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семинара обучения членов избирательных комиссий по теме 
«Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков,  
сельских округов Республики Казахстан: 
правовые основы избирательного процесса и организация 
работы избирательных комиссий» 
 
Тема семинара: «Выборы акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов Республики Казахстан: правовые основы 
избирательного процесса и организация работы избирательных комиссий». 
Актуальность семинара обусловлена необходимостью подготовки 
квалифицированных кадров территориальных и участковых избирательных 
комиссий в связи с изменениями в законодательстве Республики Казахстан по 
вопросам прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов. 
Цель: повышение уровня профессионализма организаторов выборов через 
получение знаний о правовых основах организации работы территориальных и 
участковых избирательных комиссий и особенностях избирательного процесса в 
период подготовки и проведения прямых выборов акимов городов районного 
значения, сел, поселков, сельских округов. 
Задачи семинара: 
разъяснение норм конституционного и выборного законодательства 
Республики Казахстан в части организации и проведения прямых выборов акимов 
городов районного значения, сел, поселков, сельских округов; 
развитие умения работать с нормативными правовыми актами и 
методическими материалами, применять полученные знания на практике; 
овладение навыками взаимодействия с кандидатами в акимы, избирателями, 
наблюдателями, представителями политических партий, общественных 
объединений, средств массовой информации и другими участниками 
избирательного процесса; 
овладение навыками передачи знаний организаторам выборов, кандидатам в 
акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и другим 
участникам избирательного процесса.  
Ожидаемые результаты: 
По окончании семинара слушатели будут 
знать: 
принципы и основополагающие нормы выборного законодательства; 
международный опыт выборов в органы местного самоуправления; 
специфику отечественного законодательства о выборах; 




порядок совершения избирательных процедур на всех этапах выборной 
кампании применительно к работе территориальных и участковых избирательных 
комиссий; 
порядок рассмотрения избирательных споров и виды юридической 
ответственности за нарушение выборного законодательства; 
уметь: 
планировать и организовывать работу участковых комиссий по выборам 
акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов; 
принимать решения в нестандартных ситуациях; 
владеть навыками: 
применения законодательных норм во время избирательных процедур; 
разъяснения вопросов, связанных с электоральными процедурами; 
трансляции знаний членам участковых избирательных комиссий, кандидатам 
в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, другим 
участникам электорального процесса. 
Участники: председатели, заместители председателей, секретари 






Продолжительность: 16 часов 
Сроки проведения семинара: ____________________2021 года 
Место проведения семинара: Филиал Академии государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан по ________________ области,  
г. ____________, ул. _____________, ____, аудитория _______. 
Формы и методы обучения: интерактивные лекции, практические занятия, 
презентации, разбор кейсов, деловые игры. 
Объем академической нагрузки 
При очной форме обучения программой предусмотрены следующие объемы 
нагрузки: 
общая трудоемкость – 16 часов, в том числе: 
интерактивные лекции – 2 часа; 
практическая работа: разбор кейсов, деловые игры, дискуссия – 12 часов; 
контроль знаний: первичный контроль и итоговый контроль – 2 часа. 
Форма контроля 
Первичный контроль знаний – 0,5 часа; 
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2. Избирательное право 
Республики Казахстан: 
современное состояние и 
перспективы развития  








по выборам акимов 
городов районного 
значения, сел, поселков, 
сельских округов РК 






4. Деловая игра 
«Выдвижение и 
регистрация кандидатов в 
акимы городов районного 
значения, сел, поселков, 
сельских округов» 







5. Порядок голосования и 
определения итогов 
голосования по выборам 
акимов городов районного 
значения, сел, поселков, 
сельских округов 






6. Деловая игра «День 
выборов акимов городов 
районного значения, сел, 
поселков, сельских 
округов» 
4  4 Имитация дня голосования  
 
 Тестирование  1,5    1,5  итого 16 2 12  2 
 
* 1 академический час – 40 минут 
** Практикум – вид практического занятия тренировочного характера, в рамках которого 
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Учебно-методический комплекс (далее – УМК) предназначен для членов 
территориальных и участковых избирательных комиссий, проходящих обучение в 
рамках семинара «Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов Республики Казахстан: правовые основы избирательного 
процесса и организация работы избирательных комиссий». 
УМК состоит из четырех тем, затрагивающих теоретические и практические 
вопросы организации и проведения выборов акимов городов районного значения, 
сел, поселков, сельских округов Республики Казахстан. Отдельные темы носят 
ознакомительный характер, но, по мнению разработчиков, необходимы для 
изучения и передачи знаний кандидатам в акимы и другим участникам выборного 
процесса. 
Для удобства изучения материала содержание каждой темы разделено на 
несколько подразделов. Закрепление теоретического материала в конце занятий 
предлагается в форме контрольных вопросов, кейсов, деловых игр, тестовых 
заданий.  
В помощь преподавателям и сертифицированным тренерам предусмотрены 






Тема 1. ИНСТИТУТ ВЫБОРОВ В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 
Цель: Ознакомление слушателей с тенденциями развития института выборов 
в местные органы власти, сравнение международного и национального опыта 
развития избирательных систем.  
 
План: 
1.1. Международный опыт выборов органов местного самоуправления.  
1.2. Международные стандарты выборов. Принципы современного 
избирательного права. Современные избирательные системы. 
1.3. Местное самоуправление в Республике Казахстан. Аким 
административно-территориальной единицы как представитель Президента и 
Правительства Республики Казахстан, наделенный функциями самоуправления. 
1.4. История развития системы выборов акимов в Казахстане. 
 
1.1. Международный опыт выборов органов местного самоуправления  
 
Местное самоуправление или муниципальное1 управление является 
непременным атрибутом любого современного демократического общества. 
Ключевой вопрос местного самоуправления – объединение усилий населения по 
решению местных вопросов, которые, в конечном счете, обеспечивают 
демократизм, стабильность и целостность государства. Местное самоуправление 
поддерживает связь граждан с государством, реализуя их право участия в 
государственном управлении через выборность местных властей и 
самоуправление общин (местных сообществ). 
Так как местное самоуправление выделяется как важный элемент 
гражданского общества, то оно должно также включать в себя основные черты 
или принципы этого гражданского общества. Эти принципы получили правовое 
закрепление в Европейской хартии местного самоуправления, первого 
международного договора, подписанного 47 государствами в 1985 году, который 
служит правовым фундаментом для муниципального законодательства стран-
членов Совета Европы [33]. 
Европейской хартией местного самоуправления право граждан участвовать в 
ведении государственных дел относится к демократическим принципам, и это 
право наиболее непосредственно может быть осуществлено именно на местном 
уровне, а органы местного самоуправления составляют одну из главных основ 
                                                          
1 Муниципальное – от латинского слова «municipium»: munus – «дар, обязанность, служба» и capio – «беру». В 
римском государстве – город, свободное население которого получало в полном или ограниченном объёме права 




любого демократического строя и обеспечивают эффективное и, одновременно, 




Рисунок 1. Понятие местного самоуправления в Европейской хартии 
 
Под правом участвовать в делах местных органов власти Хартией признается 
право граждан участвовать в качестве избирателей или кандидатов в выборах 
членов совета или собрания местного органа власти, в котором они проживают.  
Многие государства мира руководствуются традиционной концепцией, 
согласно которой органами государственной власти являются только центральные 
органы, это: парламент, глава государства, судебная система, правительство и 
назначаемые ими представители на местах – комиссары, префекты, губернаторы и 
т.п. Таким образом, под местным государственным управлением понимается 
управленческая деятельность на территории через назначаемые вышестоящей 
властью административные органы.  
Одновременно выборные органы на местах и сформированная ими 
администрация рассматриваются как местные органы управления и 
самоуправления территориальных коллективов. Местное самоуправление – это 
осуществление представительной демократии от населения (сообщества) местной 
территориальной единицы по управлению делами на подведомственной 
территории. Местные органы самоуправления являются публичной властью, но не 
государственной, а властью населения административно-территориальных 
единиц.  
Таким образом, в местных административно-территориальных единицах 




Европейской хартии местного самоуправления применяется общее понятие 
«местные органы власти». 
Важно отметить прямую зависимость системы выборов местных органов от 
формы государственного устройства и его административно-территориального 
деления.  
Различают двухзвенное, трехзвенное и четырехзвенное деление, которое 
складывалось исторически под влиянием естественно-географических, социально-
экономических и демографических факторов.  
Четырехзвенное деление существует во Франции и ряде стран Африки 
(Камерун, Сенегал), трехзвенная присуща ряду стран Европы (Италия, Польша) и 
Африки (Кения), двухзвенная система наблюдается обычно в небольших по 




Рисунок 2. Виды территориально-административного деления государств2 
 
Например, во Франции четырехзвенное территориальное деление: 
18 регионов, в том числе 5 – заморских, 101 департамент, в том числе 5 – 
заморских, 342 округа, в том числе 2 054 кантона, свыше 35 тысяч городских и 
сельских коммун и 45 муниципальных округов. 
В Польше трехуровневое территориальное деление: 16 воеводств (самая 
крупная территориальная единица), 308 сельских повятов (территориальная 
единица второй ступени) и 65 городских (города на правах повятов), 2 489 гмин 
(основная территориальная единица) [34]. 
                                                          




В Швейцарии – двухзвенное территориальное деление: 26 «суверенных» 
кантонов и полукантонов, определяющие какую степень автономии предоставить 
местным властям, и 2 900 муниципалитетов – основные ячейки федерации [35]. 
В 2000 году среднее число жителей Швейцарии в муниципалитетах 
составляло 2 333 чел. Только в 16 городах количество жителей превышает 30 000, 
а в 230 муниципалитетах проживает менее 100 граждан. С каждым годом 
становится все труднее найти граждан, которые готовы быть избранными в 
муниципальные органы, однако вопрос о слиянии муниципалитетов даже не 
рассматривается. Граждане чрезвычайно привержены своим местным 
сообществам [36]. 
Датское двухзвенное деление выглядит следующим образом: округа (это 
более крупные единицы), муниципалитеты (сельские единицы) и города. Округа 
объединяют муниципалитеты и являются вторым звеном для них, а города не 
имеют второго звена и существуют по принципу самоуправления [36]. 
Двухуровневое территориальное деление Японии включает 47 префектур и 
муниципалитеты. 
Во многих странах обеспечена конституционная автономность всех уровней 
управления:  
«Провинции и коммуны являются автономными образованиями в рамках 
принципов, установленных общими законами республики» (Италия) [37]. 
«В землях, округах, общинах народ должен иметь представительство, 
созданное всеобщими, прямыми, свободными, равными и тайными выборами» 
(ФРГ) [38]. 
«Территориальными коллективами республики являются коммуны, 
департаменты, заморские территории. Всякие иные территориальные коллективы 
создаются законом. Эти коллективы свободно управляются выборными органами 
при соблюдении условий, предусмотренных законом» (Франция) [39]. 
«Конституция гарантирует автономию муниципалитетов, которые обладают 
всеми правами юридического лица. Их управление возлагается на 
соответствующие муниципальные советы, включающие алькальдов и советников. 
Советники избираются населением муниципалитета посредством всеобщего, 
равного, свободного, прямого и тайного голосования на условиях, установленных 
законом. Алькальды (мэры) избираются советниками или населением» (Испания) 
[40]. 
В административно-территориальных единицах есть либо назначенное 
должностное лицо, управляющее ею (управитель области в Болгарии, воевода в 
Польше, губернатор в Финляндии), либо назначенное должностное лицо и 
избранный гражданами совет (префект и генеральный совет в департаменте 
Франции), либо только избранный гражданами совет, его председатель и мэр (в 




Более подробно с системами и особенностями выборов в местные органы 
власти в зарубежных странах и их сравнительным анализом можно ознакомиться в 
материалах Приложения к УМК.  
В зависимости от принципов взаимоотношений и разделения компетенции 
между центральными и местными органами управления различают пять моделей 
местного самоуправления: 
1) англосаксонскую (английскую или англо-американскую); 
2) континентальную (европейскую или французскую); 
3) местную (коммунальную) систему самоуправления Германии; 
4) иберийскую; 
5) советскую. 
Англосаксонская модель возникла на родине классического муниципализма – 
в Великобритании и получила свое распространение в США, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и других так называемых странах «общего права». 
Континентальную модель используют Франция, Италия, Австрия. Иберийская 
модель применяется в Бразилии, Мексике, Испании и Португалии. Советская – в 
Китае, КНДР и на Кубе.  
Основные характеристики англосаксонской модели: 
1) высокая степень децентрализации (становление федерации снизу верх), 
обеспечивающая бóльшую автономию органов местного самоуправления при 
решении местных задач: принцип «позитивного регулирования». Отсутствует 
прямое подчинение органов местного самоуправления центральному 
правительству при одновременно четком юридическом закреплении полномочий 
органов местного самоуправления: принцип исключительной компетенции3.  
2) отсутствие представителей центрального правительства на местах; 
3) политическая первостепенность местного самоуправления при наличии его 
многоуровневости: два и более уровня ниже государства, субъекта федерации и 
государственно-автономного региона;  
4) выборность большинства органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Выборные муниципальные советы соединены с развитым 
административно-управленческим аппаратом, укомплектованным нанятыми 
платными служащими. Административный аппарат муниципалитетов 
определяется в законодательстве стран как исполнительный аппарат этих органов, 
но не государства в целом; 
В административно-территориальных единицах (например, в графствах 
Англии и Уэльса, в графствах, округах, тауншипах США, Австралии и Канады) 
сами жители избирают совет (правление), обычно на два-четыре года. Как 
                                                          
3 Исключительная компетенция – совокупность полномочий, находящихся в ведении только определенного 
государства, субъекта федерации, территории, органа государства или местного самоуправления. То есть 
полномочия осуществляются исключительно ими, никто другой не вправе этого делать, Конституционное право. 





правило, он состоит из трех-семи членов, в крупнейших городах – из 30-50 
человек.  
Отличительные черты континентальной модели:  
1) высокий уровень контроля государственных органов за деятельностью 
органов местного самоуправления; 
2) местное самоуправление сочетается с прямым государственным 
управлением: одновременно с органами местного самоуправления действуют 
органы государственной власти и должностные лица.  
Современная зарубежная практика местного управления избирает все больше 
континентальную модель, где мэр муниципального образования является 
одновременно и председателем избираемого местного совета, и представителем 
государства. Преимущество модели состоит в упрощении управленческих 
процедур и оптимизации штата сотрудников. 
Однако, данная тенденция приводит к потере двухуровневой системы 
местного самоуправления и, как следствие, к отстранению населения 
муниципального образования от участия в осуществлении местного 
самоуправления. Местное самоуправление, как форма осуществления народом 
своей власти, превращается в местный уровень государственной власти. Также не 
во всех странах законодательно закреплено право отзыва выборных должностных 
лиц4. 
В связи с этим с 1 марта 2013 года вступил в силу дополнительный протокол 
к Европейской Хартии местного самоуправления, согласно которому 
«1) Государства-участники обеспечивают каждому человеку, находящемуся под 
их юрисдикцией, право участвовать в делах местного органа власти. 2) Право на 
участие в делах местного органа власти означает право стремиться определять или 
влиять на осуществление полномочий и обязанностей местных органов власти» 
[33]. 
Как показывает опыт многих зарубежных стран, при прямых выборах 
ответственность главы местного исполнительного органа перед своими 
избирателями положительным образом сказывается на результатах его работы.  
Построение правового государства и справедливого гражданского общества 
нельзя представить без демократического избирательного процесса. Учитывая 
важность института выборов в современной демократии, в Казахстане внесены 
изменения в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан», 
предусматривающие прямые выборы сельских акимов.  
  
                                                          
4 Так, в Японии право отзыва существует только на местном уровне. В США, Швейцарии, России право отзыва на 
федеральном уровне не признается, однако в отдельных штатах, кантонах, субъектах указанных федераций право 





1.2. Международные стандарты выборов. Принципы современного 
избирательного права. Современные избирательные системы 
 
Международные стандарты – это набор минимально необходимых правил 
поведения, с соблюдением которых согласны государства, принимавшие участие в 
их разработке и одобрении. По международным избирательным стандартам 
государства должны предоставить лицам, находящимся под их юрисдикцией, 
права и свободы на участие в проведении свободных и справедливых, подлинных 
и периодических выборов. 
Единые стандарты демократических выборов являются предметом 
совершенствования в деятельности таких международных организаций, как 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (Документ 
Копенгагенского совещания, Свод рекомендуемых норм при проведении выборов 
от 30 октября 2002 года), Европейский Союз (Хартия Европейского Союза об 
основных правах от 7 декабря 2000 года), Совет Европы (Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, Протокол № 1 к Конвенции, Европейская хартия 
местного самоуправления от 15 октября 1985 года). 
Ключевыми институтами, определяющими европейские подходы к 
демократичности выборов, готовящими заключения на действующие законы, 
отчеты по итогам деятельности миссий наблюдения на выборах, являются Бюро 
по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и 
«Европейская комиссия за демократию через право» (Венецианская комиссия) 
Совета Европы.  
Венецианская комиссия является органом, состоящим из экспертов по 
конституционным вопросам, который дает правовые заключения и оказывает 
содействие государствам-членам в приведении их правовых и институциональных 
основ в соответствие со стандартами Совета Европы в области демократии, прав 
человека и верховенства закона.  
Позицию организаторов выборов в выработке единых критериев оценки их 
проведения отражает Ассоциация организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ). 
В рамках своей деятельности АОВСЕ проводит ежегодные конференции, 
посвященные вопросам организации выборов. В 2002 году на конференции 
«Международные избирательные стандарты в законодательстве и практической 
деятельности в странах Европы» был подготовлен и обсужден проект 
Европейской конвенции о стандартах выборов, избирательных прав и свобод, 
направленный на гармонизацию национального законодательства с 
международными избирательными стандартами, одобренный Венецианской 
комиссией в 2004 году. 
В рамках Содружества Независимых Государств вопросы совершенствования 
избирательного законодательства в соответствии с международными 




государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).  
Для Республики Казахстан эти стандарты важны в силу того, что статья 1 
Конституции провозгласила развитие суверенного государства на основе 
европейских ценностей – утверждения себя в качестве «демократического, 
светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого 
являются человек, его жизнь, права и свободы». Это конституционное положение 
реализуется в Стратегическом плане развития Казахстана до 2050 года, целью 




Рисунок 3. Стандарты демократических выборов, закрепленные в Конвенции о 
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах -
участниках Содружества Независимых Государств (Кишинев, 7 октября 2002 г.) 
 
Принципы современного избирательного права  
Сводом рекомендуемых норм при проведении выборов (Венеция,                         
18-19 октября 2002 г.) и Конвенцией о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ (Кишинев, 
7 октября 2002 г.) определены следующие руководящие принципы современного 
избирательного права: 
Всеобщее избирательное право означает право каждого гражданина по 
достижении установленного законодательством возраста избирать и быть 
избранным в органы государственной власти, местного самоуправления, иные 
органы. Данное право реализуется без каких бы то ни было ограничений 
дискриминационного характера по признаку пола, языка, религии или 
вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству или 





Законом могут быть введены ограничения, например, возрастной ценз для 
активного и пассивного избирательного права, требования в отношении 
гражданства, страны рождения, места жительства, продолжительности 
проживания и др. 
Равное избирательное право предполагает гарантированность равных 
возможностей всем участвующим в выборах партиям и кандидатам. Это 
подразумевает равное, беспристрастное отношение государственных органов 
власти к государственному финансированию партий и избирательных кампаний, 
равному освещению в средствах массовой информации, равным возможностям 
проведения агитационных кампаний – предоставления мест и времени для встречи 
с населением, равные требования к распространению наглядной агитации и т.д. 
Свободное участие в выборах (свободное голосование) подразумевает 
законодательное обеспечение участникам избирательного процесса добровольно 
(свободно) сделать свой выбор относительно своего участия в выборах и выбора 
кандидата при голосовании без какого бы то ни было влияния, насилия, угрозы 
или иного противоправного воздействия. Для реализации данного принципа 
государственные органы обязаны предоставлять избирателям возможность 
ознакомиться со списками кандидатов и отдельными кандидатами, участвующими 
в выборах, путем надлежащего размещения средств наглядной агитации 
(своевременно, в общедоступных местах и т.д.), с обеспечением информации на 
языках национальных меньшинств. 
При тайном голосовании сохраняется анонимность выбора, исключается 
возможность какого-либо контроля над волеизъявлением избирателя. В 
помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или 
специально оборудованные места для тайного голосования. В них при заполнении 
избирателем бюллетеня не допускается присутствие кого бы то ни было. 
Прямое избирательное право. При прямом избирательном праве граждане 
непосредственно голосуют «за» или «против» представленных кандидатов, 
партий, списка кандидатов. Прямые выборы характеризуются тем, что между 
избирателем и кандидатом, за которого он голосует, нет никаких промежуточных 
звеньев. 
Периодичность и обязательность выборов. Этот принцип предполагает, что 
выборы избираемых органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов народного представительства, выборных 
должностных лиц являются обязательными и проводятся в сроки, установленные 
национальной конституцией и законами. Запрещается предпринимать действия 
или распространять призывы, побуждающие к срыву, отмене или переносу срока 
выборов, избирательных действий и процедур, назначенных в соответствии с 
конституцией и законами. Проведение выборов может быть отложено в условиях 
чрезвычайного или военного положения для обеспечения безопасности граждан и 




Одним из принципов избирательного процесса является принцип 
альтернативности выборов, который предусматривает возможность избирателя 
выбрать одного из нескольких кандидатов посредством свободного 
волеизъявления или принять решение, имея несколько вариантов поведения. 
Альтернативность создает условия конкурентности для субъектов, выдвигающих 
кандидатуры на выборные должности. 
Открытость и гласность выборов предполагает обязательный порядок 
официального опубликования либо доведения до всеобщего сведения иным путем 
решений органов государственной власти, местного самоуправления, 
избирательных органов, связанных с назначением, подготовкой и проведением 
выборов, обеспечением и защитой избирательных прав и свобод гражданина в 




Рисунок 4. Основные принципы современного избирательного права 
 
Соблюдение всех принципов избирательного процесса и обеспечение условий 
реализации этих принципов гарантируют подлинные и справедливые выборы, 
которые являются основной демократического правового развития страны, 





Современные избирательные системы  
Избирательная система традиционно считается одним из важнейших 
политических институтов, который существенно влияет на всю политическую 
систему общества. Избирательная система определяет конструкцию выборной 
демократии государства, способы выявления и реализации воли граждан в 
конкретных выборах.  
При выборах местных органов власти применяются все существующие 
избирательные системы: 
мажоритарные (принцип индивидуального представительства); 
пропорциональные (принцип партийного представительства); 
смешанные (сочетают в себе механизмы индивидуального и партийного 
представительства) [41]. 
Мажоритарная избирательная система (от фр. majorite – большинство) – 
система определения результатов голосования, основывающаяся на принципе 
большинства. Суть мажоритарной системы заключается в разделении территории, 
на которой проводятся выборы, на избирательные округа, в которых избиратели 
голосуют персонально за тех или иных кандидатов. Для избрания кандидату 
(кандидатам, если выборы проводятся по многомандатным избирательным 
округам) необходимо набрать большинство голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.  
Мажоритарная избирательная система имеет разновидности. В зависимости 
от образуемых избирательных округов различаются мажоритарные избирательные 
системы: по единому избирательному округу, одномандатным и многомандатным 
избирательным округам.  
Мажоритарная система на базе единого избирательного округа используется 
только на выборах должностных лиц.  
При избрании депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти, представительных органов муниципальных образований 
применяются либо одномандатные, либо многомандатные избирательные округа.  
Различают мажоритарную избирательную систему относительного, 
абсолютного и квалифицированного большинства (практически не применяется). 
Для мажоритарной избирательной системы относительного большинства 
характерно: 
1) избирательные округа, как правило, одномандатные; 
2) не устанавливается порог обязательного участия избирателей, выборы 
считаются состоявшимися при любой явке избирателей (даже одного избирателя). 
Наряду с преимуществами эта система имеет ряд недостатков, например, 
кандидат может избраться наименьшим количеством голосов избирателей, чем 





Мажоритарная избирательная система относительного большинства всегда 
результативна, но малопредставительна. Применяется в Великобритании, США, 
Индии и многих других странах англосаксонской системы права. 
Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства: 
1) устанавливает обязательный порог участия избирателей и, как следствие, в 
случае его недостижения выборы признаются несостоявшимися; 
2) избранным считается кандидат, набравший более половины голосов 
избирателей. 
К положительным характеристикам мажоритарной системы можно отнести: 
более полный учет предпочтений избирателей, поскольку избиратели могут 
выбирать и оценивать политические программы, личные качества, 
профессионализм, репутацию кандидатов; 
участие в выборах кандидатов от небольших партий и беспартийных 
кандидатов. 
К недостаткам системы можно отнести затягивание времени в связи с 
необходимостью повторных туров голосования. Необходимо отметить, что во 
втором туре, как правило, допускается определение результатов голосования по 
правилам относительного большинства – для избрания кандидату достаточно 
получить число голосов избирателей, превышающее число голосов избирателей, 
полученных другими претендентами. Мажоритарная избирательная система 
абсолютного большинства достаточно представительна, но не всегда 
результативна. Широко распространена в государствах романо-германской 
системы права. 
В соответствии с изменениями, внесенными в Конституционный закон 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», с 2021 года будут 
проходить прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов с использованием мажоритарной системы относительного 
большинства. Избранным будет считаться кандидат, набравший наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
 
1.3. Местное самоуправление в Республике Казахстан. Аким 
административно-территориальной единицы как представитель 
Президента и Правительства Республики Казахстан, наделенный 
функциями самоуправления 
 
Конституция Республики Казахстан гарантирует право граждан на участие в 
управлении делами государства непосредственно или через своих представителей. 
Конституция признает местное самоуправление как обеспечение возможности 
принятия решений по вопросам местного значения населением самостоятельно. 
Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также 




сообществах, охватывающих территории, на которых компактно проживают 
группы населения. 
В настоящее время правовой основой местного самоуправления в Казахстане 
являются Конституция Республики Казахстан [1], Закон «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» [6] и 
Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан [15]. 
Одним из важных законодательных актов, создавших правовую базу для 
развития системы государственного управления, стал Закон «О местном 
самоуправлении и местных Советах народных депутатов Казахской ССР», 
принятый 15 февраля 1991 года [4]. В законе закреплялся принцип верховенства 
представительных органов, а председатель местного Совета становился 
одновременно председателем исполнительного комитета. Однако этот закон не 
разграничивал понятия «местное государственное управление» и «местное 
самоуправление», которые на самом деле представляют два различных института 
управления.  
В эти годы органы местного самоуправления фактически олицетворялись 
местными Советами, которые формировались путем выборов. 28 января 1993 года 
Верховный Совет принял первую Конституцию Республики Казахстан как 
независимого государства [2]. 
10 декабря 1993 года Верховный Совет принимает Закон «О местных 
представительных и исполнительных органах» [5], который ввел совершенно 
новую модель органов местного управления – исчезли понятия «органы 
государственной власти» и «исполнительные органы, формируемые Советами». 
Представительные органы стали называться маслихатами (статья 1). 
Исполнительную власть осуществлял глава местной администрации, который 
являлся представителем не местного населения, а Президента (статья 1). 
Представительные органы формировались до уровня районов и не могли 
создаваться в сельской (аульной) местности. В законе уже не было понятия 
«местное самоуправление», появилось другое понятие – «собрание» 
представителей граждан поселка, аула (села), аульного (сельского) округа 
(статья 53). 
В Конституции РК, принятой в 1995 году, была заложена норма, которая 
создала серьезные предпосылки для формирования местного самоуправления. Так, 
статья 89 Основного закона гласит: «В Республике Казахстан признается местное 
самоуправление, обеспечивающее самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения» [1]. В соответствии с пунктом 2 этой же статьи «Местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно путем выборов, а 
также через выборные и другие органы местного самоуправления в сельских и 
городских местных сообществах, охватывающих территории, на которых 
компактно проживают группы населения» [1]. Однако, в 2007 году были внесены 




самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также через 
маслихаты (подчеркнуто автором) и другие органы местного самоуправления в 
местных сообществах, охватывающие территории, на которых компактно 
проживают группы населения. Органам местного самоуправления в соответствии 
с законом может делегироваться осуществление государственных функций» 
(подчеркнуто автором) [1].  
 
Аким административно-территориальной единицы как представитель 
Президента и Правительства РК, наделенный функциями самоуправления 
Согласно действующей Конституции РК исполнительный орган в 
соответствующей административно-территориальной единице возглавляет аким. 
На низовом уровне коллегиальный исполнительный орган не создается, поэтому 
исполнительная власть здесь принадлежит самому акиму.  
Аким является представителем Президента и Правительства РК и 
обеспечивает проведение государственной политики на вверенной ему 
территории, согласованное функционирование всех территориальных 
подразделений центральных исполнительных органов РК, руководство 
исполнительными органами, финансируемыми из соответствующего бюджета, 
наделен полномочиями государственного управления в соответствии с 
законодательством РК, ответственен за состояние социально-экономического 
развития соответствующей территории.  
Аким по вопросам своей компетенции и по вопросам, отнесенным к 
компетенции соответствующего акимата, несет ответственность перед 
Президентом и Правительством, а районный аким – также перед вышестоящим 
акимом. Акимы низовых административно-территориальных единиц являются 
должностными лицами соответствующих районных (городских) акиматов и 
выступают от их имени во взаимоотношениях с государственными органами, 
организациями, гражданами. Также на акимов всех уровней наряду с функциями 
государственного управления были возложены функции органов местного 
самоуправления. 
Таким образом, в Казахстане действует трехуровневая/трехзвенная система 
местной исполнительной власти и местного самоуправления: область (города 
республиканского значения, столицы); районы, города областного значения; район 
в городе, города районного значения, поселок, село, сельский округ. 
Аким области, города республиканского значения и столицы назначается на 
должность Президентом РК с согласия соответствующего маслихата. Президент 
также освобождает его от должности. Полномочия акима области, города 
республиканского значения, столицы прекращаются при вступлении в должность 
вновь избранного Президента РК. 
Акимы районов, городов областного значения, районов в городе 
республиканского значения (столице), городов районного значения, поселков, 




должность, освобождаются от должности и прекращают свои полномочия в 




Рисунок 5. Система местного государственного управления и самоуправления  
в Республике Казахстан 
 
Указом Президента РК от 19 мая 2011 года № 86 было предусмотрено 
назначение акимов районов, городов областного значения, районов в городе 
республиканского (столице) или областного значения акимами областей и 
городов, с согласия соответствующих маслихатов. Акимы могут быть 
освобождены от должности и Президентом РК. 
Указом Президента РК от 24 апреля 2013 года № 5555 были утверждены 
Правила избрания на должность, прекращения полномочий и освобождения от 
должности акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел 
Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа. Выборы акимов 
проводись на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании 
сроком на 4 года. Выборщиками являлись депутаты маслихатов соответствующего 
района (города). Кандидатами в акимы выдвигались граждане РК не моложе 25 лет, 
обладающие активным избирательным правом, отвечающие требованиям Закона 
«О государственной службе», имеющие высшее образование и проживающие на 
территории соответствующей области. Выдвижение кандидатов в акимы 
                                                          




осуществлялось акимом района (города) на альтернативной основе (то есть не 
менее 2 кандидатов на должность акима) после консультаций с местным 
сообществом. Выборы акима проводились на заседании выборщиков-депутатов 
маслихата соответствующего района (города), а в случае равенства голосов 
выборщиков назначалось повторное голосование. Указом был предусмотрен 
институт освобождения акимов городов районного значения, сельского округа, 
поселков и сел РК, не входящих в состав сельского округа, от должности акимами 
районов (городов) с согласия акимов областей [16]. 
10 марта 2017 года были внесены изменения в Конституцию Республики 
Казахстан, согласно которым назначение или избрание на должность акимов 
городов районного значения, сельских округов, сел и поселков, не входящих в 
состав сельских округов, определяется законом. 11 июля 2017 года 
соответствующие изменения, в том числе по порядку избрания сельских акимов, 
были внесены в Закон «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан». 
 
1.4. История развития системы выборов акимов в Казахстане  
 
1 сентября 2020 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев, обращаясь с Посланием к народу Казахстана, заявил, что «общественный 
запрос свидетельствует о необходимости прихода на должность сельских акимов 
через проведение выборов… Полагаю возможным проведение прямых выборов 
сельских акимов». Прямые выборы на первом этапе почти 800 сельских акимов 
внесут значительный вклад в демократическое развитие нашей страны и 
укрепление института местного самоуправления: «Соответствующий закон будет 
принят в ближайшее время. Затем будут приняты нормативные акты, касающиеся 
выборов сельских акимов. Следующий важный шаг – прямые выборы акимов 
районов»6.  
Впервые идею выборности акимов предложил Первый Президент Республики 
Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана в 1998 году: 
«Мы должны разработать масштабную поэтапную программу выборов 
руководителей всех уровней»7. 7 октября 1998 года были внесены первые 
поправки в Конституцию РК, среди которых пункт 4 статьи 85 «Акимы иных 
административно-территориальных единиц назначаются или избираются на 
должность в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан» [1].  
Таким образом, конституционно-правовые основы введения института 
выборности акимов в Казахстане появились еще в октябре 1998 года. 
                                                          
6 К.-Ж. Токаев, выступление на заседании НСОД, https://inbusiness.kz/ru/news/kak-v-kazahstane-budut-prohodit-
vybory-selskih-akimov 
7 Н. Назарбаев, Послание народу Казахстана «О положении в стране и основных направлениях внутренней и 






В соответствии с постановлением ЦИК РК «Временные правила проведения 
выборов акимов отдельных аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков, 
проводимых в порядке эксперимента» [42] 29 мая 1999 года в Чемолганском 
сельском округе Карасайского района Алматинской области состоялись первые в 
независимом Казахстане экспериментальные прямые выборы акима.  
Очередным шагом в развитии темы выборности акимов стало принятие в 
январе 2001 года Закона «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан» [6], которым были разграничены 
полномочия между центральными и местными исполнительными органами. 
20 октября 2001 года в соответствии с указом Президента Республики Казахстан 
«О выборах акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков» [9] в 
порядке эксперимента были проведены косвенные выборы акимов в 28 сельских 
населенных пунктах с расчетом по 2 населенных пункта в каждой из 14 областей 
республики. Выбор населенных пунктов основывался на стабильности социально-
экономической и политической ситуации на местах. В эксперименте участвовало 
более 30 тысяч избирателей и 72 кандидата на должность акима. Согласно 
постановлению ЦИК РК [17] выборы прошли в два этапа: на сельских сходах 
жители путем голосования определяли кандидатуры выборщиков, которые 
получали право голосовать от своего имени и избрать сельского акима сроком на 
два года.  
Проведенные выборы позволили апробировать практику избираемости 
акимов низовых уровней, а также провести мониторинг предвыборной ситуации и 
настроений избирателей. Явка избирателей составила более 60%, нарушений не 
зафиксировано, жалоб не поступало. В то же время поствыборные 
социологические исследования выявили недостатки как политического, так и 
организационного характера. «В сельской местности отмечается определенный 
вакуум власти, акимы на местах не имеют достаточных полномочий, а главное 
финансовых ресурсов» (Н. Назарбаев)8. 
Несмотря на неоднозначные результаты анализа выборов 2001 года, 
эксперимент продолжился уже в отношении выборов акимов 4-х районов в 2005 
году. «Мы должны помнить, что именно сельское население является 
генетическим олицетворением любой нации. Именно оно более всего стремится к 
стабильности и здравому эволюционному развитию. И именно оно наиболее остро 
и тонко воспринимает идеалы независимости и сильной государственности, 
поскольку на генно-информационном уровне хранит и воспроизводит чаяния и 
надежды наших предков» (Н. Назарбаев)9. 
В соответствии с Указом Главы государства от 6 декабря 2004 года «О 
проведении в порядке эксперимента выборов акимов отдельных районов 
                                                          
8 Н. Назарбаев, Послание народу Казахстана, апрель 2002 года, 
https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-a-nazarbaeva-
narodu-kazakhstana-aprel-2002-g_1342416567  




Республики Казахстан» 12 августа 2005 года состоялись экспериментальные 
выборы акимов в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-
Казахстанской и Алматинской областях республики [11]. 
Выдвижение кандидатов осуществлялось акимами областей на 
альтернативной основе, т.е. не менее двух кандидатов на одну должность. Было 
выдвинуто 10 и зарегистрировано 9 кандидатов в акимы, один кандидат снял свою 
кандидатуру по личному заявлению. 
Выборы акимов проводились на заседаниях выборщиков – депутатов 
маслихатов. Мирамбек Камалов, представляющий ассоциацию «Республиканская 
сеть независимых наблюдателей», поделился результатами опросов местных 
жителей, которые выразили мнение о готовности общества к проведению прямых 
альтернативных выборов и повышению их уверенности в причастности к 
управленческим процессам на селе. Председатель областной избирательной 
комиссии Западно-Казахстанской области Марат Уразгалиев оценил результаты 
выборов как доверие людей действующей власти, проводимым в стране 
экономическим и социальным преобразованиям10. 
В целях дальнейшей демократизации казахстанского общества на заседании 
Госкомиссии по разработке и конкретизации демократических реформ было 
одобрено решение о введении выборности акимов и затем подписан Указ 
Президента Республики Казахстан от 6 июня 2006 года № 130 «О проведении 
выборов акимов районов и городов областного значения Республики Казахстан» 
[13]. 
В соответствии с календарным планом ЦИК РК акимами областей в 
конкретный перечень районов и городов было включено 30% от общего 
количества районов и городов страны: 49 районов и 10 городов [22]. 
Так же, как и в 2005 году, выборы были проведены на основе косвенного 
избирательного права при тайном голосовании на альтернативной основе. В 
качестве выборщиков выступили депутаты соответствующих районных и 
городских маслихатов. Срок полномочий выборных акимов составил четыре года. 
В период с 5 по 19 сентября 2006 года акимами областей были выдвинуты 
150 кандидатов, 6 из которых отказались от участия в выборах, 8 человек сняли 
свои кандидатуры после регистрации, по 1 кандидатуре районная избирательная 
комиссия отменила решение о регистрации. 24 сентября того же года были 
зарегистрированы в качестве кандидатов в акимы районов и городов 135 
кандидатов. Следует отметить, что только 45 действующих акимов были 
выдвинуты акимами областей в качестве кандидатов (33% от общего числа 
кандидатов). Всего в предвыборной гонке участвовали 5 женщин.  
Согласно данным ЦИК РК, явка выборщиков составила 99,1%. Прозрачность 
хода голосования обеспечивали 121 доверенное лицо кандидатов, 86 
наблюдателей от политических партий и неправительственных организаций и 232 





представителя СМИ. По результатам первого тура выборы были признаны 
состоявшимися, так как во всех районах и городах кандидаты набрали более 50% 
голосов выборщиков.  
Важным этапом в демократизации Казахстана явилось утверждение 
Концепции развития местного самоуправления, которая определила этапы его 
развития и задачи, в том числе по повышению роли маслихатов при назначении 
или избрании акимов в городах районного значения, аульных (сельских) округах, 
аулах (селах), не входящих в состав аульного (сельского) округа [15].  
На основании анализа международного опыта был выделен польский опыт 
организации местного самоуправления унитарного государства, как наиболее 
приемлемый для Казахстана. 
Президент Республики Казахстан 14 декабря 2012 года в Послании народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» отметил, что «Концепция развития местного 
самоуправления позволит повысить качество управления на аульном, сельском 
уровне и расширит участие граждан в вопросах местного значения. Наделение 
акимов дополнительными полномочиями усилит их влияние на ситуацию в аулах. 
Но вместе с этим нам нужно усилить общественный контроль, влияние граждан на 
ситуацию на местах. Поэтому я принял решение ввести выборность аульных 
акимов через маслихаты в 2013 году»11. 
Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555 были 
утверждены правила избрания на должность, прекращения полномочий и 
освобождения от должности акимов городов районного значения, сельских 
округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского 
округа. Согласно правилам выборы акимов городов районного значения, сельских 
округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского 
округа, проводились в соответствующих административно-территориальных 
единицах на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. 
Косвенное избирательное право состоит в избрании указанных акимов 
выборщиками – гражданами Республики Казахстан, являющимися депутатами 
маслихатов соответствующего района (города). Выдвижение кандидатов в акимы 
осуществлялось акимом района (города) на альтернативной основе (то есть не 
менее двух кандидатов на должность акима) после консультаций с местным 
сообществом. Избранным считался кандидат, набравший большее число голосов 
выборщиков, принявших участие в голосовании [16]. 
13 июня 2013 года на основе накопленного опыта и практических наработок 
принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития 
местного самоуправления», направленный на повышение роли маслихатов через 
                                                          
11 Н. Назарбаев, Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана. 
Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства, Казахстанская правда от 15 




введение норм о выборности акимов городов районного значения, поселков, сел, 
сельского округа депутатами маслихатов. 
5-9 августа 2013 года в Казахстане прошли выборы акимов городов 
районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не 
входящих в состав сельского округа. Всего было выдвинуто 7 173 кандидата. На 
момент окончания регистрации в качестве кандидатов в акимы зарегистрировано 
7018 человек. Ко дню выборов осталось 6 738 кандидатов или 93,9% от 
первоначально заявленных. Изначально избирательные комиссии не 
зарегистрировали 55 кандидатов из-за несоответствия требованиям. Еще 36 
кандидатам отказано в регистрации из-за несоответствий данных в налоговых 
декларациях. Но основной причиной неучастия в выборах выдвинутых кандидатов 
стал их личный отказ.  
Акимы городов районного значения, сельских округов, поселков и сел 
Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа, избирались сроком 
на четыре года и освобождались от должности акимами районов (городов) с 
согласия акимов областей. Указом Президента Республики Казахстан от 11 января 
2016 года № 164 правила были дополнены пунктом 61-1 «Вопрос об 
освобождении от должности акима может быть инициирован собранием местного 
сообщества» [16]. 
С августа 2013 года по май 2017 года по различным причинам были досрочно 
прекращены полномочия 45,7% акимов (1023 человека). До августа 2017 года на 
их места были избраны новые. 
Выборы 2017 года проводились в связи с окончанием 4-летнего срока 
полномочий акимов, избранных в 2013 году, с учетом упразднения сельских 
округов и досрочного прекращения полномочий. В августе 2017 года всего по 
Казахстану выбирали 1417 акимов, из них: 17 акимов городов районного значения, 






Контрольные вопросы по теме 1: 
1. Что такое местное самоуправление?  
2. Как административно-территориальное устройство государства влияет на 
систему выборов органов местного управления и самоуправления? 
3. Чем отличается местное государственное управление и местное 
самоуправление? 
4. Назовите самые распространенные модели местного самоуправления. 
5. Назовите основные принципы избирательного права.  
6. В каком году состоялись первые экспериментальные выборы сельских 
акимов? 
7. Кем является аким города районного значения, сельского округа, поселков 
и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа? 
8. Какая избирательная система при выборах сельских акимов применялась в 
Казахстане с 2013 года?  
9. Какая избирательная система будет применяться при выборах сельских 





Тема 2. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Цель: Изучение системы выборного законодательства Республики Казахстан, 
принципов и основных процедур проведения выборов и формирования 
избирательных комиссий, места и роли комиссий в реализации прав граждан.  
 
План: 
2.1. Основные принципы проведения выборов в Казахстане. 
2.2. Избирательные органы Республики Казахстан. Порядок образования 
территориальных и участковых избирательных комиссий и формирования их 
составов. 
2.3. Правовой статус и компетенции территориальных и участковых 
избирательных комиссий, связанные с выборами акимов города районного 
значения, села, поселка, сельского округа. 
2.4. Организация деятельности избирательных комиссий. Гласность в 
деятельности избирательных комиссий. 
 
2.1. Основные принципы проведения выборов в Казахстане 
 
Современное казахстанское законодательство о выборах состоит из блока 
нормативных правовых актов, регулирующих различные аспекты электоральных 
отношений и процессов. Оно обширно и разнообразно по своему составу. В 
избирательное законодательство входят не только специальные нормативные 
акты, посвященные выборам в конкретные органы государственной власти, но и 
акты, регулирующие избирательные права граждан, принципы избирательного 
права, а также отдельные стадии избирательного процесса. 
 
 




Конституция Республики Казахстан является Основным законом страны, 
обладающим верховенством, высшей юридической силой и прямым действием на 
территории страны. Изложенная в пункте 2 статьи 3 конституционная норма о 
том, что народ осуществляет власть непосредственно через республиканский 
референдум и свободные выборы, – является одной из основ конституционного 
строя государства, устанавливая приоритетное место выборов в системе 
демократических институтов государства. Участие народа в решении наиболее 
важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая 
голосование на республиканском референдуме или в Парламенте, – 
основополагающий принцип деятельности Республики [1]. 
Конституцией Республики Казахстан провозглашаются фундаментальные 
принципы избирательного законодательства, закреплены основные нормы, 
связанные с избранием Президента, депутатов Парламента и маслихатов. 
Согласно пункту 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан акимы 
областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на 
должность Президентом Республики с согласия маслихатов соответственно 
областей, городов республиканского значения и столицы. Акимы иных 
административно-территориальных единиц назначаются или избираются на 
должность, а также освобождаются от должности в порядке, определяемом 
законом. 
В настоящее время Конституционным законом РК «О выборах в Республике 
Казахстан» регламентируется порядок проведения прямых выборов акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа. 
Статья 33 Конституции Республики Казахстан определяет, что граждане 
Казахстана имеют право участвовать в управлении делами государства 
непосредственно и через своих представителей, избирать и быть избранными в 
государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать 
в республиканском референдуме.  
Участие граждан Республики Казахстан в выборах основывается на 
принципах равного, всеобщего и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, свободного и добровольного участия в выборах. 
Правила, процедуры и основные принципы проведения выборов в Казахстане 
также устанавливаются Конституционными законами Республики Казахстан «О 
выборах в Республике Казахстан», «О республиканском референдуме», «О 
Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и 
статусе его депутатов», а также целым рядом других нормативных правовых 
актов. 
По процедуре проведения выборы бывают прямые и косвенные. При прямых 
выборах избиратели голосуют непосредственно за кандидатов на занимаемую 







Рисунок 7. Процедуры проведения выборов в Казахстане 
 
В соответствии со статьями 6, 8, 9 Конституционного закона «О выборах в 
РК» акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в 
соответствующих административно-территориальных единицах избираются на 
основе прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной 
системе относительного большинства. Избранным считается кандидат, набравший 
по сравнению с другими кандидатами большее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании [3]. 
Рассмотрим принципы участия граждан Республики Казахстан в выборах, 
характеризующие их избирательные права, реализацию прав, порядок выборов. 
Принцип всеобщего избирательного права означает, что гражданин 
Казахстана, достигший 18 лет, вправе избирать, а по достижении установленного 
законодательством возраста быть избранным в органы государственной власти и в 
выборные органы местного самоуправления. Гражданин РК обладает активным и 
пассивным избирательным правом независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии.  
Конституцией Республики Казахстан установлен ряд ограничений: не имеют 
права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. Вместе с тем следует отметить, что избирательными правами 
пользуются и лица, к которым в соответствии с законодательством была 
применена мера пресечения – содержание под стражей, так как они не являются 
содержащимися в местах лишения свободы по приговору суда, а также граждане, 




Установлены ограничения пассивного избирательного права. Не может быть 
кандидатом в Президенты Республики Казахстан, в депутаты Парламента и 
маслихата, акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а 
также в члены иного органа местного самоуправления лицо, имеющее судимость, 
которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также 
лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и 
коррупционного правонарушения признана судом (статья 4 Конституционного 
закона «О выборах в РК»). 
Если связанным с возрастом условием приобретения активного 
избирательного права является достижение 18 лет (оно называется возрастным 
цензом активного избирательного права), то возрастной уровень, необходимый 
для приобретения пассивного избирательного права, может быть другим. 
Например, Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин 
Республики не моложе сорока лет; депутатом Сената может быть лицо, достигшее 
тридцати лет; депутатом Мажилиса – двадцати пяти лет; депутатом маслихата – 
достигшее двадцати лет; акимом города районного значения, села, поселка, 
сельского округа – двадцати пяти лет. 
Всеобщность избирательного права в Республике Казахстан не только 
провозглашается, но и гарантируется. Законодательство о выборах 
предусматривает гарантии, обеспечивающие возможность реального участия в 
выборах всех граждан, обладающих избирательными правами. Особое значение 
для обеспечения всеобщности избирательного права имеют гарантии прав 
граждан при составлении списков избирателей – их право обжаловать 
невключение в такой список, ошибки и неточности в списке. 
Законодательство закрепляет ряд мер организационного характера, 
направленных на обеспечение возможности каждого избирателя воспользоваться 
своим правом. В частности, избирательные участки образуются в больницах, 
санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания избирателей, в 
труднодоступных и отдаленных районах, на судах, находящихся в день выборов в 
плавании. 
Немаловажной гарантией всеобщности выборов является то, что граждане 
Казахстана, находящиеся за границей, обладают всей полнотой избирательных 
прав. Для граждан РК, пребывающих на территории иностранного государства, 
при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 







Рисунок 8. Принципы проведения выборов в Республике Казахстан 
 
Принцип равного избирательного права имеет большое значение для 
обеспечения демократических выборов. Равное избирательное право означает, что 
избиратели участвуют в выборах Президента, депутатов Мажилиса Парламента и 
маслихатов Республики, акимов городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов, членов органов местного самоуправления на равных 
основаниях и каждый из них обладает соответственно одним голосом на один 
избирательный бюллетень. Избиратель не может быть включен в более чем один 
список избирателей, он голосует лично, предъявив документ, удостоверяющий его 
личность, расписывается в получении бюллетеня в списке избирателей.  
Принцип тайного голосования проявляется в том, что голосование на выборах 
Президента, депутатов Мажилиса и Сената Парламента, депутатов маслихатов, 
акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, членов 
иных органов местного самоуправления Республики осуществляется в условиях, 
исключающих возможность контроля над волеизъявлением избирателя и давление 
на волю избирателя. Помещения для голосования оборудуются кабинами или 
специально оборудованными местами для тайного голосования. В них при 





Принцип добровольности участия граждан Республики Казахстан в выборах 
выражается в том, что никто не вправе оказывать воздействие на избирателя с 
целью принудить его к участию или неучастию в выборах. Свобода 
волеизъявления во время выборов обеспечивается также запрещением агитации в 
день выборов. 
Законодательством Республики Казахстан обеспечена реализация других 
принципов избирательного права: альтернативности (конкурентности) выборов, 
обеспечения подготовки и проведения выборов избирательными комиссиями, 
права граждан и общественных объединений на предвыборную агитацию, 
финансирования выборов за счет бюджетных средств, гласности при подготовке и 
проведении выборов и др. 
 
2.2. Избирательные органы Республики Казахстан.  
Порядок образования территориальных и участковых избирательных 
комиссий и формирование их составов 
 
Государственными избирательными органами, организующими подготовку и 
проведение выборов в Казахстане, являются избирательные комиссии. 
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (далее – ЦИК 
РК) возглавляет единую систему избирательных комиссий Республики и является 
постоянно действующим органом. ЦИК РК состоит из Председателя и шести 
членов комиссии. Президент Республики Казахстан назначает на должности 
сроком на пять лет Председателя и двух членов ЦИК РК, каждая из палат 
Парламента самостоятельно, без участия другой палаты, назначает на пятилетний 
срок на должности двух членов ЦИК РК. Заместитель Председателя и секретарь 
ЦИК РК избираются на заседании комиссии. 
Члены территориальных и участковых избирательных комиссий избираются 
соответствующими маслихатами на основании предложений политических 
партий. Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет. 
Порядок образования территориальных и участковых избирательных 
комиссий и формирование их состава.  
Территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК) образуются ЦИК 
РК, а участковые избирательные комиссии (далее – УИК) – соответствующими 
территориальными избирательными комиссиями. 
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Конституционного закона «О 
выборах в РК» территориальными избирательными комиссиями являются 
областные (городов республиканского значения и столицы Республики), 
районные, городские, районные в городе избирательные комиссии. Комиссии 







Рисунок 9. Система избирательных органов Республики Казахстан 
 
ТИК определяет количественный состав УИК в зависимости от числа 
избирателей на избирательном участке: 
при количестве избирателей до двух тысяч – 5-7 членов избирательных 
комиссий; 
свыше двух тысяч избирателей – 7-11 членов избирательных комиссий. 
Решение ТИК направляется в соответствующий маслихат для формирования 
персонального состава избирательных комиссий [30]. 
Одним из важных механизмов соблюдения демократических принципов в 
формировании составов избирательных комиссий является их избрание на основе 
предложений политических партий либо общественных объединений в случае 
отсутствия предложений политпартий. 
Каждая политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав 
соответствующей избирательной комиссии. Политическая партия вправе 
представлять в состав избирательной комиссии кандидатуры, не являющиеся 
членами данной политической партии. 
В случае отсутствия предложений политических партий в установленный 
маслихатом срок, который должен быть не менее пятнадцати дней до срока 
образования избирательных комиссий, маслихаты формируют состав 
избирательных комиссий по предложению иных общественных объединений и 
вышестоящих избирательных комиссий. 
Указанное требование Конституционного закона «О выборах в РК» 




избирательных комиссий, способствует привлечению ее членов к активному 
участию в выборном процессе. Однако при этом следует учитывать, что члены 
избирательных комиссий независимы в своей деятельности и не связаны 
решениями политической партии, а также не вправе отстаивать ее интересы. 
Участие в работе избирательной комиссии является добровольным, поэтому 
лица, рекомендуемые в ее состав, дают письменное согласие на участие в работе 
той или иной избирательной комиссии. 
В этом случае следует четко различать понятия – представительство в 
избирательной комиссии и членство в партии. Например, в составе избирательной 
комиссии может оказаться несколько членов одной партии. В то же время каждый 
из них может быть представителем другой партии или общественного 
объединения. Таким образом, наличие нескольких членов одной партии в 
избирательных комиссиях не является нарушением законодательства. 
Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому право определять и 
указывать или не указывать свою национальную, партийную и религиозную 
принадлежность.  
При формировании персонального состава избирательных комиссий 
Конституционным законом установлены ограничения для членов избирательных 
комиссий.  
Не могут быть членами избирательных комиссий: 
лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в 
установленном законом порядке; 
лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
депутаты Парламента, маслихатов, члены иных органов местного 
самоуправления; 
кандидаты в Президенты, в депутаты Парламента, маслихатов, члены иных 
органов местного самоуправления, а также доверенные лица кандидатов; 
лица, занимающие должность политического государственного служащего; 
судьи судов Республики Казахстан. 
Член избирательной комиссии должен проживать на территории 
административно-территориальной единицы, в которой находится маслихат, 
сформировавший состав данной комиссии.  
ВАЖНО! Председатели ТИК обязаны принимать меры по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов12, своевременно 
информировать вышестоящую избирательную комиссию о рисках. Супруг 
(супруга) и близкие родственники кандидатов, а также лица, находящиеся у 
кандидатов в непосредственном подчинении, не могут состоять в избирательных 
комиссиях, обеспечивающих непосредственную организацию и проведение в 
                                                          
12 Конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную 
государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных 
к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут 




избирательном округе выборов, в которых участвует данный кандидат. В состав 
избирательных комиссий не могут входить близкие родственники (родители, дети, 
усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и 
неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) или супруг (супруга).  
Кроме того, Конституционным законом «О выборах в РК» установлено, что 
более половины состава избирательной комиссии не должны быть работниками 
одной организации, за исключением случаев создания избирательных участков, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 23 (так называемых «закрытых участков»). 
Формирование нового состава избирательных комиссий начинается не 
позднее чем за два месяца и заканчивается не позднее, чем за три дня до 
окончания срока полномочий избирательных комиссий. 
Органы, формирующие составы избирательных комиссий, вправе в течение 
срока полномочий избирательных комиссий вносить изменения в их состав. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Конституционного закона «О выборах 
в РК» решения о формировании состава избирательных комиссий, их состав и 
места нахождения сообщаются в средствах массовой информации. На практике 
публикация составов ТИК и УИК осуществляется соответствующей 
территориальной избирательной комиссией на основании утвержденного ЦИК РК 
календарного плана по организации и проведению выборов. 
 
2.3. Правовой статус и компетенции территориальных и участковых 
избирательных комиссий, связанные с выборами акимов города районного 
значения, села, поселка, сельского округа  
 
В соответствии с действующим выборным законодательством члены 
избирательных комиссий являются представителями государственных органов и 
находятся под защитой государства. Члены избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов не могут быть уволены с работы, либо 
переведены на другую работу по инициативе работодателя без их согласия. 
Законодательство определяет право членов избирательной комиссии на 
получение соответствующей информации о проведении заседаний комиссии, 
право ознакомления с документами и материалами избирательной комиссии, в 
которой он состоит, право получения копий этих документов. При определенных 
условиях они могут осуществлять проверку деятельности нижестоящей 
избирательной комиссии. 
Член избирательной комиссии обязан: 
соблюдать требования Конституции и Конституционного закона «О выборах 
в РК», а также иного законодательства Республики Казахстан, общепринятые 
нормы этики; 
выполнять возложенные на него обязанности, решения и указания 





обеспечивать соблюдение и защиту избирательных прав и законных 
интересов граждан; 
проявлять беспристрастность и независимость при принятии решений, а 
также воздерживаться от публичной оценки деятельности кандидатов и 
политических партий, выдвинувших партийный список. 
Член избирательной комиссии не связан решениями политической партии 
либо иного общественного объединения, представителем которых он является, и 
не имеет права отстаивать их интересы. 
Члены территориальной, участковой избирательных комиссий на период 
подготовки и проведения выборов могут по их желанию и по решению комиссии 
освобождаться от выполнения производственных или служебных обязанностей с 
оплатой за счет средств, выделенных на проведение выборов. Членам 
избирательных комиссий, являющимся государственными служащими, на период 
подготовки и проведения выборов сохраняется среднемесячная заработная плата 
по месту их основной работы. Иным членам избирательных комиссий на этот 
период устанавливается заработная плата в размере не менее трех минимальных 
заработных плат за счет средств, выделенных на проведение выборов. Оплата 
сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни, труда в ночное 
время членов избирательных комиссий, в том числе являющихся 
государственными служащими, осуществляется за счет средств, выделенных на 
проведение выборов. 
Правовой статус избирательных комиссий как государственных органов 
характеризуется тем, что они: 
• в пределах своей компетенции независимы от иных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 
• решения, принятые в пределах их компетенций, обязательны для 
исполнения всеми государственными органами, организациями, органами 
местного самоуправления, а также их должностными лицами на соответствующей 
территории; 
• не допускается вмешательство в деятельность избирательных комиссий при 
осуществлении ими своих полномочий; 
• избирательные комиссии финансируются за счет средств республиканского 
бюджета; 
• деятельность избирательной комиссии может быть прекращена по решению 
органа, образующего избирательную комиссию, или решением суда на основании 
заявления ЦИК РК. 
 
Компетенции территориальных избирательных комиссий 
Круг полномочий ТИК достаточно широк. Прежде всего, это осуществление 
контроля исполнения законодательства о выборах на территории 
административно-территориальной единицы, а также назначение и организация 




ТИК организует исполнение решений ЦИК РК всеми избирательными 
комиссиями, образованными в пределах соответствующей административно-
территориальной единицы. 
Состав ТИК по выборам акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа публикуется в средствах массовой информации не позднее чем 
через десять дней после назначения или объявления выборов (пункт 4 статьи 13 
Конституционного закона «О выборах в РК»). 
В рамках своих полномочий ТИК: 
• проводит регистрацию кандидатов в акимы города районного значения, 
села, поселка, сельского округа и их доверенных лиц, выдает им соответствующие 
удостоверения; 
• публикует в средствах массовой информации сообщения о регистрации 
кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов; 
• осуществляет руководство деятельностью нижестоящих ТИКов и УИКов, 
контролирует создание необходимых материально-технических условий для их 
работы, распределяет среди них средства республиканского и местного бюджетов, 
выделенные для проведения избирательной кампании, рассматривает заявления и 
жалобы на решения и действия (бездействие) УИКов; 
• контролирует актуальность и достоверность сведений об избирателях и 
границах избирательных участков, своевременность и правильность списков 
избирателей для голосования и представления их для всеобщего ознакомления; 
• устанавливает единую нумерацию участков для голосования; 
• образует избирательные округа по выборам акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа, публикует их список, оповещает 
избирателей о местах нахождения избирательных комиссий; 
• обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней по выборам акима 
города районного значения, села, поселка, сельского округа, а также доставку 
избирательных бюллетеней УИКам; 
• вправе заслушивать отчеты избирательных комиссий, государственных 
органов и организаций по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов, а также информацию органов общественных объединений по вопросам 
соблюдения законодательства о выборах; 
• устанавливает результаты голосования по избирательным участкам в 
соответствующей административно-территориальной единице; 
• подводит итоги выборов акимов города районного значения, села, поселка, 
сельского округа; 
• регистрирует избранных акимов города районного значения, села, поселка, 
сельского округа и публикует сообщение об этом в средствах массовой 
информации; представляет в вышестоящую избирательную комиссию протоколы 
подсчета голосов по соответствующим избирательным округам и участкам для 





•  организует повторное голосование и повторные выборы акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа; 
• организует разъяснение законодательства о выборах; организует и проводит 
обучение участников избирательного процесса; проводит семинары с 
представителями политических партий и другими участниками избирательного 
процесса по организации и проведению выборов; 
• осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан (статья 14 Конституционного закона «О выборах в РК»). 
 
Компетенции участковых избирательных комиссий 
УИК обеспечивают организацию и проведение выборов акимов города 
районного значения, села, поселка, сельского округа на соответствующих 
избирательных участках. 
Круг полномочий избирательной комиссии ограничен территорией 
избирательного участка. 
Состав УИК по выборам акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа публикуется в средствах массовой информации не позднее чем 
через пятнадцать дней после назначения или объявления выборов (пункт 2 статьи 
17 Конституционного закона «О выборах в РК»). 
УИК проводит на избирательном участке следующие избирательные 
мероприятия по выборам акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа: 
• уточняет список избирателей на избирательном участке; 
• знакомит граждан со списком избирателей, рассматривает заявления об 
ошибках и неточностях в списках и решает вопросы о внесении в него изменений; 
• принимает необходимые меры по реализации избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями; 
• оповещает избирателей о месте нахождения избирательной комиссии, о дне, 
времени и месте голосования; 
• готовит помещение, обеспечивает наличие кабин и урн для голосования; 
• организует на избирательном участке голосование в день выборов; 
• проводит подсчет голосов и определяет результаты голосования на участке; 
• рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки и организации 
голосования и принимает по ним решения; 
• организует разъяснение законодательства о выборах; организует и проводит 
обучение участников избирательного процесса; проводит семинары с 
представителями политических партий и другими участниками избирательного 
процесса по организации и проведению выборов; 






2.4. Организация деятельности избирательных комиссий. Гласность в 
деятельности избирательных комиссий 
Деятельность избирательных комиссий осуществляется на основе принципов 
коллегиальности, гласности и открытости. 
Коллегиальность Заседания избирательных комиссий правомочны, если в них 
принимает участие не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Решения комиссий принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от общего числа их членов. Члены избирательной комиссии, не согласные 
с ее решением, вправе высказать особое мнение, которое незамедлительно 
доводится до сведения вышестоящей избирательной комиссии и в письменной 




Рисунок 10. Принципы деятельности избирательных комиссий 
 
В период подготовки и проведения избирательной кампании заседания 
комиссий проводятся не реже одного раза в две недели. В иное время свои 
заседания комиссии проводят по мере необходимости по инициативе председателя 
или не менее одной трети членов комиссии. 
Гласность Избирательные комиссии создают условия для свободного 
ознакомления всех лиц со своими решениями, которые размещаются в 
общедоступных телекоммуникационных сетях, а в случаях, предусмотренных 




Кандидаты в акимы города районного значения, села, поселка, сельского 
округа при рассмотрении вопросов, их касающихся, заблаговременно извещаются 
о заседаниях соответствующих избирательных комиссий и повестке дня. 
Открытость На заседаниях избирательной комиссии могут присутствовать 
кандидаты, доверенные лица, наблюдатели, представители средств массовой 
информации при наличии служебного удостоверения и задания редакции. 
Политические партии, не имеющие представителя в составе избирательных 
комиссий, вправе делегировать в соответствующую избирательную комиссию 
своего представителя с правом совещательного голоса на период подготовки и 
проведения избирательной кампании не позднее десяти дней со дня назначения 
или объявления выборов. 
Представитель политической партии с правом совещательного голоса вправе 
выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию избирательной комиссии, обжаловать 
действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую избирательную 
комиссию или суд. 
Представители политических партий с правом совещательного голоса не 
голосуют при принятии комиссией решения и не подписывают документы 
комиссии. 
В день голосования с момента открытия избирательного участка для 
голосования и до установления результатов голосования при подсчете голосов 
избирателей на избирательном участке вправе одновременно присутствовать по 
одному доверенному лицу от каждого кандидата или политической партии, 
выдвинувшей партийный список, по одному представителю от каждого средства 
массовой информации при наличии служебного удостоверения и задания 
редакции и по одному наблюдателю от каждой политической партии, иного 
общественного объединения, других некоммерческих организаций Республики 
Казахстан и наблюдатели иностранных государств и международных 
организаций, которых вправе сопровождать переводчик. 
Решения и действия, равно как и бездействие избирательной комиссии могут 
быть обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию или в суд в течение 
десяти дней со дня принятия решения или совершения действия (бездействия). По 
истечении указанных сроков заявление на решение и действия (бездействие) 
избирательной комиссии рассмотрению не подлежит. 
Прекращение полномочий избирательных комиссий и их членов 
Деятельность избирательной комиссии может быть прекращена по решению 
органа, образующего избирательную комиссию, или решением суда на основании 
заявления ЦИК РК. 
Член избирательной комиссии освобождается от своих обязанностей только в 
следующих случаях: 
• по истечении установленного срока полномочий избирательной комиссии; 




По решению вышестоящей избирательной комиссии член нижестоящей 
избирательной комиссии освобождается от своих обязанностей в случаях: 
• подачи заявления об освобождении от обязанностей по собственному 
желанию; 
• утраты гражданства Республики Казахстан; 
• выезда на постоянное место жительства за пределы административно-
территориальной единицы, в которой находится маслихат, сформировавший 
состав соответствующей избирательной комиссии; 
• вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 
суда; 
• вступления в законную силу решения суда о признании его 
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 
объявлении его умершим; 
• его смерти; 
• принятия в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке политической партией решения о ликвидации выдвинувшей его 
политической партии либо судом решения, вступившего в законную силу, о 
ликвидации выдвинувшей его политической партии (пункт 6 статьи 19 
Конституционного закона «О выборах в РК»). 
В случае неоднократного нарушения членом избирательной комиссии 
должностных полномочий или требований Конституционного закона «О выборах 
в РК» он освобождается от должности маслихатом, сформировавшим состав 






Контрольные вопросы к теме 2: 
1. Какими основными нормативными правовыми актами руководствуются 
члены избирательных комиссий? 
2. Что понимается под активным и пассивным избирательным правом? 
3. Перечислите принципы избирательного права. 
4. Прямое и косвенное избирательное право. В каких случаях используются?  
5. Каковы сходства и отличия мажоритарной и пропорциональной 
избирательных систем? 
6. Что входит в систему избирательных комиссий Республики Казахстан? 
7. Каков порядок образования территориальных и участковых избирательных 
комиссий? 
8. Какие мероприятия проводит участковая избирательная комиссия на 
избирательном участке? 
9. Какие ограничения установлены законодательством в отношении членов 
избирательных комиссий? 
10. Что такое конфликт интересов? 
11. К чьей компетенции относится составление списков избирателей? 
12. Кто организует разъяснение законодательства о выборах? 
13. Назовите случаи досрочного прекращения полномочий членов 
избирательных комиссий. 
 
Задание для практического занятия (работа в группах): 
1. Разработать план работы территориальной избирательной комиссии с 
учетом ее компетенций, связанных с проведением выборов акимов городов 
районного значения, сел, поселков, сельских округов. 
2. Разработать план работы участковой избирательной комиссии в 
соответствии с ее компетенциями, связанными с проведением выборов акимов 
городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. 
3. Разработать схему взаимодействия избирательных комиссий с 
государственными органами по этапам выборной кампании. 
4. Разработать схему взаимодействия избирательных комиссий с местными 







Тема 3. ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ВЫБОРАМ АКИМОВ ГОРОДОВ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ, СЕЛ, 
ПОСЕЛКОВ, СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Цель: Изучение правовых основ организации и проведения выборов акимов 
городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с использованием 
мажоритарной избирательной системы.  
 
План: 
3.1. Назначение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов. Компетенция территориальной избирательной комиссии.  
3.2. Выдвижение кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов. 
3.3. Регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов. 
3.4. Избирательные бюллетени по выборам акимов городов районного 
значения, сел, поселков, сельских округов. 
3.5. Предвыборная агитация.  
3.6. Финансирование выборов акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов. 
3.7. Гарантии свободы выборов. Рассмотрение жалоб и заявлений. 
 
 
3.1. Назначение выборов акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов. Компетенция территориальной избирательной 
комиссии 
 
Избирательный процесс по выборам акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов включает установленную законом совокупность 
стадий, обеспечивающих его целостность и легитимность результатов выборов. 
Их функциональное назначение состоит в обеспечении последовательного во 
времени и поэтапного по содержанию выполнения разнообразных избирательных 
действий и процедур. 
Назначение выборов – начальный процесс выборов, который заключается в 
установлении даты голосования. Важность периода назначения выборов состоит в 
соблюдении одного из принципов выборного законодательства любой страны в 






Рисунок 11. Стадии избирательного процесса при избрании 
 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов  
(Особенная часть Конституционного закона «О выборах в РК»)  
 
Основаниями для назначения выборов акимов являются: 
1) окончание установленного законом срока полномочий акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа; 
2) досрочное прекращение полномочий акима города районного значения, 
села, поселка, сельского округа или реорганизация административно-




Рисунок 12. Этапы избирательного процесса 
 
Выборы акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 
назначаются соответствующей районной (городской) избирательной комиссией не 




значения, села, поселка, сельского округа и должны быть проведены не менее чем 
за десять дней до истечения, установленного законом срока их полномочий, за 
исключением случаев, указанных в пункте 6 статьи 113-3 и статье 113-9 
Конституционного закона «О выборах в РК».  
В случае досрочного прекращения полномочий акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа, выборы назначаются соответствующей 
районной (городской) избирательной комиссией в течение месяца и проводятся в 
течение 30 дней со дня их назначения. 
Сообщение о дне выборов публикуется в местных средствах массовой 
информации. 
 
Компетенция территориальной избирательной комиссии 
Особенностью избирательной кампании является то, что основная нагрузка 
ложится на территориальные избирательные комиссии, в частности, на районные 
и городские ТИК. Именно им предстоит поэтапно провести все избирательные 
процедуры. Областные избиркомы в основном будут заниматься вопросами 
финансового, материально-технического и частично методического обеспечения. 
Центризбирком будет осуществлять общий контроль за единообразным 
применением избирательного законодательства, оказывать методическую и 
консультационную помощь. 
Территориальная избирательная комиссия организует и обеспечивает 
проведение выборов акима города районного значения, села, поселка, сельского 
округа и выполняет следующие функции: 
1. Образование избирательных округов и информирование участников 
избирательного процесса. При выборах акима города районного значения, села, 
поселка, сельского округа на территории соответствующей административно-
территориальной единицы образуется территориальный избирательный округ. 
Список избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения ТИК 
публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через десять дней 
после назначения или объявления выборов.  
Функции ТИК: принятие решения об образовании территориальных 
избирательных округов, публикация в СМИ списка округов, оповещение 
избирателей о месте нахождения избирательных комиссий; 
2. Регистрация кандидатов в акимы, в том числе выдвинутых: 
политическими партиями, зарегистрированными в установленном порядке, из 
числа своих членов,  
гражданами – в порядке самовыдвижения, путем подачи в территориальную 
избирательную комиссию соответствующего избирательного округа заявления о 
намерении баллотироваться кандидатом в акимы города районного значения, села, 
поселка, сельского округа,  
акимом района (города областного значения), если на день окончания срока 




Функции ТИК: прием документов, проведение проверки на соответствие 
представленных документов требованиям избирательного законодательства, 
проведение проверки на соответствие кандидатов в акимы требованиям 
Конституции РК и Конституционного закона «О выборах в РК», законодательства 
Республики Казахстан в сфере государственной службы, проведение заседания 
избирательной комиссии по регистрации кандидатов в акимы, опубликование 
сообщения о регистрации кандидатов, выдача кандидатам соответствующих 
удостоверений, утверждение текста бюллетеней для голосования и организация их 
изготовления; 
3. Регистрация доверенных лиц кандидатов.  
Функции ТИК: проведение проверки на соответствие представленных 
кандидатур требованиям избирательного законодательства, проведение заседания 
избирательной комиссии по регистрации доверенных лиц, выдача 
зарегистрированным доверенным лицам удостоверений; 
4. Процедуры после голосования.  
Функции ТИК: установление результатов голосования по избирательным 
участкам в соответствующей административно-территориальной единице, 
подведение итогов выборов акимов, регистрация избранных акимов города 
районного значения, села, поселка, сельского округа и опубликование сообщения 
об этом в средствах массовой информации. 
ВАЖНО! Каждая из перечисленных функций требует не только точности 
знания законодательства, но и умения планирования, последовательного 
выстраивания деятельности комиссии на каждом этапе выборного процесса. 
 
3.2. Выдвижение кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов 
 
Следующим этапом избирательного процесса после назначения выборов 
является этап выдвижения кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов.  
Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем назначения 
выборов, и заканчивается за пятнадцать дней до дня проведения выборов, если 
иное не установлено при назначении выборов. 
Если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов 
в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа, то районная 
(городская) ТИК продлевает срок выдвижения кандидатов не более чем на пять 
дней. Аким района (города областного значения) по согласованию с собранием 
местного сообщества в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо 
выдвижения одного кандидата на день окончания срока выдвижения вправе 







Рисунок 13. Этап выдвижения кандидатов в акимы 
 
Требования, предъявляемые к акимам городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов 
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 36 Закона РК «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» аким 
города районного значения, села, поселка, сельского округа избирается на 
должность сроком на четыре года из числа граждан Республики Казахстан в 
возрасте не моложе двадцати пяти лет населением соответствующей 
административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Одно и то же лицо не 
может быть избрано акимом одного и того же города районного значения, села, 
поселка, сельского округа более двух раз подряд [6].  
Для избрания акимом города районного значения, села, поселка, сельского 
округа гражданин Республики Казахстан должен соответствовать требованиям, 
предусмотренным Конституционным законом «О выборах в РК», статьей 36 
Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в РК» и законодательством о государственной службе. 
Так, в соответствии с Типовыми квалификационными требованиями к 
административным государственным должностям корпуса «Б» [32], аким города 
районного значения, села, поселка, сельского округа является административным 
государственным служащим категории E-R-1, к которому установлены 
следующие требования: 
послевузовское или высшее образование; 
наличие следующих компетенций: стрессоустойчивость, инициативность, 
ответственность, ориентация на потребителя услуг и его информирование, 
добропорядочность, сотрудничество и взаимодействие, управление 
деятельностью, принятие решений, лидерство, стратегическое мышление, 
управление изменениями; 
опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 
1) не менее двух лет стажа работы на государственных должностях, в том 




предусмотренных штатным расписанием структурного подразделения 
государственного органа, или не ниже категорий А-5, B-5, C-4, C-O-4, C-R-3, D-4, 
D-O-3, Е-3, E-R-3, E-G-1, или на административных государственных должностях 
корпуса «А», или на политических государственных должностях, определенных 
Реестром должностей политических и административных государственных 
служащих, утвержденным Указом Президента РК от 29 декабря 2015 года №150 
(далее - Реестр); 
2) не менее трех лет стажа работы в областях, соответствующих 
функциональным направлениям конкретной должности данной категории, при 
наличии стажа работы не менее одного года на должностях следующей 
нижестоящей категории, предусмотренных штатным расписанием структурного 
подразделения государственного органа, или не ниже категорий А-5, B-5, C-4, C-
O-4, C-R-3, D-4, D-O-3, Е-3, E-R-3, E-G-1, или на административных 
государственных должностях корпуса «А», или на политических государственных 
должностях, определенных Реестром; 
3) не менее двух лет стажа работы на административных государственных 
должностях не ниже категорий А-5, B-5, C-4, C-O-4, C-R-3, D-4, D-O-3, Е-3, E-R-3, 
E-G-1, или на административных государственных должностях корпуса «А», или 
на политических государственных должностях, определенных Реестром, или в 
статусе депутата Парламента Республики Казахстан или депутата маслихата 
области, города республиканского значения, столицы, района (города областного 
значения), работающего на постоянной основе, или в статусе международного 
служащего; 
4) не менее четырех лет стажа работы на государственных должностях, в том 
числе не менее двух лет на должностях правоохранительных или специальных 
государственных органов центрального уровня или на руководящих должностях 
областного, городского либо районного уровней, или на руководящих должностях 
не ниже тактического уровня органа военного управления Вооруженных Сил, 
местных органов военного управления или военных учебных заведений; 
5) не менее одного года на должностях следующей нижестоящей категории, 
предусмотренных штатным расписанием структурного подразделения 
государственного органа, или не ниже категорий А-5, B-5, C-4, C-O-4, C-R-3, D-4, 
D-O-3, Е-3, E-R-3, E-G-1, или на административных государственных должностях 
корпуса «А», или на политических государственных должностях, определенных 
Реестром, при условии завершения обучения по программам послевузовского 
образования в организациях образования при Президенте Республики Казахстан 
или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, 
утверждаемым Республиканской комиссией; 
6) не менее четырех лет стажа работы в областях, соответствующих 
функциональным направлениям конкретной должности данной категории, при 
наличии стажа работы не менее двух лет на руководящих должностях 




7) наличие ученой степени; 
8) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский 
молодежный кадровый резерв. 
 
Процедура выдвижения 
В соответствии со статьей 113-3 Конституционного закона «О выборах в РК» 
выдвижение кандидата в акимы города районного значения, села, поселка, 
сельского округа производится: 
 политическими партиями, зарегистрированными в установленном 
порядке, из числа своих членов  
Решение высшего руководящего органа соответствующего филиала 
(представительства) политической партии о выдвижении кандидатов в акимы 
города районного значения, села, поселка, сельского округа оформляется 
выпиской из протокола. Решение высшего руководящего органа соответствующего 
филиала (представительства) политической партии доводится до сведения 
выдвинутого кандидата.  
В соответствующую районную (городскую) ТИК направляется: 
1) заявление кандидата о согласии баллотироваться кандидатом в акимы 
города районного значения, села, поселка, сельского округа, 
2) выписка из протокола заседания высшего руководящего органа 
соответствующего филиала (представительства) политической партии по 
выдвижению кандидата о выдвижении кандидата в акимы города районного 
значения, села, поселка, сельского округа, 
3) документ, подтверждающий членство лица в политической партии.  
 гражданами – в порядке самовыдвижения, путем подачи в 
территориальную избирательную комиссию соответствующего избирательного 
округа заявления о намерении баллотироваться кандидатом в акимы города 
районного значения, села, поселка, сельского округа.  
В случае самовыдвижения кандидат в акимы города районного значения, 
села, поселка, сельского округа должен быть поддержан не менее чем одним 
процентом голосов от общего числа избирателей соответствующего 
избирательного округа, имеющих право голосовать.  
Поддержка избирателей удостоверяется сбором их подписей. Сбор подписей в 
поддержку кандидата организуется доверенными лицами и оформляется 
подписными листами, выдаваемыми соответственно районной (городской) 
избирательной комиссией не позднее чем в трехдневный срок после проверки 
кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным 
законом «О выборах в РК», статьей 36 Закона «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в РК» и законодательством Республики Казахстан в 
сфере государственной службы; 
 акимом района (города областного значения), если на день окончания 




 В соответствующую районную (городскую) ТИК направляется: 
1) представление акима района (города областного значения), 
2) заявление кандидата о согласии баллотироваться кандидатом в акимы 
города районного значения, села, поселка, сельского округа. 
 
3.3. Регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов 
 
Регистрация кандидатов начинается после получения всех необходимых 
документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за десять 




Рисунок 14. Этап регистрации кандидатов в акимы 
 
Районная (городская) ТИК с момента поступления документов проводит 
проверку кандидатов на их соответствие требованиям Конституционного закона 
«О выборах в РК». В частности, осуществляется проверка наличия гражданства, 
отсутствия судимости, привлечения к ответственности за коррупционные 
правонарушения и др. путем направления запросов в соответствующие органы. 
Соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере 
государственной службы устанавливается уполномоченным органом по делам 
государственной службы на основании документов, представленных 
соответствующей районной (городской) избирательной комиссией.  
Регистрация кандидатов производится только при наличии всех документов, 







Регистрация кандидатов осуществляется соответствующей ТИК.  
Кандидат, за исключением кандидата, выдвинутого политической партией, 
вносит из своих средств на счет местных исполнительных органов избирательный 
взнос в однократном размере установленной законодательством Республики 
Казахстан минимальной заработной платы. 
Политическая партия, выдвинувшая кандидата, вносит из своих средств на 
счет местных исполнительных органов избирательный взнос в однократном 
размере установленной законодательством Республики Казахстан минимальной 
заработной платы за одного выдвинутого кандидата. 
Кандидат и его (ее) супруга (супруг) до регистрации представляют в органы 
государственных доходов по месту жительства декларации об активах и 
обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения в порядке и 
форме, установленных уполномоченным государственным органом Республики 
Казахстан, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений 
налогов и других обязательных платежей в бюджет. 
Достоверность сведений об активах и обязательствах, задекларированных 
кандидатом и его (ее) супругой (супругом), проверяется органами государственных 
доходов в течение пяти дней со дня регистрации кандидата. 
При этом организации, получившие требования органов государственных 
доходов о представлении сведений об активах и обязательствах кандидата и его 
(ее) супруги (супруга), обязаны представить запрашиваемую информацию в 
течение трех дней со дня получения требования. 
ТИК с момента поступления документов на регистрацию направляет 
документы кандидата в территориальные органы национальной безопасности 
Республики Казахстан для проведения специальной проверки. 
Результаты специальной проверки предоставляются территориальными 
органами национальной безопасности Республики Казахстан районной 
(городской) избирательной комиссии в течение тридцати дней. 
При этом организации, получившие требования органов национальной 
безопасности о представлении сведений в ходе специальной проверки, обязаны 
представить запрашиваемую информацию в течение трех дней со дня получения 
требования. 
Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, 
производится при наличии следующих документов: 
1) выписки из протокола заседания высшего руководящего органа 
соответствующего филиала (представительства) политической партии по 
выдвижению кандидата с приложением копии документа о государственной 
регистрации данной политической партии; 
2) заявления гражданина о согласии баллотироваться кандидатом в акимы 
города районного значения, села, поселка, сельского округа; 




4) справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) 
супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах; 
5) документа, удостоверяющего внесение политической партией 
избирательного взноса; 
6) документа, подтверждающего членство лица в политической партии; 
7) документов, необходимых для проведения специальной проверки граждан, 
поступающих на государственную службу Республики Казахстан. 
Регистрация кандидата в случае его самовыдвижения осуществляется 
при наличии следующих документов: 
1) заявления гражданина о намерении баллотироваться кандидатом в акимы 
города районного значения, села, поселка, сельского округа; 
2) протокола соответствующей районной (городской) избирательной комиссии 
о результатах проверки подписей избирателей соответствующей административно 
территориальной единицы в поддержку кандидата; 
3) биографических данных о кандидате; 
4) справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) 
супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах; 
5) документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса; 
6) документов, необходимых для проведения специальной проверки граждан, 
поступающих на государственную службу Республики Казахстан. 
Регистрация кандидата, выдвинутого акимом района (города областного 
значения) в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 113-3 
Конституционного закона «О выборах в РК», производится при наличии 
следующих документов: 
1) представления акима района (города областного значения); 
2) заявления гражданина о согласии баллотироваться кандидатом в акимы 
города районного значения, села, поселка, сельского округа; 
3) биографических данных о кандидате; 
4) справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) 
супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах; 
5) документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса; 
6) документов, необходимых для проведения специальной проверки граждан, 
поступающих на государственную службу Республики Казахстан. 
О регистрации кандидатов ТИК составляет протокол.  
ТИК не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов, публикует 
в местных средствах массовой информации сообщение о регистрации с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии), года рождения, занимаемой должности 
(занятия), места работы и жительства каждого кандидата, способе выдвижения, а 
также, в зависимости от усмотрения кандидата, сведений о его принадлежности к 
политической партии и национальности. 




Отказ в регистрации кандидата, отмена решения о регистрации 
кандидата 
ТИК отказывает в регистрации или отменяет решение о регистрации 
кандидата в случаях: 
1) нарушения кандидатом правил выдвижения, непредставления необходимых 
документов для регистрации; 
2) несоответствия кандидата требованиям, предъявляемым к нему 
Конституционным законом «О выборах в РК» и статьи 36 Закона Республики 
Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК»; 
3) использования кандидатом должностного или служебного положения в 
своей предвыборной кампании; 
4) проведения кандидатом, а также политической партией выдвигающей 
кандидата, предвыборной агитации до окончания срока регистрации, в день 
выборов либо предшествующий ему день; 
5) установления судом факта распространения кандидатом и (или) его 
доверенными лицами ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 
кандидата, подрывающих его деловую репутацию; 
6) установления судом фактов подкупа кандидатом и его доверенными лицами 
избирателей; 
7) в случае выявления на момент подачи декларации недостоверности 
сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом или его (ее) 
супругой (супругом) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
противодействии коррупции; 
8) в случае получения отрицательных результатов специальной проверки; 
9) в иных случаях, установленных Конституционным законом «О выборах в 
Республике Казахстан». 
Отмена решения о регистрации кандидата или восстановление ранее снятого 
с регистрации кандидата за два дня до дня голосования не допускается. 
Отказ в регистрации кандидата или отмена решения о его регистрации могут 
быть в трехдневный срок обжалованы политической партией, акимом района 
(города областного значения), выдвинувшими кандидатов, или кандидатом в 
соответствующую областную ТИК или в суд. Решение по жалобе выносится судом 
или вышестоящей ТИК в трехдневный срок со дня подачи жалобы. 
Снятие кандидатуры 
Кандидат в акимы города районного значения, села, поселка, сельского 
округа в период со дня регистрации и за два дня до голосования может снять свою 
кандидатуру, обратившись с письменным заявлением об этом в ТИК и с 
уведомлением в политическую партию или акиму района (города областного 
значения), выдвинувшие кандидата. 
Высший руководящий орган соответствующего филиала (представительства) 




выдвинувшие кандидата, за два дня до регистрации могут отменить свое решение 
о выдвижении кандидата, сообщив об этом кандидату в акимы. 
Заявление об отмене решения о выдвижении кандидата направляется в 
соответствующую районную (городскую) ТИК, которая на этом основании не 
производит регистрацию кандидата либо отменяет решение о регистрации 
кандидата. 
 
3.4. Избирательные бюллетени по выборам акимов города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 
 
Форма избирательных бюллетеней по выборам акимов города районного 
значения, села, поселка, сельского округа утверждается постановлением ЦИК РК. 
К полномочиям ТИК отнесены вопросы утверждения текста бюллетеней для 
голосования и организации их изготовления, а также доставка бюллетеней 
участковым избирательным комиссиям. 
В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты 
с указанием фамилии, имени, отчества в алфавитном порядке государственного 
языка и графа «Против всех».  
Избирательные бюллетени печатаются на государственном и русском языках. 
Избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу 
избирателей в избирательном округе с резервом 1 процент от общего числа 
избирателей в избирательном округе. 
Избирательные бюллетени доставляются в УИК не ранее чем за три дня и не 
позднее чем за один день до выборов с резервом в 1 процент от общего числа 
избирателей на избирательном участке. 
 
3.5. Предвыборная агитация 
 
Понятие предвыборной агитации. Сроки ее проведения 
Согласно Конституционному закону «О выборах в РК», предвыборная 
агитация – деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие 
в голосовании за или против того или иного кандидата, политическую партию. 
Порядок проведения предвыборной агитации установлен в главе 5 
Конституционного закона «О выборах в РК», в пяти статьях которой определены 
способы и сроки проведения предвыборной агитации, права и обязанности 
участников избирательного процесса при проведении предвыборной агитации, 
порядок проведения опросов общественного мнения, требования к предвыборным 
программам кандидатов и политических партий. 
В соответствии со статьей 27 Конституционного закона «О выборах в РК» 
предвыборная агитация начинается со дня окончания регистрации кандидатов в 




заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 
выборов. 




Рисунок 15. Этап предвыборной агитации 
 
Формы предвыборной агитации 
Предвыборная агитация осуществляется: 
• через средства массовой информации. Зарегистрированным кандидатам на 
договорной основе можно использовать эфирное время, печатную площадь в 
соответствии с условиями и порядком предоставления эфира и печатной площади, 
опубликованными в данных СМИ. В день выборов и предшествующий ему день 
агитационные материалы, ранее размещенные в сети интернет, могут сохраняться 
на прежних местах; 
• путем проведения публичных предвыборных мероприятий и личных встреч 
кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. С момента объявления 
(назначения) выборов кандидатам, а также от их имени или в их поддержку 
любым физическим и юридическим лицам можно проводить зрелищные и 
спортивные мероприятия. Встречи с избирателями проводятся на договорной 
основе в помещениях, определенных местными исполнительными органами 
(далее – МИО). Во время встреч и мероприятий разрешается бесплатная раздача 
печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, 
флажков, специально изготовленных для избирательной кампании; 
• путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов. Все агитационные печатные материалы (далее – АПМ) 
должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, 




Разрешено размещать АПМ в местах, определенных МИО по согласованию с ТИК 
(стенды, щиты, тумбы и т.д.). В иных местах АПМ размещаются с разрешения 
собственника соответствующего объекта. В день выборов и предшествующий ему 
день печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений 




Рисунок 16. Формы осуществления предвыборной агитации 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона «О выборах 
в РК» государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для 
выступления со своими программами в средствах массовой информации. 
Порядок и объемы выделения средств для выступления в средствах массовой 
информации кандидатам определяются Центральной избирательной комиссией. 
Согласно постановлению ЦИК РК от 25 августа 2018 года № 12/202 «Об 
утверждении Правил и объемов выделения средств кандидатам для выступления 
в средствах массовой информации» предусмотрено выделение средств на 
кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: на телевидении - 15 
минут, на радио - 10 минут, для публикаций в периодических печатных изданиях 
или сетевых изданиях двух статей – не более 0,1 печатного листа [29]. 
Согласно пункту 2-1 статьи 33 Конституционного закона «О выборах в РК» 
из средств местного бюджета покрываются расходы кандидатов на: 
- выступления в средствах массовой информации; 
- проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов и выпуск 
агитационных материалов кандидатов; 
- транспортные расходы кандидатов. 
Размер расходов, выделяемых кандидатам в акимы сельского уровня, 




Членам избирательных комиссий необходимо четко понимать и доводить до 
сведения кандидатов и политических партий, всех участников избирательного 
процесса, что нарушения законодательных норм, связанных с предвыборной 
агитацией, может повлечь отмену регистрации кандидатов. Такие ограничения 
предусмотрены для обеспечения равенства всех кандидатов и широко 
распространены во всех странах мира.  
Запрещается:  
1. Проведение агитации со дня объявления выборов до начала этапа 
предвыборной агитации (дата определяется календарным планом мероприятий), а 
также в день выборов и день, предшествующий дню выборов;  
2. Проведение агитации, оплаченной за счет средств физических и 
юридических лиц сверх средств, выделенных на проведение избирательной 
кампании; 
3. Участие в предвыборной агитации журналистов, должностных лиц 
редакций средств массовой информации, зарегистрированных кандидатами либо 
их доверенными лицами; 
4. Выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные 
страницы интернет-ресурсов в день выборов и предшествующий ему день;  
5. Проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением 
избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а 
также проведением лотерей, благотворительных акций, выплатой денег либо 
обещанием предоставления таковых. С момента объявления (назначения) выборов 
запрещается проведение благотворительных мероприятий любым физическим и 
юридическим лицам от имени кандидатов или в их поддержку; 
6. Проведение предвыборной агитации с использованием изображения 
какого-либо лица без его письменного разрешения, а в случае его смерти – без 
письменного разрешения наследников; 
7. Содержание в предвыборной программе идеи насильственного изменения 
конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва 
безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, 
религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также 
создание не предусмотренных законодательством военизированных 
формирований 
8. Вывешивание АПМ на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в 
помещении для голосования; 
9. Изготовление АПМ за пределами территории Республики Казахстан; 
10. Распространение анонимных агитационных материалов. 
Запрещается проводить предвыборную агитацию, распространять любые 
агитационные предвыборные материалы: 
государственным органам, органам местного самоуправления, а также их 




военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований, работникам органов национальной безопасности, 
правоохранительных органов и судьям; 
членам избирательных комиссий; 
религиозным объединениям. 
Законом установлено, что кандидатам, являющимся должностными лицами 
государственных органов, запрещается использовать преимущества своего 
должностного или служебного положения. 
Под использованием преимуществ должностного или служебного положения 
в Конституционном законе «О выборах в РК» понимается: 
1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в другой служебной 
зависимости, к осуществлению предвыборной агитации, за исключением случаев, 
когда указанные лица осуществляют агитацию в качестве доверенных лиц 
кандидата; 
2) использование помещений, занимаемых государственными органами, для 
осуществления деятельности, способствующей избранию политической партии, 
выдвинувшей партийный список, если иным политическим партиям не 
гарантировано использование указанных помещений на таких же условиях. 
 
Публичные предвыборные мероприятия 
Также членам избирательных комиссий рекомендуется более подробно 
изучить формы публичных предвыборных мероприятий:  
публичные предвыборные дебаты и дискуссии; 
предвыборные собрания и встречи с избирателями; 
митинги, шествия, демонстрации; 
иные предвыборные мероприятия в порядке, установленном 
законодательством, и не запрещенные Конституционным законом «О выборах в 
РК». 
Публичные предвыборные дебаты13 и дискуссии – публичный обмен 
мнениями двух и более кандидатов в акимы города районного значения, села, 
поселка, сельского округа по различным общественно значимым вопросам, в том 
числе касающимся их предвыборных программ [23]. Эта разновидность 
публичных споров направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в своей 
правоте третью сторону, а не друг друга.  
Предвыборные встречи с избирателями, как вид агитационной работы, 
используются широко, так как при личном общении позволяют кандидату 
запомниться избирателям. Самые распространенные виды встреч с избирателями: 
встречи в трудовых коллективах; 
встречи на родительских собраниях в школах и детских садах; 
                                                          





встречи в местах скопления людей: на рынках, около крупных магазинов, в 
парках, во дворах и т.п. Эти встречи иногда могут проводиться в форме пикетов, 
иногда могут перерасти в небольшой митинг. 
встречи «во дворах», «от двери к двери» – самый эффективный вид встреч, 
так как избиратели сами принимают решение об участии в них, приглашают 
членов своей семьи, по результатам встреч делятся впечатлением с друзьями, 
коллегами по работе.  
Мирные собрания, митинги, шествия, демонстрации регулируются Законом 
Республики Казахстан от 25 мая 2020 года № 333-VІ «О порядке организации и 
проведения мирных собраний в Республике Казахстан» [8].  
Мирное собрание – публичное мероприятие, являющееся по своему характеру 
мирным, ненасильственным и невооруженным, не создающим угрозу интересам 
государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты 
нравственности населения, прав и свобод других лиц. Мирные собрания 
проводятся в специализированных местах для организации и проведения мирных 
собраний (определяются местными представительными органами (маслихатами). 
Запрещается проведение мирных собраний в иных местах, за исключением 
пикетирования. Мирные собрания не могут начинаться ранее 9 часов и 
заканчиваться позднее 20 часов по местному времени административно-
территориальной единицы в день проведения мирных собраний. К организации 
мирных собраний относятся следующие действия: 
1) оповещение возможных участников мирных собраний; 
2) подача уведомления о проведении мирных собраний или заявления о 
получении согласования местному исполнительному органу; 
3) оказание содействия в пределах компетенции государственными органами 
и (или) организациями организаторам мирных собраний в предоставлении 
медицинской и иной необходимой помощи во время проведения мирных 
собраний; 
4) проведение агитации любыми не запрещенными законами Республики 
Казахстан способами; 
5) проведение организатором мирных собраний в целях обеспечения 
государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты 
прав и свобод других лиц разъяснительной работы с участниками мирных 
собраний; 
6) обеспечение общественного порядка при проведении мирных собраний; 
7) иные действия, не противоречащие законодательству Республики 
Казахстан, совершаемые в целях организации и проведения мирных собраний. 
Митинг – совместное присутствие граждан Республики Казахстан в 
определенном месте в определенное время для публичного выражения мнения по 
общественно значимым вопросам и (или) действиям (бездействию) лиц и (или) 




технических средств, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации 
или без такового, с выдвижением требований или без такового. 
Шествие – прохождение гражданина или группы граждан Республики 
Казахстан без использования транспортных средств в определенное время по 
определенному маршруту с целью публичного выражения мнения по общественно 
значимым вопросам и (или) действиям (бездействию) лиц и (или) органов, 
организаций, осуществляемое с использованием звукоусиливающих технических 
средств, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации или без 
такового, с выдвижением требований или без такового. 
Демонстрация – передвижение гражданина или группы граждан Республики 
Казахстан в определенное время по определенному маршруту с целью публичного 
выражения мнения по общественно значимым вопросам и (или) действиям 
(бездействию) лиц и (или) органов, организаций, осуществляемое с 
использованием транспортных средств, с использованием или без использования 
звукоусиливающих технических средств, плакатов, транспарантов и иных средств 
наглядной агитации, с выдвижением требований или без такового. 
Уведомление о проведении мирных собраний в форме пикетирования, 
собрания, митинга подается организатором мирных собраний местному 
исполнительному органу (акимат) на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой 
подписи, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения. Днем 
подачи уведомления о проведении мирных собраний является день регистрации 
уведомления в местном исполнительном органе. О принятом решение по 
уведомлению МИО сообщает в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления. 
Заявление о получении согласования проведения мирных собраний в форме 
демонстрации, шествия подается организатором мирного собрания местному 
исполнительному органу (акимат) на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой 
подписи, в срок не позднее чем за десять рабочих дней до дня его проведения. 
Днем подачи заявления о получении согласования является день регистрации 
заявления в местном исполнительном органе. О принятом решении по заявлению 
МИО сообщает в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.  
 
Право на проведение предвыборной агитации 
Государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право 
беспрепятственной предвыборной агитации за или против кандидата, 
политической партии в соответствии с Конституционным законом «О выборах в 
РК», иными законодательными актами Республики Казахстан. 
Граждане, общественные объединения, не создающие в соответствии с 
Конституционным законом «О выборах в РК» избирательные фонды, вправе 




Право на агитацию и пропаганду своей предвыборной программы в печати и 
других средствах массовой информации наступает у кандидатов с момента 
окончания срока регистрации, установленного в соответствии с Конституционным 
законом «О выборах в РК», и до окончания агитационной кампании.  
Кандидатам гарантируются равные условия доступа к средствам массовой 
информации для проведения предвыборной агитации. 
Кандидаты могут участвовать в предвыборных дебатах на телевидении, 
которые вправе организовывать соответствующие территориальные 
избирательные комиссии. 
 
Взаимодействие со средствами массовой информации  
Постановлением Центральной избирательной комиссии РК от 25 июня 2007 
года № 90/178 утверждены «Правила осуществления предвыборной агитации 
через средства массовой информации и информационного обеспечения выборов 
Президента Республики Казахстан, депутатов Парламента, маслихатов 
Республики Казахстан, а также членов иных органов местного самоуправления», 
которые действуют в редакции постановления Центральной избирательной 
комиссии РК от 25 августа 2018 года № 12/203 [23]. 
Средства массовой информации обязаны осуществлять объективное 
освещение выборной кампании политических партий; воздерживаться от 
публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии. 
Средства массовой информации обязаны распространять информацию о 
мероприятиях по выдвижению всех кандидатов и партийных списков, их 
регистрации избирательными комиссиями в равных объемах печатной площади, 
эфирного времени. 
Средства массовой информации незамедлительно предоставляют 
возможность соответствующим избирательным комиссиям опубликовывать 
информацию о ходе предвыборной кампании и сообщения, установленные 
Конституционным законом «О выборах в РК». 
Правила и объем размещения периодическими печатными изданиями 
сообщений избирательных комиссий за счет средств, предусмотренных 
республиканским и местным бюджетами, утверждены постановлением 
Центральной избирательной комиссии РК от 25 августа 2018 года № 12/201 [29]. 
Журналисты, должностные лица редакций средств массовой информации, 
зарегистрированные кандидатами либо их доверенными лицами, не вправе 
участвовать в освещении выборов через средства массовой информации. 
Средства массовой информации на договорной основе предоставляют 
эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам. Условия 
договора о предоставлении кандидатам, эфирного времени, печатной площади в 





В связи с этим особое внимание хотелось бы обратить на требования 
Конституционного закона «О выборах в РК» о своевременной публикации 
средствами массовой информации сведений о размере оплаты, условиях и порядке 
предоставления эфира и печатной площади. Указанные сведения должны быть 
объявлены и опубликованы соответствующим средством массовой информации не 
позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации. ТИК, в свою 
очередь, размещает представленные средствами массовой информации сведения 
на своих интернет-ресурсах. 
Средства массовой информации не могут предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для размещения, распространения агитационных материалов 
кандидатов до опубликования сведений о размере оплаты, условиях и порядке 
предоставления эфира и печатной площади. 
В период предвыборной агитации тираж периодического печатного издания, 
связанного с предвыборной агитацией кандидатов должен быть одинаковым для 
всех политических партий, выдвинувших партийные списки. 
Согласие на выделение эфирного времени, печатной площади, данное 
средством массовой информации одному из кандидатов, является согласием на 
выделение эфирного времени, печатной площади другим кандидатам. 
Очередность выступления кандидатов в средствах массовой информации 
устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию 
в случае, если обращения поступили одновременно. 
Опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, 
зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного 
мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде ЦИК РК с 
приложением копий соответствующих документов. В уведомлении, направляемом 
в ЦИК РК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в 
проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых 
будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах 
анализа. 
Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в 
поддержку кандидатов либо политических партий не допускается в течение пяти 
дней до дня голосования и в день голосования. 
Запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в 
помещении или пункте для голосования. 
Порядок предоставления соответствующих документов для проведения 






Компетенция местных исполнительных органов в вопросах проведения 
агитации 
Местные исполнительные органы предоставляют кандидатам на договорной 
основе помещения для встреч с избирателями. Условия предоставления 
помещения должны быть едиными и равными для всех кандидатов. 
Избирательные комиссии совместно с местными исполнительными органами 
составляют график встреч кандидатов с избирателями в выделенном помещении и 
публикуют его в средствах массовой информации. 
Местные исполнительные органы совместно с соответствующими 
избирательными комиссиями определяют места для размещения агитационных 
печатных материалов для всех кандидатов и оснащают их стендами, щитами, 
тумбами. Агитационные печатные материалы размещаются на условиях, 
обеспечивающих равные права для всех кандидатов. 
 
Предвыборная программа кандидата 
Кандидат в акимы города районного значения, села, поселка, сельского 
округа выступает с предвыборной программой своей будущей деятельности. 
Предвыборная программа не должна провозглашать идеи насильственного 
изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва 
безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, 
религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также 
создание не предусмотренных законодательством военизированных 
формирований. 
В случае нарушения указанных требований соответствующая избирательная 
комиссия вправе отказать кандидату в регистрации партийного списка, а в случае 
выдвижения кандидатом такой предвыборной программы после регистрации – 
отменить решение о регистрации кандидата. 
 
Доверенные лица 
Кандидаты вправе иметь доверенных лиц, которые помогают им в 
проведении избирательной кампании, ведут предвыборную агитацию, 
представляют интересы кандидатов. 
Кандидаты определяют доверенных лиц по своему усмотрению в количестве, 
не превышающем трех человек на каждый избирательный участок в 
соответствующем избирательном округе, и сообщают о них для регистрации в 
соответствующую избирательную комиссию. 
Лица, предлагаемые кандидатом в качестве доверенных лиц, представляют в 
соответствующую избирательную комиссию заявление о своем согласии быть 
доверенным лицом. Избирательная комиссия после регистрации доверенных лиц 




Доверенное лицо должно быть гражданином Республики Казахстан, не 
являться членом какой бы то ни было избирательной комиссии или лицом, 
занимающим должность политического государственного служащего. 
Доверенные лица обладают правами, имеют обязанности наблюдателей 
политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих 
организаций Республики Казахстан и действуют в пределах полномочий, 
предоставленных им в письменной форме кандидатом. 
Поскольку, согласно закону, доверенные лица ведут предвыборную 
агитацию, избирательные комиссии при регистрации доверенных лиц учитывают 




Рисунок 17. Законодательно установленные требования к доверенным лицам 
 
Постановлением Центральной избирательной комиссии РК от 21 ноября 2011 
года № 62/108 утверждена Инструкция по регистрации доверенных лиц, в 
которую внесены изменения постановлением Центральной избирательной 
комиссии РК от 23 августа 2018 года № 11/194 [25]. В Инструкции детализирована 
процедура регистрации доверенных лиц, в т.ч. утверждены формы заявления 
кандидата и заявления о согласии быть доверенным лицом. 
Доверенные лица утрачивают свой статус по завершении избирательной 
кампании, по личной инициативе, по решению кандидата, а также в случаях 
отмены регистрации кандидата, нарушения Конституционного закона «О выборах 
в РК». 
Завершение агитации. В день выборов и предшествующий ему день любая 






3.6. Финансирование выборов акимов города районного значения, села, 
поселка, сельского округа 
 
Государственное финансирование выборов 
Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 
округов финансируются из средств местного бюджета через счета местных 
исполнительных органов, открываемые для этих целей. Распоряжение 
бюджетными средствами на данные цели осуществляется территориальными 
избирательными комиссиями. Порядок финансирования устанавливается 
бюджетным законодательством Республики Казахстан. 
Размер средств, выделяемых на организацию и проведение выборов 
кандидатам в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 
(кандидатские расходы), определяется соответствующей областной избирательной 
комиссией. 
При выборах акима города районного значения, села, поселка, сельского 
округа из средств местного бюджета в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, покрываются расходы на организацию и деятельность 
избирательных комиссий, аренду помещений, командировочные расходы, оплата 
труда консультантов, экспертов,  выступления кандидатов в средствах массовой 
информации в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона РК 
«О выборах в РК», проведение публичных предвыборных мероприятий 
кандидатов и выпуск агитационных печатных материалов кандидатов, 
транспортные расходы кандидатов, изготовление размещаемых в помещении 
избирательной комиссии и помещении для голосования информационных 
плакатов о кандидатах в акимы.  
Председатели избирательных комиссий распоряжаются денежными 
средствами и несут ответственность за соответствие финансовых документов 
решениям избирательных комиссий по финансовым вопросам. 
Контроль за расходованием средств, выделенных на проведение 
избирательной кампании, осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 
По представлению соответствующих избирательных комиссий к 
проведению названного контроля могут привлекаться специалисты 
государственных органов в соответствии с их компетенцией. 
Порядок реализации бюджетной программы по организации и проведению 
выборов кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских 
округов, определяется Правилами исполнения бюджета и его кассового 
обслуживания, утвержденными приказом Министра финансов Республики 
Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 [31]. 
Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет 




предназначенных для учета операций по расходам на проведение избирательных 
мероприятий при выборах акимов городов районного значения, поселков, сел, 
сельских округов (далее – счета для финансирования выборов акимов городов 
районного значения, поселков, сел, сельских округов). 
После открытия центральным уполномоченным органом по исполнению 
бюджета счетов для финансирования выборов акимов городов районного 
значения, поселков, сел, сельских округов соответствующие администраторы 
бюджетных программ письменно уведомляют о номере и дате открытия счета для 
финансирования выборов акимов городов районного значения, поселков, сел, 
сельских округов каждую областную, районную территориальную избирательную 
комиссию. 
Для проведения операций по счету для финансирования выборов акимов 
городов районного значения, поселков, сел, сельских округов территориальная 
избирательная комиссия представляет в территориальное подразделение 
казначейства копию решения избирательной комиссии о назначении председателя 
избирательной комиссии и документ с образцами подписей и оттиска печати, 
заверенный нотариально. 
Государственное финансирование выборов акимов городов районного 
значения, поселков, сел, сельских округов осуществляется соответствующими 
администраторами областных бюджетных программ в соответствии с 
индивидуальными планами финансирования по обязательствам и платежам и 
функциональной и экономической классификацией расходов. Индивидуальные 
планы финансирования представляют в соответствующие территориальные 
подразделения казначейства. 
Расходование бюджетных средств на проведение выборов акимов городов 
районного значения, поселков, сел, сельских округов производится со 
специальных счетов соответствующих администраторов бюджетных программ, 
открытых для учета операций, осуществляемых за счет средств областного 
бюджета. Соответствующие администраторы бюджетных программ доводят до 
председателей соответствующих избирательных комиссий индивидуальные планы 
финансирования по обязательствам и платежам для совершения гражданско-
правовых сделок и осуществления платежей. Договора на поставку товаров 
(работ, услуг) заключаются председателями соответствующих избирательных 
комиссий с получателями денег в пределах сумм, предусмотренных 
индивидуальными планами финансирования по обязательствам на 
соответствующий финансовый год и согласно Перечню товаров и услуг, 
предусмотренных законодательством РК о выборах, утвержденному 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года 
№1161.  
На время подготовки и проведения выборов, местными исполнительными 
органами в соответствующие территориальные подразделения казначейства 




первой подписи предоставляется председателю территориальной избирательной 
комиссии, право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру 
(руководителю финансовой службы) соответствующего аппарата акима. 
Документ должен быть оформлен с указанием образца гербовой печати 
местного исполнительного органа, номера и даты решения соответствующего 
маслихата об избрании территориальной избирательной комиссии (решения 
вышестоящей избирательной комиссии о назначении члена территориальной 
избирательной комиссии – председателя территориальной избирательной 
комиссии вместо выбывшего до его избрания маслихатом).  
Полномочия председателя территориальной комиссии на расходование 
средств со счета для финансирования выборов акимов городов районного 
значения, поселков, сел, сельских округов устанавливаются только на срок 
подготовки и проведения выборов акимов городов районного значения, поселков, 
сел, сельских округов, повторного голосования либо повторных выборов и до 
шестидесяти календарных дней после их окончания, но не позднее 31 декабря 
текущего финансового года (в случае, если выборы проведены в последнее 
воскресенье октября). 
Для проведения платежей по возвратам заработной платы и других 
денежных выплат, обязательных и добровольных пенсионных взносов, 
социальных отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское 
страхование после истечения установленного срока местными исполнительными 
органами в территориальное подразделение казначейства представляются 
временные образцы подписей и оттиска печати на срок не более трех календарных 
дней, для перечисления платежей по суммам возврата. 
В случаях, когда срок полномочий председателя территориальной 
избирательной комиссии на расходование средств выпадает на конец финансового 
года, проведение платежей по выборам осуществляется органами казначейства по 
завершению финансового года для организации работы в платежных системах 
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка 
Республики Казахстан» (КЦМР).  
Из средств областного бюджета покрываются расходы на: 
1) организацию и деятельность избирательных комиссий: заработная плата 
членов избирательных комиссий; дополнительная оплата труда членов 
избирательных комиссий; техническое обеспечение (приобретение компьютеров, 
оргтехники, аренда оборудования и техническое обслуживание оборудования, а 
также приобретение и изготовление инвентаря для голосования); транспортные 
расходы; публикация в средствах массовой информации; услуги связи, почтово-
телеграфные расходы; работы, выполняемые техническим персоналом на 
основании трудовых соглашений; полиграфические расходы; приобретение 





2) аренду помещений; 
3) командировочные расходы; 
4) проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов и выпуск 
агитационных печатных материалов кандидатов; 
5) транспортные расходы кандидатов; 
6) изготовление размещаемых в помещении избирательной комиссии и 
пункте для голосования информационных плакатов о кандидатах в акимы. 
Возмещение командировочных расходов по найму жилого помещения 
председателям территориальных избирательных комиссий осуществляется в 
размере, установленном для руководителей и заместителей руководителей 
государственных учреждений, а председателям участковых избирательных 
комиссий и членам избирательных комиссий – в размере, установленном для 
работников государственных учреждений Правилами о возмещении расходов на 
служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные 
государства, утвержденными постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 11 мая 2018 года № 256. 
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности по 
использованию бюджетных средств, выделенных на проведение выборов акимов 
городов районного значения, поселков, сел, сельских округов и членов органов 
местного самоуправления, осуществляются в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 
 
3.7. Гарантии свободы выборов. Рассмотрение жалоб и заявлений 
 
Избирательное право Республики Казахстан строится на основных гарантиях 
избирательных прав граждан, обеспечивающих свободное их волеизъявление. 
Согласно статье 2 Конституционного закона РК «О выборах в РК» выборы в 
Республике основываются на свободном осуществлении гражданином Республики 
своего права избирать и быть избранным.  
Избирательные права граждан защищены от любой формы дискриминации. 
Определено, что гражданин Республики Казахстан может избирать и быть 
избранным независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств (статья 4 Конституционного закона РК «О выборах в РК»). 
Гарантии свободы выборов должны создавать необходимые условия для 
беспрепятственного и эффективного использования гражданами своих 
избирательных прав. 
Конституционными гарантиями избирательных прав граждан являются 
принципы избирательного права, выраженные в международно-правовых актах, 




право, прямое и тайное голосование, свободное и добровольное участие в выборах 
и др. (см. раздел 1.2 темы 1 данного УМК). 
Гарантии свободы выборов подразделяются на правовые (обеспечиваются 
исключительно юридическими способами) и материальные (основные расходы по 
выборам государство берет на себя). 
В частности, к правовым гарантиям относятся: 
- право граждан на обжалование невключения, неправильного включения в 
список избирателей или исключения из списка, допущенных в списке неточностей 
в данных об избирателе (п. 4 ст. 26 КЗ «О выборах в РК»); 
- запрещение предвыборной агитации в день выборов и предшествующий ему 
день (п. 1 ст. 32); 
- право избирательной комиссии обращения в суд либо в прокуратуру при 
выявлении нарушений Конституционного закона «О выборах в РК» (п. 3 ст. 50) и 
др. 
В главе 9 «Гарантии свободы выборов» Конституционного закона «О 
выборах в РК» содержатся положения, определяющие гарантии деятельности 
кандидатов в ходе избирательной кампании и деятельность государственных 
органов по обеспечению свободы выборов. 
К примеру, кандидаты в акимы городов районного значения, поселков, сел, 
сельских округов со дня их регистрации и до опубликования итогов выборов 
вправе освобождаться от работы, военной службы и военных сборов. Время 
участия кандидата в выборах засчитывается в трудовой стаж по той 
специальности, по которой он работал до дня регистрации. 
Кандидаты со дня их регистрации и до опубликования итогов выборов не 
могут быть уволены с работы, переведены на другую работу или должность без их 
согласия, а также направлены в командировку или призваны на военные сборы. 
День голосования и предшествующий ему день для судов, органов 
прокуратуры и внутренних дел, а также организаций по эксплуатации жилого 
фонда являются рабочими днями. 
Органы внутренних дел и организации по эксплуатации жилого фонда 
обязаны оказывать помощь по обеспечению общественного порядка и свободы 
выборов при проведении голосования, уточнению списков избирателей и другим 
вопросам, возникающим в деятельности избирательных комиссий. 
Местные исполнительные органы обязаны содействовать избирательным 
комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями. 
В Конституционном законе РК «О выборах в РК» содержится перечень 
правонарушений, предусматривающий юридическую ответственность лиц, 
нарушающих избирательное законодательство (статья 50).  
Лицо несет уголовную ответственность в случае: вмешательства в работу 
избирательных комиссий; препятствования голосованию; препятствования 




списков; препятствования исполнению обязанностей, связанных с подсчетом 
голосов и определением итогов выборов; использования преимущества своего 
должностного или служебного положения в целях избрания кандидата, 
политической партии; подлога избирательных документов; заведомо 
неправильного подсчета голосов; заведомо неправильного установления 
результатов выборов; нарушения тайны голосования; препятствования 
свободному осуществлению гражданином республики своего избирательного 
права путем насилия, обмана, угроз, подкупа. 
Лицо несет административную и иную ответственность в случае: 
непредставления или неопубликования сведений согласно требованиям; 
невыполнения решения избирательной комиссии, принятого в пределах ее 
полномочий; проведения предвыборной агитации до регистрации кандидата, 
партийного списка, выдвинутого политической партией, в день выборов либо 
предшествующий ему день; препятствования праву вести предвыборную 
агитацию; распространения заведомо ложных сведений о кандидатах, 
политических партиях или совершения иных действий, порочащих их честь и 
достоинство; нарушения права членов избирательных комиссий; нарушения права 
граждан на ознакомление со списком избирателей; предоставления неверных 
сведений об избирателях для составления списков избирателей; выдачи гражданам 
избирательных бюллетеней с целью голосования за других лиц; непредоставления 
отпуска для участия в выборах; нарушения условий проведения предвыборной 
агитации через средства массовой информации; изготовления или 
распространения анонимных агитационных материалов; умышленного 
уничтожения или повреждения агитационных материалов; оказания финансовой 
(материальной) поддержки кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 
партийные списки, помимо их избирательных фондов; принятия пожертвований 
от иностранных государств, организаций, граждан, лиц без гражданства для 
избрания кандидата; нарушения условий проведения опроса общественного 
мнения, связанного с выборами; препятствования законной деятельности 
доверенных лиц кандидатов, политических партий, представителей средств 
массовой информации и наблюдателей на выборах. При выявлении нарушений 
избирательная комиссия вправе обратиться в суд либо в прокуратуру. 
 
Обжалование и отмена решений и действий (бездействий) 
избирательных комиссий в ходе избирательной кампании 
Соблюдение демократической процедуры проведения выборов невозможно 
без предоставления гражданам права обжалования фактов несоблюдения закона о 
выборах. 
Избирательные комиссии в пределах своей компетенции должны обеспечить 
рассмотрение обращений, принимать по ним соответствующие меры и направлять 




Организация работы с обращениями граждан в избирательных комиссиях в 
период подготовки и проведения выборов осуществляется в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом «О выборах в 
РК» (статья 49). 
Конституция Республики Казахстан закрепляет, что граждане Республики 
Казахстан имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления (пункт 1 статьи 33). 
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Конституционного закона «О выборах 
в РК» решения и действия (бездействия) избирательной комиссии могут быть 
обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию и (или) в суд в течение 
десяти дней со дня принятия решения или совершения действия (бездействия). 
Этот срок является пресекательным, т.е. по истечении указанных сроков заявление 
на решение и действия (бездействие) избирательной комиссии рассмотрению не 
подлежит, что зачастую происходит на практике. 
При одновременном рассмотрении заявлений в избирательной комиссии и 
суде надо учесть, что избирательная комиссия приостанавливает рассмотрение 
заявления до вступления в силу решения суда. В этом случае суд извещает 
избирательную комиссию о поступившем заявлении и вступлении в законную 
силу решения суда по результатам его рассмотрения. Этот принцип подлежит 
обязательному соблюдению. В случаях, когда избирательные комиссии не 
приостанавливали рассмотрение обращения, хотя им заведомо было известно о 
судебном разбирательстве по тому же спору, излишняя волокита отнимает время 
как у избирательной комиссии, так и у заявителя. 
Согласно статье 49 Конституционного закона «О выборах в РК» заявления 
граждан и организаций о нарушениях избирательного законодательства 
рассматриваются избирательными комиссиями в течение пяти дней со дня 
поступления жалобы, если иное не предусмотрено указанным законом. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии и ее 
членов рассматриваются вышестоящей комиссией в течение трех дней со дня 
поступления жалобы. 
ВАЖНО обратить внимание на разницу в сроках:  
срок рассмотрения заявлений граждан и организаций о нарушениях 
избирательного законодательства – 5 дней; 
срок рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
избирательной комиссии и ее членов – 3 дня. 
 В случае если жалоба поступила на члена комиссии избирательной 
комиссии, в том числе в помещении для голосования, обращение/жалоба должно 
быть перенаправлено для рассмотрения и подготовки письменного ответа в 
течение 3 дней в ТИК.  
При выявлении нарушений, согласно пункту 7 статьи 10 Конституционного 




прекращена по решению органа, образующего избирательную комиссию, или 
решением суда на основании заявления ЦИК РК.  
Суды и органы прокуратуры обязаны принимать заявления членов 
избирательных комиссий, граждан, представителей зарегистрированных в 
установленном законом порядке общественных объединений, касающиеся 
вопросов проведения голосования, в том числе о нарушениях законодательства о 
выборах, поступившие в период подготовки и проведения выборов, и 
рассматривать их в пятидневный срок, а поступившие менее чем за пять дней до 
голосования и в день голосования – немедленно, если иное не предусмотрено 
Конституционным законом «О выборах в РК». 
Конституционным законом «О выборах в РК» регламентировано, что каждый 
гражданин вправе обжаловать решение избирательной комиссии по вопросу 
невключения, неправильного включения в список или исключения из списка, а 
также допущенные в списке неточности в данных об избирателях в суд по месту 
нахождения избирательной комиссии, который рассматривает заявление в день 
его поступления. При положительном для заявителя решении исправление в 
списке избирателей или включение невключенного избирателя в список 
производится избирательной комиссией немедленно. 
 
О судебной защите нарушенных избирательных прав 
Особенно большое значение имеет закрепление в Конституции Республики 
Казахстан гарантий на судебную защиту прав каждого гражданина (статья 13).  
Права граждан могут считаться гарантированными лишь в том случае, если 
при их нарушении они вправе обратиться с жалобой в суд и получить 
соответствующую действующему законодательству защиту. Судебный порядок 
рассмотрения жалоб граждан на нарушения их избирательных прав имеет более 
значимые преимущества перед административным порядком, производимым 
избирательными комиссиями. Особый процессуальный порядок рассмотрения 
судебных дел предоставляет сторонам необходимые права и гарантирует их 
подлинную реализацию. 
Право каждого индивида на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и достоинства является конституционным. 
Распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях 
или совершение иных действий, порочащих их честь, достоинство и деловую 
репутацию, могут отрицательно повлиять на конечный результат выборов. 
Совершение этих действий является предметом рассмотрения административного 
судопроизводства. Защита нарушенных прав судом служит определяющей 









1. Назовите основные этапы избирательного процесса выборов акимов города 
районного значения, села, поселка, сельского округа.  
2.  Перечислите основные компетенции территориальной избирательной 
комиссии. 
3.  Что такое календарный план? Процедура утверждения календарного 
плана. 
4.  Способы выдвижения кандидатов в акимы города районного значения, 
села, поселка, сельского округа. 
5.  Перечислите требования, предъявляемые к кандидатам в акимы города 
районного значения, села, поселка, сельского округа. 
6. При наличии каких документов составляется протокол соответствия 
кандидата в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа? 
7. Назовите порядок регистрации кандидата в акимы города районного 
значения, села, поселка, сельского округа. 
8. В течение какого срока должно быть опубликовано сообщение о 
регистрации кандидатов в акимы города районного значения, села, поселка, 
сельского округа в местных СМИ? 
9. В каких случаях оформляется отказ в регистрации кандидата, а в каких – 
отмена решения о регистрации кандидата? 
10. Назовите формы проведения предвыборной агитации. 
11. Какие запреты определены действующим законодательством при 
проведении публичных предвыборных мероприятий? 
12. Назовите основные требования к агитационным печатным материалам. 
13. Перечислите категории лиц, которым запрещено быть доверенным лицом 
кандидата. 
14. Для каких государственных органов и организаций день голосования и 
предшествующий ему день являются рабочими днями? 
15. Каков порядок рассмотрения обращений, обжалования и отмены решений 
и действий в ходе избирательной кампании? 
 
Задание для практического занятия (работа в группах): 
1. Разработать проект Правил поведения в помещении для голосования. 
2. Разработать проект Памятки для кандидатов и доверенных лиц. 
3. Разработать алгоритм работы территориальных избирательных комиссий 
во взаимодействии с государственными органами на этапе регистрации 






Тема 4. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВ ПО 
ВЫБОРАМ АКИМОВ ГОРОДОВ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ, СЕЛ, 
ПОСЕЛКОВ, СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ 
 
Цель: Ознакомление слушателей с основными положениями процедур по 
голосованию и определению итогов выборов акимов городов районного значения, 
сел, поселков, сельских округов.  
 
План: 
4.1. Списки избирателей. 
4.2. Оборудование помещения для голосования.  
4.2.1. Организация условий для избирателей с ограниченными 
возможностями. 
4.2.2. Работа участковой избирательной комиссии в день, предшествующий 
дню голосования. 
4.3. Организация голосования избирателей в день выборов. 
4.4. Порядок действий участковой избирательной комиссии при подсчете 
голосов и определении результатов голосования. 
4.5. Установление и опубликование итогов выборов акимов сельского уровня. 
 
Процедура голосования, подсчета голосов, установления результатов 
выборов и их опубликование – одна из главных стадий избирательного процесса, 
которая регулируется статьями 37-44 главы 7 Конституционного закона «О 
выборах в РК». Именно на этой стадии осуществляется и завершается народное 
волеизъявление, по результатам которого кандидат объявляется победителем либо 
получает право баллотироваться в следующем туре. 
 
4.1. Списки избирателей 
  
Списки избирателей являются одним из практических инструментов 
реализации активного избирательного права. Именно включение гражданина в 
список избирателей на избирательном участке является основанием для выдачи 
ему избирательного бюллетеня. 
Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий 
местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о 
физических лицах [27]. 
Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном 
избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на 




Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей 
на основании поданного ими заявления в местный исполнительный орган с 
исключением из списка по месту постоянной регистрации. 
С момента объявления или назначения выборов каждый избиратель вправе 
зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном 
исполнительном органе. 
В случае если избирателю, не позже чем за тридцать дней до выборов, стало 
известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в 
помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе по месту своего 
пребывания обратиться в местный исполнительный орган с письменным 
заявлением о включении его в соответствующий список избирателей. При 
обращении гражданина местный исполнительный орган организует исключение 
гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в 
список избирателей того участка, на котором гражданин будет голосовать. 
Списки избирателей составляются в алфавитном или ином порядке. В списке 
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения (в возрасте 
восемнадцать лет – дополнительно день и месяц), индивидуальный 
идентификационный номер и адрес места жительства избирателя. 
В списки избирателей включаются: 
1) граждане Республики, обладающие активным избирательным правом; 
2) граждане по месту жительства на территории соответствующих 
избирательных участков; 
3) по избирательным участкам, образованным в домах отдыха, санаториях, 
стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах нахождения 
граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках 
отгонного животноводства, в следственных изоляторах и изоляторах временного 
содержания, на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в 
день выборов в плавании, включаются все граждане, которые в день проведения 
голосования будут находиться в названных учреждениях и организациях или на 
борту судна, на основе данных, представляемых руководителями названных 
учреждений, соответствующими акимами и капитанами судов; 
4) по воинским частям включаются все военнослужащие, находящиеся в 
воинских частях, а также члены их семей и другие избиратели, проживающие в 
местах расположения воинских частей, на основе сведений, представляемых 
командирами воинских частей. Военнослужащие, проживающие вне воинских 
частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на общих 
основаниях. 
Обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, а также 
по профессиональным учебным программам послевузовского образования 
дневной формы обучения, проживающие в общежитиях, включаются в список 
избирателей по месту нахождения общежития. 




Списки избирателей по каждому избирательному участку подписываются 
акимом, решением которого образован участок, и представляются в УИК по акту 
за двадцать дней до начала голосования. 
Представление списков избирателей местными исполнительными органами в 
избирательные комиссии осуществляется с соблюдением требований 
законодательства о персональных данных и их защите, информационной 
безопасности. 
В полномочия УИК входит представление списков для ознакомления 
избирателям и внесение, в случае необходимости, изменений в список с 
информированием при этом вышестоящей избирательной комиссии. 
При получении списка избирателей в течение 5 дней комиссия осуществляет 
работу со списком самостоятельно – уточняет, все ли жилые дома в границах 
участках включены в список, при необходимости делается обход избирательного 
участка. На территории избирательного участка размещается информация о 
проведении сверки списков избирателей с указанием места нахождения 
избирательной комиссии и времени ее работы. 
За 15 дней до дня голосования списки избирателей по избирательным 
участкам, образованным по месту жительства, представляются для ознакомления 
избирателям. В этот период необходимо организовать постоянное дежурство 
членов избирательной комиссии на избирательном участке без перерыва. 
Гражданам обеспечивается возможность в помещениях участковых 
избирательных комиссий знакомиться со списками избирателей, а также 
проверять правильность внесенных в них данных об избирателях. При этом 
следует соблюдать требования законодательства о неразглашении персональных 
данных граждан.  
Гражданин может проверить данные только о себе и при предъявлении 
документа, удостоверяющего его личность. Не допускается размещение списка 
избирателей на информационных стендах и в других общедоступных местах. 
Каждый избиратель вправе проверить данные о себе в списке избирателей и 
обжаловать невключение, неправильное включение или исключение из списка, а 
также допущенные в списке неточности в данных о нем.  
В случае выявления вышеуказанных несоответствий УИК рассматривает 
письменные заявления избирателя о необходимости включения в списки 
избирателей, исключения из них либо исправлений в списках избирателей. 
Заявления рассматриваются соответствующей избирательной комиссией в день 
поступления заявления в избирательную комиссию. При положительном для 
заявителя решении, исправление в списке избирателей или включение 
невключенного избирателя в список производится избирательной комиссией 
немедленно. УИК информирует об этом вышестоящую избирательную комиссию. 
В случае отклонения заявления избирательная комиссия безотлагательно 




Решение может быть обжаловано в соответствующий суд по месту нахождения 
избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления. 
При перемене избирателем места своего пребывания в период между 
представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем 
выборов участковая избирательная комиссия по просьбе избирателя и по 
предъявлении документа, удостоверяющего его личность, выдает избирателю 
открепительное удостоверение на право голосования. При этом в списке 
избирателей делается соответствующая отметка. 
Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим 
участвовать в голосовании в другом избирательном округе или на другом 
избирательном участке в пределах одного населенного пункта. 
 
4.2. Оборудование помещения для голосования 
 
Избирательные комиссии принимают меры, чтобы гражданам были 
обеспечены все условия для волеизъявления лично в помещениях для голосования 
[24] или вне их. 
В здании, где размещается избирательный участок, вывешиваются указатели 
местонахождения помещения для голосования с указанием номера избирательного 
участка. 
Если в одном здании размещены несколько избирательных участков, 
вывешиваются указатели с номерами всех избирательных участков. 
В помещении для голосования в специально отведенном видном месте 
размещается государственный герб Республики Казахстан, с левой стороны от 
него устанавливается государственный флаг Республики Казахстан. 
В помещении для голосования устанавливаются: 
оборудованные кабины для тайного голосования, с наличием в них стола или 
подставки, ручек; 
избирательные урны из прозрачного материала – одна стационарная и две 
переносные; 
столы и стулья для членов избирательной комиссии; 
стулья для наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств 
массовой информации; 
телефонный аппарат, сейф или металлический шкаф, калькулятор, настольная 
лампа, часы. 
В обязательном порядке на избирательном участке должен быть 
копировальный аппарат, не менее двух компьютеров, один из которых 
предназначен для граждан с ограниченными возможностями. 
Помещение для голосования оснащается информационными стендами с 





Информационные стенды располагаются с учетом доступности и удобства 
для избирателей, с содержанием следующей информации: 
1. Список адресов и номеров телефонов вышестоящих избирательных 
комиссий, судов, органов прокуратуры, правоохранительных органов. 
2. Состав избирательной комиссии. 
3. Информация о кандидатах в едином формате. 
4. Правила поведения в помещении для голосования, установленные 
соответствующей избирательной комиссией. 
5. Образцы избирательных бюллетеней. 




Рисунок 18. Содержание информационного стенда на избирательном участке 
 
В помещении для голосования определяются места выдачи избирательных 
бюллетеней и устанавливаются кабины для тайного голосования.  
Стационарная урна для голосования устанавливается таким образом, чтобы 
голосующие проходили к урне через кабины для тайного голосования, а членам 
избирательной комиссии, наблюдателям, доверенным лицам и представителям 
средств массовой информации была обеспечена возможность наблюдать за 
избирательной урной, входом и выходом из кабин для тайного голосования. 
В местах расположения членов избирательных комиссий устанавливаются 
надписи: «Председатель», «Заместитель председателя», «Секретарь», «Члены 
комиссии», а также указатели с буквами алфавита или наименованиями улиц и 
номерами домов.  
В помещении для голосования также находятся: 




• журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции, журнал 
регистрации наблюдателей и представителей средств массовой информации, 
журнал учета обращений физических и юридических лиц; 
•  Конституция Республики Казахстан и Конституционный закон «О 
выборах в Республике Казахстан», а также иные информационно-методические 
материалы; 
• приспособления для опечатывания или опломбирования урн для 
голосования, избирательной документации, пломбы; 
• канцелярские принадлежности. 
В помещениях для голосования на период выборов обеспечивается хранение 
избирательной документации, оборудования и иных материалов. 
 
4.2.1. Организация условий для лиц с ограниченными возможностями 
 
При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 
условия для беспрепятственного доступа и голосования избирателей с 
ограниченными возможностями. 
При входе в здание, где располагаются помещения для голосования, 
необходимо предусматривать поручни, настилы, пандусы, подъемные механизмы, 
а также другие необходимые приспособления. 
В помещениях для голосования необходимо предусмотреть: 
• различные тактильные указатели (по возможности); 
• кабины для тайного голосования с учетом доступа избирателей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе 
пользующихся креслами-колясками; 
• специально оборудованное место (уголок) для граждан с ограниченными 
возможностями, содержащее: 
- компьютер с монитором (диагональю не менее 54 сантиметров), в котором 
должна находиться информация, в адаптированном для граждан с 
ограниченными возможностями формате; 
- наушники; 
- специальную папку с информацией о выборах, выполненной шрифтом 
Брайля; 
- дополнительное освещение, лупы. 
 
4.2.2. Работа участковой избирательной комиссии в день, 
предшествующий дню голосования 
 
В день, предшествующий дню голосования, УИК завершает 
подготовительную работу ко дню выборов, проводит работу с избирательными 




распределение обязанностей и тренинг действий всех членов избирательной 
комиссии в день выборов. Насколько тщательно будет проведена работа 
избирательной комиссии накануне выборов, настолько спокойнее и увереннее 
будут чувствовать себя члены комиссии в день выборов. 
Алгоритм действий УИК в день, предшествующий дню голосования: 
1. Работа со списком избирателей: 
рассмотрение заявлений граждан о необходимости включения в списки 
избирателей, исключения из них либо исправлений в списках избирателей;    
проверка уточненного списка избирателей; 
информирование территориальной избирательной комиссии о количестве 
избирателей, включенных в список; 
определение порядка выдачи бюллетеней и распределение списков между 
членами комиссии, ответственными за выдачу бюллетеней избирателям; 
составление реестра полученных заявлений о голосовании вне помещения 
для голосования. 
2. Работа с открепительными удостоверениями: 
выдача открепительных удостоверений до восемнадцати часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования; 
после восемнадцати часов погашение неиспользованных открепительных 
удостоверений и составление соответствующего акта. Погашенные 
открепительные удостоверения упаковываются и хранятся вместе с актом в сейфе; 
направление участковой избирательной комиссией в территориальную 
избирательную комиссию отчета о полученных, выданных и погашенных 
открепительных удостоверениях. 
3. Работа с бюллетенями: 
не позднее чем за один день до дня голосования участковым избирательным 
комиссиям доставляются избирательные бюллетени с резервом в один процент от 
общего числа избирателей на избирательном участке. Избирательные бюллетени 
передаются УИК по акту. Бюллетени хранятся в опечатанном сейфе. Помещение, 
в котором находятся избирательные бюллетени для голосования, опечатывается и 
сдается под охрану органам внутренних дел; 
накануне дня выборов производится пересчет избирательных бюллетеней; 
для оптимизации работы в день голосования, УИК целесообразно заранее 
разложить подготовленные к выдаче избирателям бюллетени в пачки в 
зависимости от числа зарегистрированных на избирательном участке избирателей 
(например, по 10, 50 или 100 бюллетеней); 
секретарь УИК сверяет данные о числе бюллетеней с данными актов о 
получении избирательных бюллетеней из ТИК. Если в результате сверки 
обнаруживаются утрата бюллетеней или бюллетени, неучтенные при получении, 
об этом информируется соответствующая ТИК, составляется акт; 
проводится подготовка ведомости выдачи и возврата избирательных 




4. Работа с заявлениями о голосовании вне помещения для голосования: 
прием и регистрация заявлений о голосовании вне помещения для 
голосования продолжается в течение всего дня накануне и до 12 часов в день 
выборов; 
при наличии заявлений о голосовании вне помещения для голосования 
председатель участковой избирательной комиссии определяет маршруты, по 
которым будет проводиться голосование; 
секретарь участковой избирательной комиссии начинает составление 
выписок из реестра заявлений избирателей о предоставлении им возможности 
проголосовать вне помещения для голосования согласно определенным 
маршрутам (с учетом того, что в день голосования указанные заявления могут 
поступать до 12.00 ч.). 
5. Подготовка помещения для голосования: 
установка технологического и иного оборудования в помещении для 
голосования в соответствии с Инструкцией [24];  
проверка наличия предусмотренных законом материалов на информационном 
стенде. В случае необходимости вносятся изменения в информационные 
материалы; 
размещение стрелок-указателей в здании на пути следования к помещению 
для голосования; 
проверка наличия необходимых для работы УИК в день голосования 
избирательных документов, в том числе журналов, реестров и форм протоколов и 
актов; 
оборудование рабочих мест председателя, заместителя председателя, 
секретаря, членов УИК, обеспечение их необходимыми канцелярскими 
принадлежностями и материалами;  
проверка наличия на видном месте плана эвакуации и инструкции по 
пожарной безопасности; 
проверка готовности автотранспорта, выделенного для доставки членов УИК 
на избирательный участок в день выборов, для обеспечения проведения 
голосования вне помещения для голосования и доставки избирательной 
документации в вышестоящую избирательную комиссию; 
проверка готовности к эксплуатации компьютерной и оргтехники. 
6. Проведение заседания УИК  
В день, предшествующий дню голосования, проводится заседание, на 
котором принимаются решения: 
о Правилах поведения на избирательном участке; 
о распределении обязанностей членов участковой избирательной комиссии в 
день голосования; 
об утверждении схемы размещения технологического и иного оборудования, 
мест, отведенных для работы членов участковой избирательной комиссии, 





7. Проведение деловой игры: 
Проводится практическое занятие с членами УИК по организации работы 
комиссии в день голосования: 
по выдаче избирательных бюллетеней; 
по проведению голосования вне помещения для голосования; 
по проведению подсчета голосов по окончании голосования; 
по заполнению протоколов. 
УИК проводит репетицию действий членов участковой избирательной 
комиссии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и необходимости 
освобождения помещения для голосования. 
По завершении всех вышеперечисленных действий: 
председатель УИК в присутствии сотрудника полиции убирает 
избирательную документацию в сейф, который опечатывается; 
помещение опечатывается и принимается под охрану сотрудником полиции. 
Председатель участковой избирательной комиссии информирует ТИК о 
готовности избирательного участка к проведению голосования, сообщает о 
наличии состава избирательной комиссии и уточняет в ТИК время передачи 
информации об открытии помещения для голосования и сведений о ходе 
голосования, а также номера телефонов, по которым будут передаваться сведения 
в день голосования. 
 
4.3. Организация голосования избирателей в день выборов 
 
Время голосования. Голосование по выборам акимов сельского уровня 
проводится в день выборов с семи до двадцати часов по местному времени.  
ТИК по представлению соответствующего акима административно-
территориальной единицы вправе устанавливать иное время начала и окончания 
голосования. При этом голосование не может начинаться ранее шести часов и 
заканчиваться позднее двадцати двух часов. Решение ТИК об изменении времени 
начала и окончания голосования должно быть доведено до избирателей. 
О времени и месте голосования УИК оповещает избирателей не позднее чем 
за десять дней до дня проведения голосования через средства массовой 
информации, а также иными способами. 
Открытие голосования. В соответствии с статьей 40 Конституционного 
закона «О выборах в РК» УИК должна приступить к открытию участков для 
голосования за один час до начала голосования.  
Председатель УИК: 
1) за тридцать минут до начала голосования в присутствии членов комиссии 
проверяет избирательные урны на предмет наличия или отсутствия в них 





2) определяет членов комиссии, ответственных за выдачу избирательных 
бюллетеней. 
Из перечисленных требований Конституционного закона «О выборах в РК», а 
также образцов избирательных документов, утвержденных постановлением ЦИК, 




до 5-30 Сбор членов избирательной комиссии 
до 5-45 Председатель участковой избирательной комиссии открывает 
помещение для голосования, проверяет готовность технологического 
оборудования, сейфа, работу телефонов, факса 
 Заместитель председателя участковой избирательной комиссии 
проверяет наличие документов, которые должны быть в помещении 
для голосования, в том числе на информационных стендах  
 Секретарь комиссии готовит к работе списки, ведомость выдачи 
избирательных бюллетеней членам комиссии, проверяет наличие 
журналов, образцов протоколов избирательной комиссии 
5-55 Приглашение в зал наблюдателей, доверенных лиц, представителей 
средств массовой информации  
6-00 Выступление председателя комиссии, представление присутствующим 
членов избирательной комиссии  
6-10 
 
Секретарь участковой избирательной комиссии проверяет, 
оформленные в установленном порядке, документы наблюдателей, 
доверенных лиц, представителей средств массовой информации и 
заносит сведения в специальный журнал регистрации 
6-30 Председатель участковой избирательной комиссии организует работу 
по опечатыванию членами участковой избирательной комиссии 
пустых стационарных и переносных урн для голосования  
6-35 Председатель участковой избирательной комиссии определяет членов 
комиссии, ответственных за выдачу избирательных бюллетеней 
6-45 Председатель участковой избирательной комиссии или по его 
поручению секретарь участковой избирательной комиссии передает 
членам участковой избирательной комиссии, в обязанности которых 
входит выдача избирателям избирательных бюллетеней, список 
избирателей, а также избирательные бюллетени по ведомости под 
роспись  
6-55 Заполнение протокола об открытии участка 
7-00 Объявление о готовности участка, исполнение Государственного 






ВАЖНО! Все действия по открытию избирательного участка должны 
громко комментироваться председателем УИК. Секретарь комиссии вносит 
цифры и сведения в протокол об открытии избирательного участка. 
В помещении для голосования с момента открытия избирательного участка и 
до установления результатов голосования при подсчете голосов имеют право 
присутствовать международные наблюдатели, представители иностранных 
средств массовой информации, количество которых не ограничивается. 
Международных наблюдателей могут сопровождать переводчики. 
Что касается отечественных наблюдателей, то от каждой политической 
партии, иного общественного объединения, других некоммерческих организаций 
могут присутствовать одновременно по одному наблюдателю. Данное требование 
распространяется и на доверенных лиц политических партий и представителей 
средств массовой информации Республики Казахстан. 
Находящиеся в помещении для голосования лица обязаны строго соблюдать 
Правила, установленные избирательной комиссией. Правила не должны 
противоречить действующему законодательству. В них отражаются права и 
обязанности лиц, находящихся в помещении для голосования, включая 
избирателей и наблюдателей. 
В день голосования запрещается присутствие в помещении для голосования 
посторонних лиц, не связанных с избирательным процессом. 
Председатель УИК обязан обеспечить открытость и гласность деятельности 
комиссии, разъяснять избирателям порядок реализации их активного 
избирательного права, а лицам, присутствующим в качестве наблюдателей при 
голосовании и подсчете голосов избирателей, – порядок и смысл всех действий, 
выполняемых участковой избирательной комиссией.  
Председатель УИК регулирует количество избирателей, находящихся в 
помещении для голосования одновременно; он отвечает за порядок и имеет право 
потребовать от любого, кто нарушает положения Конституционного закона «О 
выборах в РК» и препятствует проведению голосования, покинуть помещение. 
В случае нарушения законодательства Республики Казахстан о выборах член 
УИК немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица 
удаляются из помещения для голосования по мотивированному решению 
избирательной комиссии, принятому в письменной форме. 
Исполнение данного решения осуществляют органы внутренних дел, которые 
также принимают меры по привлечению отстраненного члена избирательной 
комиссии, а также удаленного наблюдателя или иного лица к ответственности, 
предусмотренной законами Республики Казахстан. 
Обеспечение порядка в помещениях для голосования возлагается на органы 
внутренних дел. Сотрудники органов внутренних дел должны находиться в 
помещении для голосования только по приглашению председателя комиссии и 





Порядок получения избирательного бюллетеня и голосование  
Избирательные бюллетени выдаются членами избирательной комиссии на 
основании списка избирателей по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность избирателя. 
Председатель и секретарь УИК не вправе выдавать избирательные бюллетени 
для голосования. 
При получении бюллетеня избиратель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и расписывается в списке избирателей в 
получении избирательного бюллетеня. 
Член комиссии, выдавший избирательный бюллетень, ставит в нем свою 
подпись, а также расписывается в списке напротив фамилии избирателя, 




Рисунок 19. Порядок выдачи избирательного бюллетеня 
 
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, 
вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет и фамилия которого 
после голосования вносится в список рядом с подписью избирателя в получении 
избирательного бюллетеня. 
Этим лицом не может быть: 
- доверенное лицо кандидата; 
- журналист – представитель СМИ; 
- член избирательной комиссии; 
- наблюдатель; 
- должностное лицо маслихата или акимата. 
Избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии 
кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от 




Не допускаются проставление отметок в бюллетене карандашом и внесение в 
него каких бы то ни было исправлений. 
Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в стационарную 
избирательную урну для голосования и покидает помещение для голосования. 
ВАЖНО! В целях соблюдения гарантий избирательного процесса, 
исключения случаев выноса избирательных бюллетеней, а также оставления в 
кабинах бюллетеней, предметов или пакетов с неизвестным содержанием 
необходимо обеспечить постоянное наблюдение членов комиссии за входом и 
выходом из кабин, а также за избирательной урной. 
Испорченные избирательные бюллетени  
Избиратель вправе обратиться к члену УИК, выдавшему ему избирательный 
бюллетень, с просьбой выдать новый избирательный бюллетень взамен 
испорченного. 
Получив испорченный избирательный бюллетень, член УИК выдает 
избирателю новый избирательный бюллетень, ставит в нем свою подпись и делает 
отметку в списке избирателей напротив фамилии избирателя, допустившего 
ошибку: «Выдан бюллетень взамен испорченного». 
Испорченные избирательные бюллетени считаются неиспользованными и 
укладываются в стопку с неиспользованными избирательными бюллетенями. 
Организация голосования вне помещения для голосования 
В случаях, если избиратели не могут прибыть на избирательный участок (по 
причине болезни, ухода за больным членом семьи или нахождения в отдаленном 
труднодоступном месте, где не образован избирательный участок), они вправе 
проголосовать в месте своего пребывания. Для этого избиратели обращаются с 
письменной просьбой в УИК не позднее 12 часов местного времени в день 
голосования.  
Сама процедура голосования в месте пребывания избирателей проводится 
после 12 часов дня выборов (обычно во время наименьшего потока избирателей в 
помещении для голосования). Для голосования избирателей по месту их 
пребывания используется переносная избирательная урна. 
Секретарь комиссии заблаговременно распределяет поступившие заявления 
по двум переносным урнам, составляет маршруты движения членов комиссии, 
сопровождающих урны для голосования. При небольшом количестве 
поступивших заявлений можно использовать только одну переносную урну. 
Членам избирательной комиссии, выезжающим для голосования на дому, 
выдаются по ведомости бюллетени, поступившие заявления и перечень адресов 
(выписка из реестра), по которым будет проводиться голосование. Члены УИК 
должны быть обеспечены необходимым количеством бюллетеней с учетом их 
возможного повреждения. 
Переносную урну сопровождают два члена УИК. Председатель комиссии 
приглашает доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ 




помещения для голосования. В автомашине, в которой выезжают два члена 
участковой избирательной комиссии, вправе находиться доверенное лицо 
кандидата, наблюдатель или представитель СМИ (в зависимости от имеющихся 
мест в автомашине). Другие доверенные лица кандидатов, наблюдатели и 
представители СМИ вправе сопровождать автомашину с членами избирательной 
комиссии на своем личном транспорте. 
При голосовании вне помещения для голосования избирательный бюллетень 
выдается избирателю по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, 
на основании заявления о голосовании вне помещения для голосования, о чем он 
расписывается в заявлении. Член УИК, выдавший бюллетень, ставит свою 
подпись в избирательном бюллетене и в заявлении о голосовании вне помещения 
для голосования. 
ВАЖНО! Секретарь комиссии должен поддерживать постоянную связь с 
членами избирательной комиссии, выехавшими для организации голосования по 
месту пребывания избирателей, чтобы обеспечить решение возникающих 
вопросов и своевременное возвращение членов комиссии на избирательный 
участок. 
 
4.4. Порядок действий участковой избирательной комиссии при подсчете 
голосов и определении результатов голосования 
 
Подсчет голосов избирателей в день выборов – один из самых важных 
моментов в избирательном процессе. Эта работа требует особой внимательности и 
сосредоточенности членов УИК, исключения торопливости и нервозности. 
Закономерно, что для подсчета голосов избирателей отводится 12 часов 
непрерывного времени. 
Подсчет голосов проводится в присутствии наблюдателей, доверенных лиц и 
представителей СМИ. Все процедуры подсчета проводятся открыто и гласно. 
Подсчет голосов при выборах начинается в двадцать часов по местному 
времени, если на данном участке в порядке, установленном Конституционным 
законом «О выборах в РК», не изменено время голосования. В случае изменения 
времени голосования подсчет голосов начинается по окончании голосования. 
После объявления председателем комиссии об окончании голосования в 
помещение для голосования никто не допускается. Избирателям, находящимся в 
момент объявления об окончании голосования в помещении для голосования, 
предоставляется право завершить процедуру голосования. 
Процедура подсчета голосов состоит из 6 последовательных этапов, 
очередность которых необходимо строго соблюдать: 
1. Установление по списку общего числа избирателей и числа 
избирателей, получивших избирательные бюллетени 
После того, как проголосовали все избиратели, участковая избирательная 




1) общее число избирателей на избирательном участке; 
2) число избирателей, получивших избирательные бюллетени;  
3) число избирательных бюллетеней, выданных каждым членом 
избирательной комиссии. 
Председатель комиссии оглашает результаты подсчета, секретарь комиссии 
заносит их в протокол о результатах голосования. 
2. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 
Производится подсчет неиспользованных и испорченных избирательных 
бюллетеней, результаты подсчета вносятся в протокол. 
Все неиспользованные и испорченные избирательные бюллетени 
погашаются. Для погашения избирательного бюллетеня отрезается или 
прокалывается любой его угол. Неиспользованные и испорченные избирательные 
бюллетени упаковываются в надписанный пакет (конверт, мешок), который 
опечатывается, заверяется подписями председателя и секретаря и печатью 
комиссии. 
3. Вскрытие избирательных урн и подсчет голосов 
Первыми поочередно вскрываются переносные избирательные урны. 
Производится подсчет письменных заявлений об организации голосования по 
месту пребывания избирателей по первой и второй переносным урнам и заявления 
укладываются в две стопки. 
После проверки целостности пломбы или печати вскрывается первая 
переносная избирательная урна. Количество избирательных бюллетеней в 
переносной избирательной урне должно соответствовать количеству письменных 
заявлений о возможности проголосовать вне помещения для голосования. 
Если избирательных бюллетеней установленного образца в переносной 
избирательной урне оказалось больше, чем число письменных заявлений, то все 
избирательные бюллетени из этой урны признаются недействительными. В этом 
случае составляется акт о признании недействительными всех извлеченных из 
переносной избирательной урны избирательных бюллетеней. В акте также 
указываются фамилии, имена, отчества членов избирательной комиссии, 
проводивших голосование вне помещения для голосования с помощью данной 
переносной урны.  
После проверки целостности пломбы или печати вскрывается вторая 
переносная урна. Подсчет бюллетеней производится в таком же порядке, как по 
первой переносной урне. 
После вскрытия переносных урн для голосования вскрывается стационарная 
урна. Все бюллетени из стационарной и переносных урн выкладываются на стол, 
и комиссия приступает к сортировке бюллетеней. 
4. Подсчет бюллетеней  
Для удобства подсчета бюллетеней секретарь комиссии расставляет таблички 
с фамилиями кандидатов, надписью «Против всех» и для недействительных 




кандидату, в стопку для бюллетеней с отметкой в графе «Против всех» и в стопку 
для недействительных бюллетеней. 
Подсчет бюллетеней установленной формы производится отдельно по 
каждому кандидату, по бюллетеням с отметкой в графе «Против всех» и т.д.  
При подсчете избирательных бюллетеней председатель или определенный 
член комиссии показывает присутствующим избирательный бюллетень и 
оглашает волеизъявление избирателя. 
Подсчет голосов проводится членами избирательной комиссии без перерыва 
до установления итогов голосования, которые должны быть доведены до сведения 
лиц, присутствующих в соответствии с Конституционным законом «О выборах в 
РК» при подсчете голосов. 
Время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать 
двенадцать часов с начала подсчета. 
Недействительные избирательные бюллетени  
Недействительными избирательными бюллетенями признаются: 
- бюллетени неустановленного образца, 
- бюллетени, в которых отсутствует подпись члена участковой избирательной 
комиссии, 
- бюллетени, в которых отмечено более одного кандидата, 
- бюллетени, в которых отметка проставлена карандашом, носит следы 
подчистки или иного способа подделки,  
- бюллетени, в которых невозможно определить волеизъявление избирателя. 
При возникновении разногласий в отношении действительности 
избирательных бюллетеней вопрос разрешается УИК путем голосования. При 
этом решение принимается большинством голосов от общего числа членов 
избирательной комиссии. 
Недействительные избирательные бюллетени при непосредственном 
подсчете голосов исключаются из числа бюллетеней избирателей, принявших 
участие в голосовании. 
После вскрытия стационарной и переносных избирательных урн 
избирательная комиссия по числу избирательных бюллетеней устанавливает: 
• общее число избирателей, принявших участие в голосовании; 
• число голосов, поданных за каждого кандидата; 
• число бюллетеней с отметкой в графе «Против всех»; 
• число бюллетеней, признанных недействительными; 
• число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией; 
• число погашенных бюллетеней. 
В случае превышения количества бюллетеней, извлеченных из урн для 
голосования, над количеством бюллетеней, выданных на основании списков 
избирателей и заявлений о голосовании вне помещения для голосования, 





Повторный подсчет голосов  
По заявлению доверенного лица, поданного в письменной форме, УИК 
проводит повторный подсчет голосов только один раз в срок, который не может 
превышать двенадцати часов суммарно вместе с основным подсчетом. 
5. Проведение итогового заседания избирательной комиссии 
Итоги голосования по избирательному участку устанавливаются на заседании 
УИК в присутствии лиц, осуществляющих наблюдение за выборами. 
Результаты подсчета голосов рассматриваются избирательной комиссией и 
заносятся в протокол, который подписывается председателем и членами 
избирательной комиссии. В случае отсутствия председателя УИК вместо него 
протоколы подписывает заместитель председателя или секретарь избирательной 
комиссии. 
Не допускается заполнение протокола о результатах голосования карандашом 
и чернилами разного цвета, а также внесение в него каких бы то ни было 
исправлений. При этом числовые значения результатов голосования должны 
дублироваться прописью. 
Копия протокола немедленно вывешивается в помещении избирательного 
участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления и 
находится там в течение трех дней. 
По желанию лица, присутствовавшего в помещении для голосования при 
подсчете голосов, ему выдается копия протокола, заверенная подписями 
председателя и секретаря комиссии и печатью участковой избирательной 
комиссии. 
Упаковка избирательной документации 
Члены избирательной комиссии упаковывают избирательные бюллетени в 
подписанный пакет по каждому кандидату в отдельности. Отдельно 
упаковываются бюллетени с отметкой в графе «Протиив всех» и 
недействительные бюллетени. Каждый пакет опечатывается, заверяется 
подписями председателя и секретаря и печатью участковой избирательной 
комиссии. Пакеты с вышеуказанными документами перевязываются или 
помещаются в мешок, коробку и опечатываются. 
Участковая избирательная комиссия немедленно доставляет в 
соответствующую территориальную избирательную комиссию: 
• протокол о результатах голосования; 
• избирательные бюллетени, упакованные соответствующим образом; 
•  упакованный список избирателей с приложением других документов, на 
основании которых избиратели вносились в список в день голосования; 
• сведения о наблюдателях, доверенных лицах, представителях СМИ, 
присутствовавших в день проведения выборов в помещении для голосования; 
• сведения о рассмотрении обращений физических и юридических лиц в 





4.5. Установление и опубликование итогов выборов акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа 
 
Итоги выборов акима города районного значения, села, поселка, сельского 
округа устанавливаются территориальной избирательной комиссией на 
соответствующем заседании на основании протоколов УИК. 
При выявлении ТИК ошибок, несоответствий в протоколах УИК, а также при 
сомнении в правильности подсчета голосов эта комиссия вправе принять решение 
о повторном подсчете голосов избирателей соответствующей УИК. Повторный 
подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена вышестоящей 
избирательной комиссии и заявителей, представивших факты неправильного 
подсчета голосов. 
Повторный подсчет голосов, осуществляемый на основании решения 
избирательной комиссии, должен быть произведен до официального 
опубликования. 
Об итогах выборов составляется протокол, подписываемый председателем и 
членами соответствующей ТИК.  
В случае отсутствия председателя комиссии вместо него протокол 
подписывает заместитель председателя или секретарь комиссии. 
Избранным акимом города районного значения, села, поселка, сельского 
округа считается кандидат, набравший большее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, по сравнению с другими кандидатами. 
Опубликование итогов выборов 
Сообщение об итогах выборов сельских акимов публикуется в местных 
средствах массовой информации соответствующими территориальными 
избирательными комиссиями не позднее четырех дней со дня проведения 
выборов (подпункт 3) пункта 4 статьи 44 Конституционного закона «О выборах в 
РК»). 
В сообщении соответствующей ТИК указываются: общее число граждан, 
включенных в списки избирателей и принявших участие в голосовании; число 
голосов, поданных за каждого кандидата, число бюллетеней с отметкой в графе 
«Против всех», число недействительных бюллетеней по избирательным участкам; 
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность), год рождения, занимаемая должность (занятие), место жительства 
избранного акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, а 
также в зависимости от усмотрения кандидата сведения о его принадлежности к 
политической партии, национальной принадлежности (пункт 5 статьи 44 
Конституционного закона «О выборах в РК»). 
Регистрация акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 
Соответствующая ТИК регистрирует избранных акимов городов районного 




срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в 
соответствии с Конституцией и законами Республики со статусом акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа (статья 45 Конституционного 






Контрольные вопросы к теме 4: 
1. В какие сроки и кем представляются в УИК списки избирателей? 
2. Назовите основные действия, проводимые УИК со списком избирателей 
до дня выборов. 
3. Как проводится сверка списков избирателей? 
4. В каких случаях избиратель может обратиться с заявлением об 
организации для него голосования в месте пребывания? 
5. Какие требования предъявляются к помещениям для голосования? Какое 
технологическое и иное оборудование размещается в помещении для 
голосования? 
6. Какие организационные мероприятия необходимо провести УИК в день, 
предшествующий дню выборов? 
7. Назовите особенности оснащения помещения для голосования для 
граждан с ограниченными возможностями. 
8. Какие сведения размещаются на информационном стенде УИК? 
9. Каков порядок открытия избирательного участка в день голосования? 
10. Какова процедура выдачи бюллетеня избирателю? 
11. Сколько стационарных и сколько переносных урн должно быть в наличии 
в день голосования? Как они используются? 
12. В каких случаях возможно использование переносной урны для 
бюллетеней и кто будет сопровождать ее? 
13. Кто имеет право присутствовать при подведении итогов голосования на 
выборах? 
14. Каким образом осуществляется взаимодействие с наблюдателями и 
доверенными лицами при подведении итогов голосования? 
15. Назовите порядок действий УИК после окончания голосования. 
16. Чем отличается порядок вскрытия переносных и стационарной урн после 
окончания голосования? 
17. Какие бюллетени признаются недействительными? 
18. На каком основании может быть произведен повторный подсчет голосов? 
19. Кому представляются копии протоколов о результатах подсчета голосов 
на избирательном участке? 
20. Кем и в какие сроки подводятся итоги выборов? 
 
Задание для практического занятия (работа в группах): 
1. Разработать схему размещения оборудования в помещении (пункте) для 
голосования с учетом особенностей Вашего избирательного участка. 
2. Разработать схему размещения оборудования в помещении (пункте) для 
голосования с учетом условий для избирателей с ограниченными возможностями. 







Местное государственное управление – деятельность, осуществляемая 
местными представительными и исполнительными органами в целях проведения 
государственной политики на соответствующей территории, ее развития в 
пределах компетенции, определенной Законом «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и иными 
законодательными актами Республики Казахстан, а также являющимися 
ответственными за состояние дел на соответствующей территории. 
Местное самоуправление – деятельность, осуществляемая населением 
непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного 
самоуправления, направленная на самостоятельное решение вопросов местного 
значения под свою ответственность, в порядке, определяемом Законом «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», иными нормативными правовыми актами. 
Аким – представитель Президента и Правительства Республики Казахстан, 
возглавляющий местный исполнительный орган (в случае его создания) и 
обеспечивающий проведение государственной политики на соответствующей 
территории, согласованное функционирование всех территориальных 
подразделений центральных государственных органов Республики Казахстан, 
руководство исполнительными органами, финансируемыми из соответствующего 
бюджета, наделенный полномочиями местного государственного управления и 
функциями самоуправления в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, ответственный за состояние социально-экономического развития 
соответствующей территории. 
Органы местного самоуправления – органы, на которые в соответствии с 
Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
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(материал для преподавателя) 
 
Тема 2.2 Порядок образования территориальных и участковых 
избирательных комиссий и формирования их составов 
 
КЕЙС 1 «Формирование состава УИК»  
Член участковой избирательной комиссии Д. обратился в районную 
территориальную комиссию за разъяснением законности выполнения 
обязанностей члена УИК, если общественное объединение, выдвигавшее его 
кандидатуру, ликвидировано. Каковы действия ТИК?  
 
КЕЙС 2 «Открытие избирательного участка в день голосования»  
Один из 7 членов участковой избирательной комиссии в день выборов 5 
сентября 2021 года прибыл в 5.30 утра на избирательный участок (паспорт 
вакцинации был им получен в июне 2021 года). Однако, на входе на участок при 
измерении температуры бесконтактным термометром у него выявили 
повышенную температуру 39 градусов. Каковы действия УИК? 
 
Тема 2.4. Организация деятельности избирательных комиссий. 
Гласность в деятельности избирательных комиссий 
 
КЕЙС 3 «Участие наблюдателя от политической партии в заседании 
ТИК» 
В ТИК обратился гражданин, представившийся наблюдателем от 
общественного объединения, предъявивший документ направившей его 
организации, с просьбой участвовать в заседании ТИК, на котором будут 
проверяться полнота подписных листов кандидатов и достоверность подписей. 
Каковы действия ТИК? 
 
Тема 3.2. Выдвижение кандидатов в акимы городов районного значения, 
сел, поселков, сельских округов  
 
КЕЙС 4 «Проверка кандидата на соответствие требованиям»  
Территориальная комиссия назначила день выборов в селе Теренколь на        
5 сентября 2021 года. В ходе выдвижения территориальной избирательной 
комиссией установлено, что кандидат в акимы, подавший документы на 
регистрацию, родился 4 сентября 1996 года. Каковы действия ТИК? 
 
КЕЙС 5 «Сбор подписей кандидатом – самовыдвиженцем»  
Кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения по избирательному округу 




Конституционным законом РК «О выборах в РК» кандидат в акимы села в случае 
его самовыдвижения должен быть поддержан не менее чем одним процентом 
голосов от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, 
имеющих право голосовать. Доверенное лицо кандидата при сборе подписей 
ограничился сбором их у родственников кандидата, проживающих в данном селе. 
Таким образом, в ТИК был представлен подписной лист, в котором из 50 
подписей избирателей 20 имели одну фамилию с кандидатом. Каковы действия 
ТИК? 
 
КЕЙС 6 «Сбор подписей кандидатом – самовыдвиженцем» 
Территориальной избирательной комиссией доверенному лицу кандидата в 
акимы, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения, были выданы подписные 
листы для сбора подписей избирателей в соответствующем избирательном округе. 
Вскоре в ТИК поступило сообщение о том, что подписи избирателей кандидат 
собирает самостоятельно, без участия его доверенных лиц. Каковы действия ТИК? 
 
КЕЙС 7 «Выдвижение кандидата от политической партии» 
Политическая партия выдвинула кандидата М. в одном избирательном 
округе. При проверке кандидата на соответствие в уполномоченном органе по 
делам государственной службы было выявлено несоответствие кандидата М. 
категории E-R-1. Высший руководящий орган филиала политической партии 
принял решение о выдвижении в акимы сельского округа кандидата Б. Филиал 
политической партии направляет в ТИК выписку из протокола о выдвижении 
кандидата Б. в акимы сельского округа и заявление кандидата Б. о согласии 
баллотироваться, а также другие необходимые документы. Каковы действия ТИК? 
 
Тема 3.3. Регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, 
сел, поселков, сельских округов 
 
КЕЙС 8 «Представление документов кандидатами»  
Кандидат в акимы Б. при сдаче декларации о доходах не включил данные 
одного из своих счетов с суммой, не превышающей одну тысячу тенге. ТИК 
получила ответ на запрос из органов государственных доходов, в котором 
говорится, что поданная декларация и фактические средства имеют расхождения 
данных. Кандидат это объясняет тем, что сумма незначительная и он попросту 
забыл о существовании данного счета, в связи с чем просит ТИК не отменять 
решение о его регистрации. Каковы действия ТИК? 
 
КЕЙС 9 «Порядок снятия кандидатуры» 
В ТИК обратился кандидат, выдвинутый политической партией, с заявлением 
о желании снять свою кандидатуру в связи с возникновением трудной жизненной 




КЕЙС 10 «Выдвижение кандидатов в акимы после окончания срока 
регистрации» 
По избирательному округу поселка Теренколь выборы назначены на 5 
сентября текущего года. Один из двух кандидатов в акимы представил в 
соответствующую избирательную комиссию заявление о снятии своей 
кандидатуры 3 сентября т.г. Таким образом, по избирательному округу остался 
один кандидат. Каковы действия ТИК? 
 
Тема 3.5. Предвыборная агитация 
 
КЕЙС 11 «Организация встречи с избирателями» 
Согласно опубликованному графику кандидатом проведена встреча с 
избирателями. Однако, кандидат обращается в ТИК о проведении ещё одной 
встречи. По его словам, избиратели, которые не смогли присутствовать на первой 
встрече, попросили кандидата встретиться с ними. Также кандидат указал на то, 
что законодательством гарантировано обеспечение расходов на проведение встреч 
(аренду помещений и т.д.) из средств бюджета. Каковы действия ТИК в таком 
случае? 
 
КЕЙС 12 «Организация встречи с избирателями» 
Кандидат обратился в ТИК о проведении встречи с избирателями на улице 
населенного пункта N. Каковы действия ТИК в таком случае? 
 
КЕЙС 13 «Организация и проведение дебатов»  
В соответствующую территориальную избирательную комиссию обратился 
кандидат в акимы села с намерением принять участие в дебатах, ссылаясь на 
выборное законодательство (пункт 3 статья 28 Конституционного закона РК «О 
выборах в РК»). Каковы действия ТИК? 
 
Тема 3.6. Финансирование выборов акимов города районного значения, 
села, поселка, сельского округа 
 
КЕЙС 14 «Финансирование»  
В избирательную комиссию обращается доверенное лицо кандидата с 
заявлением об образовании избирательного фонда, так как выделенных на 
проведение предвыборной агитации средств не хватило на выпуск агитационных 






Тема 3.7. Гарантии свободы выборов. Рассмотрение жалоб и заявлений 
 
КЕЙС 15 «Обжалование действия (бездействия) члена УИК» 
В ходе выдвижения кандидатов в акимы на одном из известных местных 
пабликов в социальных сетях было размещено видеообращение гражданки о том, 
что один из выдвинувшихся кандидатов в акимы не имеет морального права 
занимать должность акима из-за уклонения от уплаты алиментов. Публикация 
создала общественный резонанс. В территориальную избирательную комиссию 
поступило несколько телефонных звонков от избирателей - жителей сельского 
округа, по которому был выдвинут кандидат. Каковы действия ТИК? 
 
Тема 4.1. Списки избирателей 
 
КЕЙС 16 «Голосование в следственном изоляторе»  
За три дня до выборов гражданин X. был приговорен судом к 3 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Находясь в 
день голосования в следственном изоляторе, он потребовал допустить его к 
участию в выборах. Каковы действия участковой избирательной комиссии? 
 
КЕЙС 17 «Открепительный талон»  
В участковую избирательную комиссию обратился избиратель с заявлением 
на выдачу открепительного удостоверения, указав, что в день выборов в связи с 
семейными праздниками будет находиться по месту нахождения другого 
избирательного участка в пределах одного населенного пункта. Каковы действия 
УИК? 
 
Тема 4.3. Организация голосования избирателей в день выборов 
 
КЕЙС 18 «Права и обязанности наблюдателя в день голосования»  
На избирательном участке в день выборов наблюдатель предъявил замечание 
председателю УИК об отсутствии сведений о партийной принадлежности членов 
комиссии в информации о составе избирательной комиссии, размещенной на 
информационном стенде. По словам наблюдателя всем жителям села известно, что 
минимум два члена комиссии являются представителями одной партии.  Каковы 
действия УИК? 
 
КЕЙС 19 «Права и обязанности доверенного лица в день голосования»  
Во время голосования избиратель Н. с удостоверением личности подходит к 
члену комиссии, чтобы получить бюллетень. В это время к избирателю подходит 
доверенное лицо А. и просит избирателя Н. предъявить удостоверение личности, 
чтобы подтвердить, действительно ли оно принадлежит избирателю Н. Каковы 





КЕЙС 20 «Видеофиксация процедуры заполнения бюллетеня»  
В помещении для голосования на избирательном участке №18 избиратель 
ведет видеофиксацию с выходом в Инстаграм процедуры заполнения графы 
«Против всех» избирательного бюллетеня в кабине для тайного голосования, а 
также момента опускания бюллетеня в урну для голосования. Каковы действия 
УИК? 
 
КЕЙС 21 «Испорченный бюллетень»  
Избиратель испортил бюллетень для голосования и обратился к члену УИК с 
просьбой заменить избирательный бюллетень на новый взамен испорченного. 
Каковы действия избирательной комиссии?  
 
КЕЙС 22 «Регистрация наблюдателя в день голосования»  
В день проведения голосования на УИК №350 присутствовали наблюдатели 
ряда политических партий, общественных объединений, некоммерческих 
организаций. Председатель избирательной комиссии для регистрации 
наблюдателя путем внесения данных о нем в журнал учета попросил предъявить 
документ с печатью организации, направившей наблюдателя и его удостоверение 
личности. Наблюдатель от политической партии «А» предъявил только 
удостоверение личности и сказал, что забыл документ, подтверждающий его 
полномочия. Наблюдатель обратился к председателю УИК с просьбой принять 
документы, подтверждающие его полномочия по смартфону. Каковы действия 
председателя УИК? 
 
Тема 4.4. Порядок действий участковой избирательной комиссии при 
подсчете голосов и определении результатов голосования. 
 
КЕЙС 23 «Подсчет голосов» 
На избирательном участке села Кызылжар 900 избирателей. В голосовании 
приняли участие 800 избирателей, из них: 300 избирателей проголосовали за 3 
кандидатов, 500 избирателей поставили отметку в графе «Против всех» 
избирательного бюллетеня. Каковы действия УИК? 
 
КЕЙС 24 «Права и обязанности наблюдателя при подсчете голосов»  
В начале процедуры подсчета голосов наблюдатель К. проявил недоверие 
членам комиссии и потребовал предоставить ему право находиться рядом с 






КЕЙС 25 «Недействительные бюллетени»  
При подсчете голосов на избирательном участке 5 сентября 2021 года 
установлено 112 недействительных избирательных бюллетеней. Однако при 
заполнении протокола УИК в соответствующей графе отразила отсутствие 
недействительных избирательных бюллетеней. От доверенного лица кандидата и  
наблюдателя от политической партии, присутствовавших при подсчете голосов, 6 
сентября 2021 года поступила жалоба в ТИК о несоответствии действительности 
сведений, указанных в протоколе с приложением аудио- и видеозаписей 












«ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В АКИМЫ 
ГОРОДА РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ, СЕЛА, ПОСЕЛКА, СЕЛЬСКОГО 
ОКРУГА» 
 
Методические указания по проведению деловой игры 
«Выдвижение и регистрация кандидатов в акимы 
города районного значения, села, поселка, сельского округа» 
(пособие для преподавателя) 
 
Общие положения 
Данная деловая игра является одним из методов активного обучения, 
проводится в первый день семинара после завершения изучения главы 3 
«Особенности избирательного процесса акимов города районного значения, села, 
поселка, сельского округа».  
Цели деловой игры:  
1) Закрепление членами территориальной и участковых избирательных 
комиссий полученных знаний по темам УМК:  
3.1 «Назначение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов. Компетенция территориальной избирательной комиссии. 
Календарный план»;  
3.2 «Выдвижение кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов»; 
3.3 «Регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов»; 
2) Отработка руководителями территориальных избирательных комиссий 
навыков обучения кандидатов по вопросам, связанным с указанными 
процедурами, а также коммуникационных навыков в различных ситуациях. 
Участники деловой игры: члены территориальных и участковых комиссий, 
участвующие в семинаре. Также для оценки игры могут привлекаться 
независимые эксперты из числа бывших опытных членов избирательных 
комиссий или представителей партий.  
Количество участников: 15 чел. Если количество участников семинара 
превышает 15 человек, то рекомендуется 2-3 из них привлечь в качестве 
экспертов, а остальных - в качестве доверенных лиц кандидатов. 
Оптимальная продолжительность деловой учебной игры – 2 академических 
часа. 
 
Обоснование метода обучения 
Этап календарного плана «Выдвижение и регистрация кандидатов в акимы» 




при одновременно высоком уровне коммуникационных навыков, а также эмпатии, 
клиентоориентрованности и конфликтологии. 
Деловая игра, как метод обучения профессиональной деятельности в игровой 
форме, позволяет членам ТИКов в соответствии с установленными правилами в 
условиях заданной игровой ситуации выполнить свои функции и принять 
коллегиальное решение. 
Кроме того, деловая игра поможет членам ТИКов и УИКов смоделировать 
разнообразные условия профессиональной деятельности, предупредить 
необоснованные обращения граждан в реальных ситуациях. 
Вид деловой игры: симуляционный, с использованием игрового 
проектирования и моделирования различных ситуаций в рамках описанных 
заранее ролей. 
Отражение реальности: реальная, практическая. 
Уровень сложности: невысокий. 
Оценка итогов: балльная, многоступенчатая: оценка преподавателя, внешняя 
экспертная оценка, внутренняя оценка, самооценка. 
Регламент: жесткий, с четким порядком действий, соблюдением инструкций, 
временными ограничениями. 
Время проведения: 2 академических часа. Подготовительный период не 
требуется.  
Конечный результат: коллегиальные решения приняты в соответствии с 
Конституционным законом «О выборах» и доведены в доступной форме для 
кандидатов. 
Преимущества использования данной методики для обучения членов 
территориальных комиссий:  
 игра позволяет радикально сократить время накопления 
профессионального опыта в организации и проведении дня голосования;  
 игра дает возможность экспериментировать с различными событиями, 
пробовать разные стратегии решения поставленных проблем в конкретных 
ситуациях; 
 в деловой игре знания усваиваются в реальном процессе, в динамике 
развития сюжета деловой игры, в формировании целостного образа 
профессиональной деятельности; 
 игра позволяет приобрести социальные навыки: сотрудничество, 
лидерство, коммуникации, принятие решений, эмоциональный интеллект, 
стрессоустойчивость. 
Роль преподавателя 
До начала игры преподаватель должен убедиться в выполнении следующих 
требований: 
1) Игра является логическим завершением тем 3.1 «Назначение выборов 
акимов. Компетенция территориальной избирательной комиссии. Календарный 




2) Участники деловой игры и преподаватель одинаково понимают цели, 
задачи игры и ожидаемые результаты.  
3) Сценарий деловой игры и роли участников максимально приближены к 
реальным профессиональным условиям, могут корректироваться преподавателем 
и самими участниками; 
4) В группе создана атмосфера творческого поиска и непринужденности. В 
деловой игре нет готовых решений, поэтому успешность деловой игры зависит от 
максимальной вовлеченности всех без исключения участников. При этом каждый 
участник решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и 
функцией. 
5) Для проведения игры не требуется специального помещения и 
оборудования. 
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Сценарий деловой игры 
«Выдвижение и регистрация кандидатов в акимы города районного 
значения, села, поселка, сельского округа» 
(пособие для ведущего и основных участников игры) 
 
Цели деловой игры:  
1) Закрепление членами территориальной избирательной комиссии 
полученных знаний по темам УМК:  
3.1 «Назначение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов. Компетенция территориальной избирательной комиссии. 
Календарный план»;  
3.2 «Выдвижение кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов»; 
3.3 «Регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов»; 
2) Отработка руководителями территориальных избирательных комиссий 
навыков обучения кандидатов по вопросам, связанным с указанными 
процедурами, а также коммуникационных навыков в различных ситуациях. 
 
 План подготовки и проведения деловой игры 
Организаторы деловой игры формируют следующие команды: 
Команда №1 «Территориальная избирательная комиссия»: председатель, 
заместитель председателя, секретарь комиссии, члены избирательной комиссии. 
Желательно, чтобы каждый член команды участвовал в одной из ситуаций.  
Команда №2 «Кандидаты от политических партий A и Б» (2 чел. – 
выполняют роль кандидатов, остальные – доверенные лица). 
Команда №3 «Кандидаты - самовыдвиженцы» (2 чел. – выполняют роль 
кандидатов, остальные – доверенные лица). 
Команда №4 «Представители государственных органов, в адрес которых 
будут направлены запросы ТИК». Команда из представителей департамента 
полиции, прокуратуры, государственной службы на первом этапе игры выступают 
зрителями «за кадром» и одновременно готовят варианты ответов на запросы 
избирательной комиссии по кандидатам, которые передаются ведущему по 
окончанию первого этапа игры. 
Подготовка рабочих мест и оборудования для деловой игры: 
 столы, стулья; 
 информационный стенд; 
 календарь основных дат (в соответствии с Календарным планом); 
 нормативные правовые документы: Конституция РК, Конституционный 
закон РК «О выборах в Республике Казахстан», Законы РК «О государственной 
службе Республики Казахстан», «О местном государственном управлении и 




проверки соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в 
сфере государственной службы, который устанавливается уполномоченным 
органом по делам государственной службы совместно с Центральной 
избирательной комиссией; 
 памятка для кандидатов в акимы города районного значения, села, 
поселка, сельского округа и их доверенных лиц;  
 средства индивидуальной защиты. 
 
I часть. «Работа с потенциальными кандидатами» 
 
Ведущий объявляет название деловой игры и знакомит с ее основными 
целями, сообщает основные даты календарного плана, которые будут 
использованы для проведения процедур – дату назначения выборов и сам день 
выборов.  
 
Председатель комиссии:  
«Добрый день, сегодня мы проводим отдельные процедуры в соответствии с 
Календарным планом основных мероприятий по проведению выборов акима 
сельского округа. 
Уважаемые члены избирательной комиссии, напомню, что в соответствии с 
Постановлением избирательной комиссии от «___» ________ текущего года 
назначены выборы акима сельского округа «____», которые состоятся «__» 
________ 2021 года. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 113-3 Конституционного закона РК «О 
выборах в РК», начиная со дня, следующего за днем назначения выборов 
начинается выдвижение кандидатов (называет дату). Завершится процедура 
выдвижения в 18 часов 00 минут за пятнадцать дней до дня проведения выборов 
(называет дату)». 
 
Ситуация 1: Прием документов кандидата – самовыдвиженца 
Потенциальный кандидат – самовыдвиженец представляет члену комиссии 
полный пакет документов в соответствии с пунктом 6 статьи 113-5 
Конституционного Закона «О выборах в РК», а именно: 
1) удостоверение личности; 
2) заявление о намерении баллотироваться кандидатом в акимы сельского 
округа; 
3) биографические данные; 
4) справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) 
супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах; 
5) документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса; 
6) документы, необходимые для проведения специальной проверки граждан, 





Секретарь комиссии комментирует процедуру приема документов для 
выдвижения и объявляет:  
«Уважаемый кандидат, Ваши документы принимаются избирательной 
комиссией. Вместе с этим поясняем Вам, что после приема документов в 
отношении Вас будет проведена проверка соответствия требованием 
законодательства, а именно: 
1) наличие (отсутствия) гражданства Республики Казахстан;  
2) отсутствие (наличие) судимости, которая не погашена или не снята в 
установленном законом порядке; отсутствие (наличие) коррупционного 
преступления и коррупционного правонарушения, которое в установленном 
законом порядке признана судом; 
3) соответствие квалификационным требованиям на должность 
государственного служащего корпуса «Б» категории E-R-1 - акима сельского 
округа. 
После проведения проверки и установления соответствия Вам необходимо 
пройти процедуру сбора подписей избирателей соответствующей 
административно территориальной единицы (т.е. сельского округа) в поддержку 
Вас как кандидата. Обращаем Ваше внимание на то, что сбор подписей 
осуществляют Ваши доверенные лица. Вы вправе иметь не менее трех 
доверенных лиц, которые представляют в избирательную комиссию заявление о 
своем согласии быть Вашим доверенным лицом. Доверенные лица также 
проходят процедуру регистрации в избирательной комиссии с выдачей 
удостоверения.  
Мы подготовили специальную памятку для кандидатов с перечнем 
документом, указанием важнейших дат избирательного процесса и контактов, по 
которым Вас проконсультируют по возникшим вопросам (передает памятку). 
У Вас будут еще вопросы? Спасибо. До свидания!» 
 
Ситуация 2: Прием документов кандидата – самовыдвиженца 
Потенциальный кандидат – известный в районе человек, много лет возглавлявший 
один из сельских округов, предоставляет секретарю комиссии удостоверение 
личности и просит зарегистрировать его в качестве кандидата. 
Он считает, что все сведения по нему, как кандидату, можно получить по 
ИИН в информационных системах, интегрированных с многочисленными базами 
данных, в том числе с базами избирательных комиссий.  
 
Секретарь комиссии (комментирует процедуру приема документов для 
выдвижения):  
«Уважаемый кандидат, документов, представленных Вами для выдвижения 
недостаточно. Для допуска Вас к регистрации кандидатом необходимо провести 




Согласно выборному законодательству по каждому кандидату, независимо от 
стажа работы на государственной службе проводится процедура установления 
соответствия требованиям Конституционного закона, Закона «О местном 
государственном управлении и самоуправлении, Закона «О государственной 
службе».  
Вы правы, что сведения о наличии (отсутствии) гражданства, отсутствии 
(наличии) судимости, которая не погашена или не снята в установленном 
законом порядке; отсутствии (наличии) коррупционного преступления и 
коррупционного правонарушения, которое в установленном законом порядке 
признана судом, можно получить по ИИН. В то же время для установления 
соответствия квалификационным требованиям на должность государственного 
служащего корпуса «Б» категории E-R-1 - акима сельского округа необходимо 
представить подтверждающие документы, согласно перечню, утвержденному 
уполномоченным органом по делам государственной службы совместно с 
Центральной избирательной комиссией. 
Следовательно, кандидат должен представить документы согласно 
установленному Перечню. 
Можете ознакомиться с данным перечнем (показывает перечень и 
зачитывает документы). Также мы подготовили для Вас памятку, в которой 
подробно указан дальнейший порядок сбора документов. 
Разъясняем, что после установления соответствия – сбор подписей! 
Если в процессе сбора документов будут возникать вопросы, Вы также 
можете обратиться в нашу комиссию. Запишите наши контактные телефоны 
(показывает на стенде информацию с указанными номерами телефонов). 
У Вас будут еще вопросы? Спасибо. До свидания!» 
 
Ситуация 3: Прием документов кандидата – представителя партии 
Потенциальный кандидат от партии «А» представляет следующие 
документы: 
 копию решения президиума исполнительного органа филиала 
политической партии по выдвижению кандидата, которая заверена печатью 
территориального филиала и подписью руководителя филиала; 
 копию документа о государственной регистрации данной политической 
партии;  
 заявление о согласии баллотироваться кандидатом в акимы; 
 биографические данные; 
 документ, подтверждающий его членство в политической партии.  
 
Секретарь комиссии (комментирует процедуру приема документов для 
выдвижения):  
«Уважаемый представитель политической партии, среди документов, 




В соответствии с пунктом 5 статьи 113-5 Конституционного закона «О 
выборах в РК» в избирательную комиссию необходимо представить выписку из 
протокола заседания высшего руководящего органа филиала политической 
партии по выдвижению кандидата, тогда как вашей политической партией 
представлена копия решения президиума исполнительного органа филиала 
партии».  
 
Председатель комиссии (поясняет):  
«Уважаемый представитель политической партии, срок окончания 
выдвижения 00 числа _______ месяца. При представлении документов в 
соответствии с требованиями выборного законодательства и успешным 
прохождением процедуры соответствия кандидат может быть зарегистрирован. 
Предлагаем Вам памятку, в которой подробно указан порядок сбора 
документов. Если в процессе сбора документов будут возникать вопросы, Вы 
также можете обратиться в нашу комиссию. Запишите наши контактные телефоны 
(показывает на стенде информацию с указанными номерами телефонов). 
У Вас будут еще вопросы? Спасибо. До свидания!» 
 
Ситуация 4: Регистрация кандидата – представителя партии 
Потенциальный кандидат от политической партии «Б» представляет полный 
пакет документов в соответствии с пунктом 5 статьи 113-5, в том числе: 
 справку органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) 
супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах на 1 апреля 
текущего года; 
 документ, подтверждающий внесение кандидатом избирательного взноса.  
 
Секретарь комиссии (комментирует процедуру приема документов для 
выдвижения):  
«Уважаемый представитель политической партии, среди документов, 
представленных Вами для выдвижения есть несоответствия. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 113-5 Конституционного закона «О 
выборах в РК», в избирательную комиссию необходимо представить справки о 
сдаче декларации об активах и обязательствах на первое число месяца начала 
срока выдвижения. Выдвижение кандидатов в соответствии с Календарным 
планом началось «___» июня 2021 года. Поэтому декларацию необходимо сдать 
по состоянию на 1 июня 2021 года».  
 
Председатель комиссии (поясняет):  
По представленным документам устанавливаем соответствие 
Конституционному закона «О выборах в РК», законодательству о местном 




После установления соответствия, в срок до _______ (окончания 
регистрации) Вам необходимо представить справки о сдаче деклараций по 
состоянию на 1.06.2021 г. 
Уважаемый представитель политической партии, срок окончания 
регистрации «___» июня 2021 года. При представлении документов в 
соответствии с требованиями выборного законодательства и успешным 
прохождением процедуры соответствия кандидат может быть зарегистрирован. 
Предлагаем Вам памятку, в которой подробно указан порядок сбора 
документов. Если в процессе сбора документов будут возникать вопросы, Вы 
также можете обратиться в нашу комиссию. Запишите наши контактные телефоны 
(показывает на стенде информацию с указанными номерами телефонов). 
У Вас будут еще вопросы? Спасибо. До свидания!» 
 
Председатель комиссии подводит итог выдвижения и озвучивает 
количество принятых документов. 
«Сегодня «___» июня 2021 года в избирательную комиссию было 4 
обращения. В том числе два обращения от кандидатов, выдвигающихся путем 
самовыдвижения, и два – от политических партий.  
Приняты документы от одного кандидата. Троим потенциальным кандидатам 
отказано в приеме документов в связи с их несоответствием требованиям 
выборного законодательства: 
 неполный пакет документов – кандидат №2; 
 несоответствие представленных документов – кандидаты №3 и №4. 
Таким образом, избирательной комиссией будут начаты процедуры по 
установлению соответствия требованиям в отношении кандидата №1». 
 
II часть. «Проведение заседания ТИК по установлению соответствия 
кандидатов предъявляемым ему требованиям» 
 
По условию первого этапа приняты документы от одного кандидата из 
четырех. Однако для проведения второго этапа игры принимается условие, что 
остальные три кандидата позже представили необходимый пакет документов.  
Таким образом, на начало второго этапа игры избирательной комиссией 
рассматриваются дела четырех кандидатов. 
Перед началом второго этапа игры команда «Представители госорганов» 
представляют ведущему различные варианты ответов государственных органов на 
запросы по кандидатам, которые передаются «председателю комиссии». 
 
Варианты ответов государственных органов: 
1) наличие (отсутствие) гражданства Республики Казахстан;  
  имеет гражданство Республики Казахстан; 




  имеет вид на жительство в Республике Казахстан. 
 
2) отсутствие (наличие) судимости, которая не погашена или не снята в 
установленном законом порядке; отсутствие (наличие) коррупционного 
преступления и коррупционного правонарушения, которое в установленном 
законом порядке признана судом; 
  сведения отсутствуют; 
  административный штраф за неправильное хранение оружия; 
  административный штраф за превышение скорости – 5 раз; 
  административный штраф за невыполнение требований сотрудника 
полиции; 
  административный штраф за появление в состоянии алкогольного 
опьянения в общественном месте; 
  административный штраф за несоблюдение норм пожарной 
безопасности. 
 
3) соответствие квалификационным требованиям на должность 
государственного служащего корпуса «Б» категории E-R-1 - акима сельского 
округа. 
  соответствует/не соответствует. 
 
Ведущий представляет этап игры «Заседание ТИК»: 
В соответствии с календарным планом проводится заседание ТИК. На 
заседании могут присутствовать политические партии и другие заинтересованные 
лица.  
 
Председатель комиссии:  
«Уважаемые члены комиссии, мы сегодня проводим заседание по 
установлению соответствия кандидатов требованиям законодательства. 
Из ___ членов комиссии, присутствуют ___.  
Кворум имеется. Мы может начать заседание.  
На заседании приглашены и присутствуют: (перечисляет).  
На повестке дня вопрос об установлении соответствия кандидатов 
требованиям Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», 
Законов Республики Казахстан «О государственной службе Республики 
Казахстан», «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан». Территориальной избирательной комиссией были 
направлены запросы государственным органам (перечисляет) на установление: 
1) гражданства Республики Казахстан;  
2) отсутствия (наличия) судимости, которая не погашена или не снята в 
установленном законом порядке; отсутствия (наличия) коррупционного 




законом порядке признана судом; 
3) соответствия квалификационным требованиям». 
 
Председатель комиссии:  
«Прошу заместителя председателя ознакомить присутствующих с 
материалами, представленных на каждого кандидата, а секретаря комиссии 
вносить все поступающие замечания, предложения и итоги принятого решения в 
протокол». 
 
Заместитель председателя комиссии по одному представляет материалы 
на каждого кандидата, в том числе зачитывает ответы на полученные от 
госорганов запросы: Кандидат №1, №2, №3, №4 
 
Комиссией проводится обсуждение и выносится решение по каждому 
кандидату по отдельности. 
 
Председатель комиссии подводит итог заседания и просит секретаря занести 
сведения в протокол, а членов комиссии - расписаться в протоколе. 
 
Ведущий объявляет о завершении игры, благодарит участников и переходит 







«ДЕНЬ ВЫБОРОВ АКИМОВ ГОРОДОВ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ,  
СЕЛ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ 
 
Методические указания по проведению деловой игры 
«День выборов акимов городов районного значения, сел,  
поселков и сельских округов 
(пособие для преподавателя) 
 
Общие положения 
Данная деловая игра является одним из методов активного обучения, 
проводится в последний день тренинга после обсуждения законодательных норм, 
правоприменительной практики, ответов на контрольные вопросы и разбора 
кейсов. 
Цель деловой игры: формирование компетенций взаимодействия и общения, 
лидерства и совместного принятия решений членов территориальных и 
участковых избирательных комиссий за счет коллективной мыслительной и 
практической работы в условиях ограничений.  
Задачи:  
 активизировать способность участников практически оценивать различные 
точки зрения и пути их сопоставления; 
 акцентировать внимание участников на каком-либо важном понятии, 
категории, законе, инструкции; 
 апробировать различные модели поведения всех участников 
избирательного процесса. 
Ожидаемые результаты: члены территориальных и участковых 
избирательных комиссий способны принимать оптимальные, основанные на 
соблюдении законности и прав человека, решения в реальных и типичных 
ситуациях в день голосования по выборам акимов городов районного значения, 
сел, поселков и сельских округов. Председатели территориальных и участковых 
избирательных комиссий обладают навыками лидерства и мобилизации команды 
для предупреждения и реагирования на нестандартные ситуации.  
Участники деловой игры: члены территориальных и участковых 
избирательных комиссий, участвующие в семинаре. Также для оценки игры могут 
привлекаться независимые эксперты из числа опытных членов избирательных 
комиссий или представителей партий. 
Количество участников: 25 чел. Если количество участников семинара 
превышает 25 человек, то рекомендуется 2-3 из них привлечь в качестве 
экспертов, а остальных - в качестве избирателей (дополнительные роли могут 





Оптимальная продолжительность деловой учебной игры – 4 часа. Такое 
рамочное время позволяет компромиссно вписываться в общую 
продолжительность курса. 
 
Обоснование метода обучения 
В состав ТИКов и УИКов входят представители различных партий, 
общественных объединений и организаций. Необходимо отметить: 
 неоднородность опыта участия членов ТИКов и УИКов в избирательных 
кампаниях по выборам акимов; 
 неравномерность овладения членами ТИКов и УИКов базовыми знаниями 
законодательства и навыками практической профессиональной деятельности; 
 широкий возрастной диапазон.  
В то же время организация выборов – это сложный процесс, который требует 
эффективной работы каждого члена ТИКа и УИКа в проведении дня голосования, 
мобилизации всех ресурсов и, одновременно, навыков работы с людьми, таких, 
как эмпатия, клиентоориентированность и конфликтология. 
Деловая игра, как метод обучения профессиональной деятельности в игровой 
форме, позволяет членам ТИКов и УИКов в соответствии с установленными 
правилами в условиях заданной игровой ситуации выполнить свои функции, 
имитируя профессиональную деятельность и вступая в коллективные 
взаимоотношения. 
Кроме того, деловая игра поможет членам ТИКов и УИКов смоделировать 
разнообразные условия профессиональной деятельности (включая экстремальные) 
и найти новые способы ее выполнения. 
При конструировании деловой игры был выбран кульминационный фрагмент 
профессиональной деятельности УИКов – день голосования по выборам акимов 
городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. 
Вид деловой игры: симуляционный, с использованием игрового 
проектирования и моделирования различных ситуаций в рамках описанных 
заранее ролей. 
Отражение реальности: реальная, практическая. 
Уровень сложности: высокий, несколько команд, несколько сюжетных линий. 
Оценка итогов: балльная, многоступенчатая: оценка преподавателя, внешняя 
экспертная оценка, внутренняя оценка, самооценка. 
Регламент: жесткий, с четким порядком действий, соблюдением инструкций, 
временными ограничениями. 
Время проведения: 4 академических часа. В это время не включается 
подготовительный период, который команды планируют сами.  
Конечный результат: свободные, открытые игры, где заранее известного 
ответа нет, правила изобретаются для каждой игры, участники работают над 




Преимущества использования данной методики для обучения членов 
территориальных и участковых избирательных комиссий:  
 игра позволяет радикально сократить время накопления 
профессионального опыта в организации и проведении дня голосования;  
 игра дает возможность экспериментировать с различными событиями, 
пробовать разные стратегии решения поставленных проблем в конкретных 
ситуациях; 
 в деловой игре знания усваиваются в реальном процессе, в динамике 
развития сюжета деловой игры, в формировании целостного образа 
профессиональной деятельности; 
 игра позволяет приобрести социальные навыки: сотрудничество, 
лидерство, коммуникации, принятие решений, эмоциональный интеллект, 
стрессоустойчивость; 
 саморегуляция игры обеспечивается максимальным вовлечением в нее всей 
группы, в том числе участников, не имеющих опыта, и одновременным 
уменьшением вмешательства преподавателя (допускается использование 
преподавателя в роли наблюдателя); 
 деловая игра насыщена обратной связью, причем более содержательной по 
сравнению с применяемой в традиционных методах; 
 в игре формируются установки профессиональной деятельности, легче 
преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка; 
 метод провоцирует включение рефлексивных процессов, предоставляет 
возможность интерпретации, осмысления поведения и полученных результатов. 
Роль преподавателя 
Преподаватель наиболее активен на этапе подготовки игры и ее 
рефлексивной оценки. Чем меньше вмешивается преподаватель в процесс игры, 
тем выше ее обучающая ценность. 
Во время игры преподаватель фиксирует все ключевые параметры в 
оценочном листе для последующего обсуждения. Главным становится 
соблюдение правил игры. Дисциплинарные нарушения с привычной точки зрения 
(например, самовольный выход из аудитории) в деловой игре не допускаются. 
До начала игры преподаватель должен убедиться в выполнении следующих 
требований: 
1) Игра является логическим завершением курса. На практических занятиях 
слушатели активно принимают участие в решении кейсов и на контрольные 
вопросы дают корректные ответы в соответствии с действующим 
законодательством. 
2) Участники деловой игры и преподаватель одинаково понимают цели, 
задачи и ожидаемые результаты.  
3) Участники деловой игры и преподаватель осознают, что под 4 часами 
условного времени симуляционного голосования понимается несколько дней, 




4) Сценарий деловой игры и роли участников максимально приближены к 
реальным профессиональным условиям, могут корректироваться преподавателем 
и самими участниками; 
5) В группе создана атмосфера творческого поиска и непринужденности. В 
деловой игре нет готовых решений, поэтому успешность деловой игры зависит от 
максимальной вовлеченности всех без исключения участников. При этом каждый 
участник решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью. 
Участники деловой игры могут дополнять и усиливать описанные роли. Для 
придания большей достоверности поощряется использование участниками 
реквизитов, изменение своей внешности, манеры поведения, если это не 
противоречит основной цели игры и роли. 
6) Для проведения игры имеется необходимое помещение и оборудование.  
 
Алгоритм проведения деловой игры 
 
Первый этап. Подготовка к деловой игре 
В завершении второго дня семинара преподаватель знакомит участников с 
целями и правилами деловой игры, объявляет условную дату, время начала и 
окончания голосования по выборам акимов городов районного значения, сел, 
поселков и сельских округов на избирательном участке № ___ (один из участков 
города, района, в котором проходит игра) и время объявления итогов выборов.  
Например, дата 15 сентября. Начало голосования в 10.00, окончание в 12.00, с 
тем, чтобы у членов участковой комиссии было время на открытие участка, а 
после завершения голосования на подсчет голосов и объявление итогов выборов, 
например, в 13.00. Время условное, т.е. если голосование или подсчет голосов был 
проведен раньше, то допускается объявление результатов голосования раньше. 
Ознакомление с ролями и сценарием 
Всем участникам игры раздаются роли: 
 5 членов избирательной комиссии, которые одновременно являются 
избирателями на этом участке; 
 1 полицейский, который одновременно является избирателем на этом 
участке; 
 5 наблюдателей, которые одновременно являются избирателями на этом 
участке; 
 2 представителя СМИ, которые одновременно являются избирателями на 
этом участке; 
 2 молодых избирателя, которым исполнилось 18 лет; 
 2 избирателя с условным наличием ограниченных возможностей 
(пенсионер, инвалид по зрению); 
 1 представитель международной миссии наблюдателей. 





Инструктаж для первой группы: члены УИК 
Задачи группы:  
 провести выборы в полном соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; 
 действовать как одна команда, в то же время каждый должен выполнять 
свои функции.  
На первом заседании под наблюдением преподавателя или эксперта УИК 
группа выбирает председателя, заместителя и секретаря. 
После заседания УИК самостоятельно проводятся действия по подготовке 
помещения, изготовлению списков избирателей, бланков избирательных 
бюллетеней, бланков протоколов, бейджев, куверток и т.д. 
Выбранный председатель УИК выполняет главную роль в обеспечении 
проведения голосования в соответствии с законодательством. Он может 
дополнительно инструктировать членов УИК перед проведением голосования. 
! Во время голосования инструктирование членов УИК не разрешается.  
 
Инструктаж для второй группы: наблюдатели – избиратели 
Задачи группы:  
 оценить работу УИК по проведению голосования; 
 при голосовании самими наблюдателями использовать как можно больше 
типичных реальных ситуаций, которые случаются во время голосования; 
 действовать как одна команда, одновременно придерживаться своих ролей.  
Наблюдатели сами готовят удостоверения и необходимые документы для 
выполнения своей роли. Участники группы с помощью преподавателя обсуждают 
время голосования каждого, чтобы обеспечить максимальный эффект от охвата 
различных вариантов ситуаций.  
 
Инструктаж для третьей группы: избиратели 
Задачи группы:  
 использовать как можно больше типичных, жизненных ситуаций, которые 
случаются во время голосования; 
 моделировать нестандартные ситуации, даже если они не описаны в ролях; 
 действовать как одна команда, одновременно придерживаться своих ролей.  
Участники группы с помощью преподавателя обсуждают время голосования 
каждого, чтобы обеспечить максимальный эффект от описанных ролей.  
Внимание! Обмен ролями нежелателен! Все участники семинара должны 
чувствовать сопричастность к игре и попробовать себя в любой роли. 
Исключение допускается для ролей с выраженным гендерным признаком. 





Подготовка помещения для деловой игры  
Участники игры – члены участковой комиссии заранее готовят помещение, 
придерживаясь, по возможности, требований Инструкции по оснащению 
помещения для голосования на избирательном участке, пункта для голосования14. 
Также участники заранее готовят списки избирателей по данному участку и 
избирательные бюллетени. 
На этом же этапе проводится первое заседание избирательной комиссии, на 
котором члены участковой избирательной комиссии выбирают председателя, 
заместителя и секретаря.  
Второй этап. День голосования 
Участниками игры – членами участковой комиссии, убедившихся, что 
помещение готово для голосования, в установленное время открывается участок 
для голосования. Рядом с помещением для голосования располагается дежурный 
полицейский. 
Преподаватель, наблюдатели и эксперты фиксируют время открытия участка. 
В это же время, не мешая участникам, эксперты могут оценить уровень 
подготовки помещения.  
В соответствии с законодательством занимают свои места наблюдатели.  
С минуты открытия участка избиратели проходят для голосования. 
Наблюдатели также принимают участие в голосовании. Участок посещают член 
международной миссии наблюдателей, а также представители СМИ.  
Члены УИК также голосуют в удобное для этого время. 
Преподаватель и эксперт внимательно следят за соблюдением всех процедур, 
действиями игроков и заполняют оценочные листы. 
По окончании голосования члены участковой избирательной комиссии в 
присутствии наблюдателей проводят подсчет голосов и объявляют итоги выборов. 
Третий этап. Подведение итогов игры и обсуждение оценок 
Подведение итогов игры проводится посредством заслушивания оценочных 
суждений каждой группы и экспертов.  
Каждым экспертом и наблюдателем заполняется лист оценок по каждой 
группе: члены УИК, наблюдатели, избиратели. Эксперты и наблюдатели могут 
отметить отдельных игроков, продемонстрировавших отличные знания, 
коммуникационные способности или навыки лидерства в экстремальных 
ситуациях. 
Все оценочные листы передаются преподавателю, который озвучивает 
итоговую оценку и объявляет победителей: группу, набравшую большее 
количество баллов, и участников, принявших наиболее активное участие в игре. 
 
 
                                                          
14 Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 25 августа 2018 
года № 12/199, Утверждена Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 
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Сценарий деловой игры 
«День выборов акима города районного значения, 
села, поселка, сельского округа» 
(пособие для ведущего игры и основных участников) 
 
 Цели деловой игры: 
1) Освоение членами участковой избирательной комиссии процедуры 
голосования, приобретение практических навыков работы со списком 
избирателей, с устными и письменными обращениями избирателей, доверенных 
лиц, наблюдателей. 
2) Овладение руководителей участковых избирательных комиссий 
навыками коммуникаций с участниками электорального процесса, пояснений по 
формированию списков избирателей, процедуре голосования и подсчета 
голосов. 
 
 План подготовки и проведения деловой игры 
Организаторы деловой игры формируют следующие команды: 
Команда №1 «участковая избирательная комиссия»: председатель 
избирательной комиссии, заместитель председателя избирательной комиссии, 
секретарь избирательной комиссии, члены избирательной комиссии (5-7 чел.). 
Команда №2 «избиратели» (10 чел., включая по необходимости 
наблюдателей, экспертов, членов комиссии). Избиратели при предъявлении 
документа, удостоверяющего их личность, получают избирательный бюллетень и 
голосуют. Для каждого «избирателя» определяется роль, которая описана в 
ситуациях ниже. Кроме того, избиратели могут обыгрывать ситуации, связанные с 
«тайным голосованием»: отметка в бюллетене двух кандидатов, незаполнение 
бюллетеня, заполнение бюллетеня карандашом и т.д. 
Команда №3 «наблюдатели» (от 3 человек и выше). 
 
Подготовка рабочих мест и оборудования для деловой игры: 
 стационарная урна для голосования; 
 переносные урны для голосования; 
 кабина(ы) для заполнения избирательных бюллетеней; 
 информационный стенд; 
 Правила поведения в помещении для голосования. 
! Для повышения практической пользы игры рекомендуется проводить ее на 
избирательном участке, оборудованном в соответствии с санитарными 
требованиями.  
 
На столе у председателя комиссии находятся следующие документы: 




 незаполненные бланки бюллетеней; 
 акт о количестве полученных от ТИК избирательных бюллетеней. 
 
На столе у секретаря комиссии следующие документы: 
 журнал регистрации наблюдателей и иных лиц, присутствующих на 
избирательном участке; 
 журнал регистрации жалоб и заявлений; 
 бланки протоколов избирательной комиссии; 
 образцы решений по рассмотрению жалоб и заявлений; 
 реестр выдачи членам комиссии избирательных бюллетеней для 
голосования вне помещения для голосования; 
 заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, реестр учета таких заявлений. 
 
I часть «Организация голосования на избирательном участке» 
 
Ведущий игры знакомит с основными целями игры и ее компонентами. 
Ведущий в течение всей деловой игры следит за временем и перед каждым 
этапом объявляет контрольное время (5.45; 6.00; 6.30; 7.00; 12.00; 19.55; 20.00). 
 
Ведущий: объявляет время «5 часов 45 минут» и первый этап игры «Работа 
комиссии до начала времени голосования». 
В помещении для голосования находятся члены комиссии.  
Вне помещения для голосования находятся наблюдатели и иные лица, 
имеющие право в день голосования находиться на избирательном участке.  
 
Председатель комиссии приглашает для регистрации наблюдателей и иных 
лиц, имеющих право в день голосования находиться на избирательном участке.  
 
Секретарь комиссии комментирует процедуру регистрации. 
 
Ситуация 1: Наблюдатель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность на смартфоне, ссылаясь на то, что оригинал был оставлен дома  
 
Секретарь комиссии обращается к председателю:  
«Уважаемый Председатель, у наблюдателя отсутствует документ, 
удостоверяющий личность». 
 
Председатель комиссии объясняет наблюдателю его обязанности и права и 
просит покинуть помещение для голосования: 




закона «О выборах в РК», мы не можем Вас зарегистрировать из-за отсутствия 
документа, удостоверяющего Вашу личность. Поэтому просим Вас покинуть 
помещение. Вы вправе вернуться на избирательный участок при наличии полного 
пакета документов». 
 
Председатель комиссии обращается к наблюдателям:  
«Согласно действующему законодательству наблюдатели политических 
партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций 
Республики Казахстан, наблюдатели иностранных государств и международных 
организаций, представители иностранных средств массовой информации имеют 
право делать фото-, аудио - и видеозаписи, не мешая ходу голосования, 
подведению его итогов и при этом не нарушая тайны голосования в пределах 
зоны наблюдения, определенной участковой избирательной комиссией. На данном 
избирательном участке определена зона наблюдения, осуществления фото и 
видеозаписи (показывает). Приглашаю вас занять свои места». 
 
Ведущий объявляет время «6 часов 00 минут» и этап игры «Подготовка 
избирательного участка к началу голосования». 
В помещении для голосования находятся члены комиссии и наблюдатели.  
 
Председатель комиссии объявляет о подготовке к открытию участка: 
«Приступаем к подготовке открытия избирательного участка №___ для 
голосования по выборам акима сельского округа «____». 
Определено место для выдачи избирательных бюллетеней (показывает). Для 
тайного голосования установлены кабины, отдельная кабинка для лиц с 
ограниченными возможностями. В центре зала находятся прозрачные 
стационарная и 2 переносные урны. Все необходимые информационные 
материалы размещены на стенде у входа в помещение для голосования.  
Находящиеся в помещении для голосования лица обязаны строго соблюдать 
правила, утвержденные избирательной комиссией, в том числе санитарные. 
Есть ли у членов комиссии вопросы и пожелания? Нет. Прошу членов 
комиссии занять свои рабочие места». 
 
Ведущий объявляет время «6 часов 30 минут».  
 
Председатель комиссии обращается к наблюдателям:  
«Прошу наблюдателей, членов комиссии обратить внимание, что урны 
пустые, повреждений нет». 






Ситуация 2: Наблюдатель просит разрешения поставить свою подпись при 
опечатывании  
 
Председатель комиссии обращается к наблюдателю: 
 
«Уважаемый наблюдатель! Для опломбирования урн применяются пломбы, 
не требующие подписей. Вы можете убедиться в целостности урн и со своего 
места наблюдать за процедурой опломбирования» 
 
Председатель комиссии обращается ко всем находящимся в помещении:  
«Процедура опломбирования (опечатывания) завершена. Прошу секретаря 
извлечь бюллетени из сейфа» (секретарь извлекает из сейфа бюллетени и 
передает их председателю).  
 
Председатель комиссии:  
«Приступаю к выдаче избирательных бюллетеней членам комиссии» 
(раздает членам комиссии избирательные бюллетени). 
 
Председатель комиссии:  
«Все процедуры завершены. Уважаемые члены комиссии, нам необходимо 
заполнить протокол об открытии избирательного участка. Секретарь комиссии, 
прошу представить протокол комиссии» (секретарь представляет протокол об 
открытии участка. Члены комиссии, секретарь, заместитель председателя и 
председатель комиссии подписывают протокол).  
Проигрывается процедура передачи сведений об открытии участка.  
 
Ситуация 3: Наблюдатель просит предоставить списки избирателей 
 
Председатель комиссии:  
«Уважаемый наблюдатель! Согласно действующему законодательству 
наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, 
некоммерческих организаций Республики Казахстан вправе получать 
информацию о количестве избирателей, принявших участие в голосовании (п. 2 
ст. 20-1 Конституционного закона «О выборах в РК»). Списки избирателей не 
предоставляются, так как они содержат персональные данные граждан 
Республики Казахстан». 
 




Участок к началу голосования готов. 
 
Ведущий объявляет время «7 часов 00 минут» и следующий этап игры: 
«Начало голосования».  
Звучит гимн Республики Казахстан. 
 
Председатель комиссии:  
«Уважаемые избиратели, приглашаем вас для голосования!» 
В помещение для голосования заходят избиратели, проходят к членам 
комиссии. 
 
Ведущий объявляет «Стоп-кадр» для проигрывания ситуации. 
 
Ситуация 4: Наблюдателя нет в списках избирателей 
 
Член комиссии просит подойти председателя и сообщает ему, что 
избирателя нет в списке. 
 
Председатель комиссии:  
«Уважаемый гражданин, прошу Вас подойти к секретарю комиссии, она 
проверит Ваши данные». 
 
Секретарь комиссии:  
«Здравствуйте! Представьте, пожалуйста, документ, удостоверяющий Вашу 
личность. Это может быть: удостоверение личности, паспорт гражданина 
Республики Казахстан, военный билет для проходящих воинскую службу по 
призыву, удостоверение личности моряка. Ваши данные я буду проверять в 
соответствии с базой данных избирателей, доступ к которой есть у нашей 
избирательной комиссии». 
 





«Уважаемый избиратель! Ваши данные подтверждаются. Вы 
являетесь избирателем данного участка. Прошу Вас заполнить 
заявление о включении в список избирателей. Эта процедура 




«Уважаемый избиратель! Ваши данные подтверждаются. Но Вы 









«Уважаемый избиратель! Ваши данные не подтверждаются. Вы не 
зарегистрированы в базе данных. Вы вправе обратиться в суд по 
месту нахождения нашей избирательной комиссии, который 
рассматривает жалобу в день ее поступления. При положительном 
решении суда Вас немедленно включат в список». 
 
Ведущий объявляет «Стоп-кадр» для проигрывания ситуации. 
 
Ситуация 5: Избиратель, выйдя из кабины для голосования, демонстрирует 
случайно испорченный бюллетень  
 
Член комиссии комментирует свои действия:  
«У обратившегося избирателя изымается испорченный бюллетень. В списке 
избирателей в графе «Примечание» ставится отметка о выданном бюллетене 
взамен испорченного. Избиратель предупреждается о том, что необходимо быть 
внимательным и использовать бюллетень строго по назначению». 
 
Ведущий объявляет «Стоп-кадр» для проигрывания ситуации. 
 
Ситуация 6. Помощь избирателю в голосовании  
 
Член комиссии комментирует свои действия:  
«В списке избирателей после росписи избирателя в получении бюллетеня 
записывается фамилия лица, которому избиратель доверяет».  
 
Ведущий объявляет время «20 часов 00 минут».  
 
Председатель комиссии объявляет присутствующим о завершении времени 
голосования; 
«Уважаемые присутствующие! Местное время 20 часов 00 минут. 
Установленное Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» 
время голосования завершилось. Проголосовать могут только те избиратели, 
которые находятся в помещении для голосования». 
 
II часть «Подсчет голосов и установление итогов голосования на 
избирательном участке» 
 




голосования на избирательном участке». 
 
 Председатель комиссии:  
«До вскрытия урн прошу членов комиссии подсчитать количество 
избирателей, получивших бюллетени по списку. 
Секретарь, прошу собрать и пересчитать неиспользованные и испорченные 
бюллетени (секретарь комиссии собирает бюллетени). 
Члены комиссии, прошу подготовить место для подсчета голосов». 
Члены комиссии ставят столы так, чтобы был обзор для наблюдателей. 
 
Секретарь комиссии: 
«Все неиспользованные и испорченные бюллетени подсчитаны и погашаются 
путем обрезания углов (обрезает углы). Упаковываются в надписанные конверты 
(упаковывает в конверты)».  
 
Председатель комиссии: 
«Приступаем к подсчету голосов. Подсчет голосов будет проводиться 
членами избирательной комиссии без перерыва до установления итогов 
голосования.  
Первой вскрываем переносную урну №1. Раскладываем бюллетени в стопки 
соответственно по количеству кандидатов и против всех». 
 
Секретарь комиссии комментирует действия:  
«В отдельную стопку укладываются бюллетени, признанные 
недействительными, т.е. бюллетени неустановленного образца, в которых: 
 отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии;  
 отмечено более одного кандидата;  
 отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного 
способа подделки; 
 невозможно определить волеизъявление избирателей».  
Недействительные избирательные бюллетени при непосредственном 
подсчете голосов исключаются из числа бюллетеней избирателей, принявших 
участие в голосовании. 
  
Председатель комиссии:  
«Вскрываем переносную урну №2. Проводим те же процедуры, что и с 
первой переносной урной». 
 
Председатель комиссии: 
«Приступаем к вскрытию стационарной урны и раскладываем бюллетени». 
Члены комиссии комментируют работу с бюллетенями и процедуру 





Ведущий объявляет «Стоп-кадр» для проигрывания ситуации. 
 
Ситуация 7. Наблюдатель производит видеосъемку, покинув место, 
отведенное для наблюдателей 
 
Председатель комиссии: 
«Уважаемый наблюдатель! Прошу Вас занять свое место и прекратить 
видеосъемку, если вы ведете трансляцию в социальной сети. 
Определена зона наблюдения, осуществления фото и видеозаписи на 
избирательном участке, и Вы обязаны соблюдать это. Видеосъемка возможна 
только с того места, которое определено постановлением комиссии». 
 
Председатель комиссии:  
«Уважаемые присутствующие! Все данные подсчитаны, занесены в протокол. 
Протокол подписан всеми членами комиссии, присутствовавшими в день 
голосования и при подсчете бюллетеней. Копия протокола будет размещена на 
информационном стенде». 
 
Ведущий объявляет об окончании игры, благодарит всех участников и 








Вопросы вводного контроля 
 
1. Когда была принята Конституция Республики Казахстан? 
2. Какие законы и нормативные правовые акты составляют избирательное 
право?  
3. Какие виды избирательных систем вы знаете? 
4. По какой избирательной системе проводятся выборы акимов сельского 
уровня?  
5. Каков количественный состав территориальной избирательной комиссии? 
6. От чего зависит количественный состав участковой избирательной 
комиссии?  
7.  Кем и на основании каких сведений составляется список избирателей?  
8.  За сколько дней до дня голосования передается список избирателей в 
УИК?  
9. Можно ли вносить изменения в списки избирателей в день голосования? 
10. Когда избиратель может обратиться в УИК для уточнения данных в 
списке избирателей? 
11. Назовите виды предвыборной агитации. 
12. В каких случаях избиратели могут проголосовать вне помещения для 
голосования?  
13. Какое количество избирательных бюллетеней может получить УИК для 
проведения голосования? 
14. Как обеспечивается тайна голосования на выборах? 
15. Какими критериями необходимо руководствоваться при подборе 
помещений для голосования?  
16. Могут ли в качестве письменных принадлежностей в кабинах или иных 
специально оборудованных мест для тайного голосования использоваться 
карандаши?  
17. Кто может проводить наблюдение за выборами? 
18. Где голосуют лица, находящиеся в день выборов в больнице? 
19. Может ли журналист присутствовать при подсчете голосов на 
избирательном участке? 









1. В каком году 47 государствами была подписана Европейская хартия 




4) все ответы верны. 
 
2. Какой документ был подписан в 1985 году как первый международный 
обязывающий договор в сфере местного самоуправления? 
1) Европейская хартия местного самоуправления; 
2) Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ; 
3) Свод рекомендуемых норм при проведении выборов Венецианской 
комиссии; 
4) Декларация принципов международного наблюдения за выборами ООН. 
 
3. Местные исполнительные органы Республики Казахстан …  
1) входят в единую систему исполнительных органов; 
2) не входят в единую систему исполнительных органов; 
3) являются частью гражданского общества; 
4) нет правильного ответа. 
 
4. Назовите функции местных исполнительных органов Республики 
Казахстан. 
1) обеспечивают проведение общегосударственной политики исполнительной 
власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей 
территории; 
2) обеспечивают проведение общегосударственной политики 
представительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития 
соответствующего населенного пункта; 
3) проводят политику, основываясь на принятых вышестоящим 
исполнительным органом решениях в сочетании с интересами и потребностями 
развития соответствующего населенного пункта; 
4) все ответы верны. 
 
5. Должностное лицо, возглавляющее местный исполнительный орган, - …  
1) аким; 
2) председатель совета старейшин; 
3) секретарь маслихата; 





6. Аким соответствующей административно-территориальной единицы 
является представителем … 
1) Президента и Правительства Республики Казахстан; 
2) Правительства Республики Казахстан; 
3) Президента Республики Казахстан; 
4) акима области. 
 
7. Какое должностное лицо вправе по своему усмотрению освобождать 
акимов от должностей? 
1) Президент Республики Казахстан; 
2) Премьер-Министр Республики Казахстан; 
3) вышестоящий аким; 
4) председатели Палат Парламента Республики Казахстан. 
 
8. По инициативе какой части депутатов маслихата может быть поставлен 
вопрос о выражении вотума недоверия акиму?  
1) не менее одной пятой от общего числа депутатов маслихата;  
2) не менее одной четвертой от общего числа депутатов маслихата; 
3) не менее одной трети от общего числа депутатов маслихата; 
4) не менее половины от общего числа депутатов маслихата. 
 
9. Какой вопрос может быть поставлен по инициативе не менее одной пятой 
от общего числа депутатов маслихата?  
1) о выражении вотума недоверия акиму; 
2) о представлении акима к государственной награде; 
3) о выделении средств акиму для реализации своих функций; 
4) все ответы верны. 
 
10. Перед каким должностным лицом депутаты маслихата вправе поставить 
вопрос о выражении вотума недоверия акиму?  
1) соответственно перед Президентом Республики либо вышестоящим 
акимом; 
2) соответственно перед Премьер-Министром Республики либо 
вышестоящим акимом; 
3) принимают решение самостоятельно; 
4) все ответы верны. 
 
11. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа 
избирается на должность …  
1) сроком на четыре года из числа граждан Республики Казахстан в возрасте 




территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании; 
2) сроком на пять лет из числа граждан Республики Казахстан в возрасте не 
моложе двадцати лет населением на основе всеобщего, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании; 
3) путем назначения на основе альтернативности сроком на четыре года из 
числа граждан Республики Казахстан в возрасте не моложе двадцати лет 
избирателями соответствующей административно-территориальной единицы на 
основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании; 
4) нет правильного ответа. 
 
12. Какие нормативные акты являются правовой основой местного 
самоуправления в Республике Казахстан? 
1) Конституция РК, Конституционный закон РК «О выборах в РК», Закон РК 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», Указ 
Президента РК «Об утверждении Концепции развития местного самоуправления в 
РК»; 
2) Конституция РК, Конституционный закон РК «О выборах в РК», Закон РК 
«О местном самоуправлении в РК», Указ Президента РК «Об утверждении 
Стратегии развития местного самоуправления в РК»; 
3) Конституция РК, Конституционный закон РК «О выборах в РК», Закон РК 
«О местном государственном управлении в РК», Указ Президента РК «Об 
утверждении местного самоуправления в РК»; 
4) все ответы верны. 
 
13. Сколько раз одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и 
того же города районного значения, села, поселка, сельского округа  
1) более двух раз подряд; 
2) более одного раза; 
3) законодательно не урегулировано; 
4) нет правильного ответа. 
 
14. С какого момента начинаются полномочия избранного акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа в соответствии с 
Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в РК»?  
1) с момента его регистрации территориальной избирательной комиссией 
района (города областного значения); 
2) с момента выдачи соответствующего удостоверения Центральной 
избирательной комиссией РК; 
3) после оглашения результатов голосования избирателей города районного 




4) после подведения итогов голосования. 
 
15. Сколько дней со дня поступления необходимых документов в органы 
национальной безопасности проводится специальная проверка кандидатов в 
акимы, избираемые путем прямого избирательного права? 
1) 30 календарных дней; 
2) 30 рабочих дней; 
3) двухнедельный срок; 
4) законодательством не регламентировано. 
 
16. Кто принимает решение об аттестации административных 
государственных служащих, за исключением административных государственных 
служащих, осуществляющих свою деятельность на избранной основе?  
1) Президент Республики Казахстан; 
2) аким области, города республиканского значения или столицы; 
3) Премьер-Министр Республики Казахстан; 
4) законодательством не регламентировано. 
 
17. В случае досрочного прекращения полномочий действующего сельского 
акима в какие сроки назначаются и проводятся выборы акима данной 
административной территориальной единицы? 
1) назначаются в течение месяца и проводятся в течение 30 дней со дня их 
назначения; 
2) назначаются не менее чем за 40 дней до истечения срока полномочий 
сельского акима и должны быть проведены не менее чем за 10 дней до истечения 
установленного законом срока его полномочий; 
3) назначаются в течение месяца и проводятся в течение 10 дней со дня их 
назначения; 
4) назначаются в течение 30 дней со дня досрочного прекращения 
полномочий сельского акима и проводятся не менее чем за месяц до истечения 
установленного законом срока его полномочий; 
 
18. Основания прекращения полномочий акима города районного значения, 
села, поселка, сельского округа 
1) смерть, вступление в законную силу решения суда о признании 
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо 
решения суда об объявлении его умершим, прекращения членства в политической 
партии, за исключением случаев реорганизации и ликвидации политической 
партии, от которой он был выдвинут; 
2) принятие вышестоящим акимом вотума недоверия, выраженного в 
отношении акима депутатами маслихата района (города областного значения), 




3) регистрация территориальной избирательной комиссией района (города 
областного значения) вновь избранного акима; 
4) все ответы верны. 
 
19. Является ли принятие вышестоящим акимом вотума недоверия, 
выраженного в отношении акима депутатами маслихата района (города областного 
значения), основанием для прекращения полномочий акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа? 
1) является; 
2) не является; 
3) да, при инициировании вопроса выражения вотума недоверия половиной 
состава маслихата района; 
4) нет, акиму города районного значения, села, поселка, сельского округа 
предоставляется право отставки; 
 
20. Какие правовые последствия наступают при прекращении членства акима 
города районного значения, села, поселка, сельского округа в политической 
партии, за исключением случаев реорганизации и ликвидации политической 
партии, от которой он был выдвинут? 
1) прекращение полномочий; 
2) последствий нет; 
3) продолжает работать до окончания срока избирания; 
4) нет правильного ответа. 
 
21. С какого возраста гражданин Республики Казахстан может быть избран 






22. Аким города районного значения, села, поселка, сельского  
округа избирается на должность … 
1) населением соответствующей административно-территориальной единицы 
на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании; 
2) населением соответствующего населенного пункта на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права при тайном голосовании; 
3) населением соответствующего населенного пункта на основе всеобщего, 
равного, косвенного избирательного права при тайном голосовании; 





23. Срок полномочий акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа 
1) 4 года; 
2) 5 лет; 
3) до 4 лет; 
4) законодательно не урегулировано. 
 
24. Принципы выборов акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа: 
1) всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании; 
2) всеобщее, равное, косвенное избирательное право при тайном 
голосовании; 
3) законодательно не урегулировано; 
4) все ответы верны. 
 
25. Какая избирательная система применяется при выборах акима города 




4) все ответы верны. 
 
26. Организация и проведение выборов акимов городов районного значения, 
сел, поселков, сельских округов входит в компетенцию  
1) территориальной избирательной комиссии; 
2) Центральной избирательной комиссии; 
3) окружной избирательной комиссии; 
4) участковой избирательной комиссии; 
 
27. Изготовление избирательных бюллетеней по выборам акимов и их 
доставка в участковые избирательные комиссии осуществляет  
1) территориальная избирательная комиссия;  
2) Центральная избирательная комиссия; 
3) аким соответствующей области; 
4) нет правильного ответа. 
 
28. Регистрацию кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов осуществляют  
1) территориальные избирательные комиссии; 
2) Центральная избирательная комиссия; 
3) окружная избирательная комиссия; 





29. Право выдвижения кандидатов в акимы городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов принадлежит 
1) зарегистрированным в установленном законом порядке политическим 
партиям и гражданам Республики Казахстан, достигшим 25 лет, в порядке 
самовыдвижения; 
2) политическим партиям и республиканским общественным объединениям, 
зарегистрированным в установленном законом порядке, и гражданам Республики 
Казахстан, достигшим 25 лет, в порядке самовыдвижения; 
3) зарегистрированным в установленном законом порядке политическим 
партиям и гражданам Республики Казахстан, достигшим 20 лет, в порядке 
самовыдвижения; 
4) политическим партиям, зарегистрированным в установленном законом 
порядке, и гражданам Республики Казахстан, достигшим 26 лет, в порядке 
самовыдвижения. 
 
30. Сколько кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов вправе выдвигать политические партии? 
1) одного; 
2) более одного; 
3) не менее двух;  
4) партии не имеют права выдвигать кандидатуры. 
 
31. Имеют ли граждане, выдвинувшие свои кандидатуры в акимы городов 
районного значения, сел, поселков, сельских округов, право голосовать в день 
выборов? 
1) имеют; 
2) не имеют; 
3) воздерживаются в соответствии с законом; 
4) нет верного ответа. 
 
32. Время проведения голосования по выборам акимов городов районного 
значения, сел, поселков, сельских округов? 
1) с семи утра до двадцати часов по местному времени; 
2) может измениться по решению территориальной избирательной комиссии 
с семи утра до двадцати часов по времени столицы; 
3) с шести утра до двадцати часов по времени столицы; 
4) переносится на час позже на основании представления соответствующего 
акима. 
 





1) предъявление документа, удостоверяющего личность, и наличие 
избирателя в списке избирателя; 
2) предъявление нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего 
личность; 
3) цифровой фотографии документа, удостоверяющего личность, и наличие 
избирателя в списке избирателя; 
4) наличие прописки на территории избирательного участка и предъявление 
документа, удостоверяющего личность. 
 
34. Что является основанием для реализации права голосования вне 
помещения для голосования? 
1) болезнь; 
2) уход за больным членом семьи; 
3) нахождение в труднодоступном месте, где не образован избирательный 
участок; 
4) все ответы верны. 
 
35. Кто вправе сопровождать автомашину с членами избирательной комиссии 
на личном автотранспорте при организации голосования вне избирательного 
участка? 
1) доверенные лица политических партий; 
2) наблюдатели; 
3) представители СМИ; 
4) все ответы верны. 
 
36. В каких выборах имеют право участвовать граждане, обладающие 
активным избирательным правом, при участии в голосовании?  
1) все ответы верны; 
2) Президента; 
3) депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов; 
4) акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. 
 
37. Какое количество голосов на один избирательный бюллетень 
принадлежит гражданам, обладающим активным избирательным правом, при 
участии в голосовании?  
1) один; 
2) пропорционально делению количества граждан, проживающих на 
избирательном участке, на одного кандидата, выдвинувшего свою кандидатуру на 
выборную должность; 
3) пропорционально количеству избирательных участков на одного 





4) нет правильного ответа. 
 
38. Какие избирательные урны вскрываются первыми? 
1) переносные; 
2) стационарные; 
3) наиболее полно наполненные бюллетенями; 
4) имеющие деформации. 
 
39. По какому количеству стопок раскладываются избирательные бюллетени 
при их сортировке? 
1) количество стопок зависит от количества кандидатов на должность акима 
города районного значения, села, поселка, сельского округа, с учетом стопок для 
недействительных бюллетеней и бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов; 
2) количество стопок зависит от количества кандидатов на должность акима 
города районного значения, села, поселка, сельского округа; 
3) количество стопок зависит от кандидатов на должность акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа, количества членов 
избирательной комиссии, с учетом стопок для недействительных бюллетеней и 
бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех кандидатов; 
4) нет правильного ответа. 
 
40. Какие бюллетени признаются недействительными? 
1) все ответы верны; 
2) неустановленного образца или заполненные карандашом со следами 
подчистки или подделки; 
3) без подписи члена участковой избирательной комиссии; 
4) с отметкой более одного кандидата или в которых невозможно определить 
волеизъявление избирателя. 
 
41. Порядок проведения выборов акима города районного  
значения, села, поселка, сельского округа регламентируется: 
1) Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики 
Казахстан»; 
2) Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан»; 
3) Конституцией Республики Казахстан; 
4) Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в РК». 
 
42. Согласно внесенным в 2021 году изменениям и дополнениям в Закон 
Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении 




недоверия акиму города районного значения, села, поселка, сельского округа 
являются: 
1) несвоевременное представление маслихату отчетов об исполнении планов, 
экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета; 
2) отсутствие на заседаниях маслихата по вопросам утверждения отчетов, 
программ развития территории, бюджета более двух раз подряд; 
3) однократное неутверждение маслихатом представленных акимом отчетов 
об исполнении планов, экономических и социальных программ развития 
территории, местного бюджета; 
4) двукратное неутверждение маслихатом представленных акимом отчетов об 
исполнении планов, экономических и социальных программ развития территории, 
местного бюджета. 
 
43. В случае прекращения полномочий предыдущего акима обязанности 
акима города районного значения, села, поселка, сельского округа временно 
возлагаются на: 
1) политического государственного служащего, назначенного Президентом 
Республики Казахстан, до избрания нового акима; 
2) представителя вышестоящего акима по его представлению в 
соответствующий маслихат; 
3) заместителя акима до избрания нового акима; 
4) другого административного государственного служащего без освобождения 
от занимаемой государственной должности. 
 
44. Административные государственные служащие, осуществляющие свою 
деятельность на избранной основе, освобождаются от процедуры: 
1) декларирования доходов и имущества; 
2) принятия присяги государственного служащего Республики Казахстан; 
3) специальной проверки, проводимой органами национальной безопасности; 
4) аттестации административных государственных служащих. 
 
45. Что является необходимым условием для выдвижения кандидатов в 
акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа вышестоящим 
акимом, кроме альтернативной основы (то есть не менее двух кандидатов на 
должность акима)?  
1) согласование с соответствующим маслихатом; 
2) представление областного акима; 
3) личное усмотрение; 





46. О времени, месте созыва схода местного сообщества, собрания местного 
сообщества и обсуждаемых вопросах население местного сообщества 
оповещается акиматом:  
1) не ранее официального объявления выборов акима; 
2) не позднее чем за один день до дня проведения выборов акима; 
3) в течение 10 календарных дней после назначения дня голосования за 
кандидатуры акима; 
4) не позднее чем за десять календарных дней до проведения выборов акима. 
 
47. Правовой статус избирательных комиссий характеризуется тем, что они: 
1) в пределах своей компетенции независимы от иных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 
2) решения, принятые в пределах их компетенций, обязательны для 
исполнения всеми государственными органами, организациями, органами 
местного самоуправления, а также их должностными лицами на соответствующей 
территории; 
3) избирательные комиссии финансируются за счет средств республиканского 
бюджета; 
4) все ответы верны. 
 
48. В какие сроки в период кампании по выборам акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа публикуется состав территориальных 
избирательных комиссий в средствах массовой информации?  
1) не ранее официального объявления выборов; 
2) в течение десяти дней после объявления выборов; 
3) не позднее дня, предшествующего дню голосования; 
4) не позднее, чем через десять дней после объявления выборов. 
 
49. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа 
избирается на основе: 
1) косвенного избирательного права при тайном голосовании; 
2) прямого избирательного права при открытом голосовании; 
3) косвенного избирательного права при открытом голосовании; 
4) прямого избирательного права при тайном голосовании. 
 
50. Решение о внесении соответствующему вышестоящему акиму района 
(города областного значения) представления о досрочном прекращении 
полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 
принимает: 
1) маслихат района (города областного значения, области); 
2) Центральная избирательная комиссия; 




4) территориальная избирательная комиссия. 
 
51. Количественный состав участковых избирательных комиссий определяет: 
1) маслихат; 
2) акимат; 
3) Центральная избирательная комиссия; 
4) территориальная избирательная комиссия. 
 
52. Круг полномочий участковой избирательной комиссии ограничен:  
1) акиматом; 
2) численностью избирателей участка; 
3) Президентом республики Казахстан; 
4) территорией избирательного участка. 
 
53. Участковая избирательная комиссия проводит на избирательном участке 
мероприятия по выборам акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа, которые не включают: 
1) оповещение избирателей о месте нахождения избирательной комиссии, о 
дне, времени и месте голосования; 
2) подсчет голосов и определение результатов голосования; 
3) рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам подготовки и организации 
голосования и принятие по ним решения; 
4) составление списков избирателей по месту жительства. 
 
54. Деятельность избирательных комиссий осуществляется на основе:  
1) доверия, прозрачности, толерантности; 
2) плюрализма, гласности и демократии; 
3) единства, согласия и общественного мира; 
4) коллегиальности, гласности и открытости. 
 
55. Срок полномочий избирательных комиссий составляет:  
1) три года; 
2) шесть лет; 
3) один год; 
4) пять лет. 
 
56. В соответствии со своим статусом члены избирательных комиссий 
являются представителями:  
1) общественных объединений; 
2) бюджетных организаций; 
3) квазигосударственного сектора; 





57. В полномочия Центральной избирательной комиссии не входит: 
1) осуществление контроля за исполнением законодательства о выборах; 
2) организация разъяснения законодательства о выборах; 
3) организация и проведение обучения участников избирательного процесса;  
4) право законодательной инициативы. 
 
58. Наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, 
некоммерческих организаций Республики Казахстан не вправе: 
1) получать информацию о количестве избирателей, принявших участие в 
голосовании, в том числе в голосовании вне помещения; 
2) сопровождать переносные избирательные урны, в том числе находиться в 
транспортном средстве во время их перевозки; 
3) получать заверенные копии протоколов избирательной комиссии об итогах 
голосования; 
4) вмешиваться в процедуру подсчета голосов и принятия решений 
избирательной комиссией. 
 
59. Наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, 
некоммерческих организаций Республики Казахстан имеют право: 
1) обжаловать решения, действия (бездействие) соответствующей 
избирательной комиссии и (или) ее членов в вышестоящую избирательную 
комиссию или суд; 
2) присутствовать при проведении голосования избирателей вне помещения 
для голосования в случае невозможности их прибытия в помещение для 
голосования; 
3) присутствовать при подсчете и погашении членами участковой 
избирательной комиссии неиспользованных избирательных бюллетеней; 
4) все ответы верны. 
 
60. Наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, 
некоммерческих организаций Республики Казахстан обязаны: 
1) иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и полномочия; 
2) не вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчета голосов и 
принятия решений избирательной комиссией; 
3) выполнять требования председателя избирательной комиссии по 
соблюдению правил поведения на избирательном участке, установленных 
соответствующей избирательной комиссией; 
4) все ответы верны. 
 
61. Лицо несет установленную законами Республики Казахстан 




1) отказа от предъявления документа, удостоверяющего личность; 
2) проведения предвыборной агитации в общественных местах и местах 
общего пользования; 
3) изготовления и распространения агитационных материалов кандидата – 
родственника; 
4) нарушения права граждан на ознакомление со списком избирателей. 
 
62. К этапам избирательного процесса выборов акимов не относится:  
1) регистрация кандидатов в акимы; 
2) предвыборная агитация; 
3) голосование и определение итогов голосования; 
4) апелляция после дня голосования. 
 
63. Для назначения выборов акимов не является основанием: 
1) окончание установленного законом срока полномочий акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа; 
2) досрочное прекращение полномочий акима города районного значения, 
села, поселка, сельского округа; 
3) изменение административно-территориальной единицы в случаях, 
установленных законом; 
4) порядок и сроки проведения ротации государственных служащих, согласно 
Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе 
Республики Казахстан». 
 
64. К функциям территориальной избирательной комиссии относится: 
1) образование избирательных округов и информирование участников 
избирательного процесса; 
2) регистрация кандидатов в акимы, выдвинутых политическими партиями; 
3) регистрация доверенных лиц кандидатов; 
4) все ответы верны. 
 
65. Выдвижение кандидатов на выборные должности акимов начинается со 
дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается: 
1) за 10 дней до дня голосования; 
2) за 30 дней до дня голосования; 
3) за день до голосования; 
4) за 15 дней до дня голосования. 
 
66. Если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух 
кандидатов в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа, 
то районная (городская) избирательная комиссия продлевает срок выдвижения 




1) на 30 дней; 
2) на день; 
3) на 15 дней; 
4) на 5 дней; 
 
67. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа 
избирается: 
1) на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании; 
2) на должность сроком на четыре года населением соответствующей 
административно-территориальной единицы; 
3) из числа граждан Республики Казахстан в возрасте не моложе двадцати 
пяти лет; 
4) все ответы верны. 
 
68. Одно и то же лицо может быть избрано акимом города районного 
значения, села, поселка, сельского округа: 
1) не более одного раза; 
2) неограниченное количество раз; 
3) более двух раз; 
4) не более двух раз подряд. 
 
69. Выдвижение кандидата в акимы города районного значения, села, поселка, 
сельского округа производится:  
1) маслихатом в порядке представления; 
2) международными организациями, аккредитованными в Республике; 
3) Мажилисом Парламента Республики Казахстан в порядке представления; 
4) гражданами в порядке самовыдвижения. 
 
70. Выдвижение кандидата в акимы города районного значения, села, поселка, 
сельского округа не производится: 
1) акимом района (города областного значения); 
2) зарегистрированными политическими партиями; 
3) гражданами в порядке самовыдвижения; 
4) Мажилисом Парламента Республики Казахстан в порядке представления. 
 
71. Регистрация кандидатов заканчивается в восемнадцать часов по местному 
времени:  
1) за день до голосования; 
2) в день голосования; 
3) за 30 дней до дня голосования; 





72. Территориальная избирательная комиссия при проведении проверки 
кандидатов на их соответствие требованиям Конституционного закона «О выборах 
в Республике Казахстан» и Закона «О государственной службе Республики 
Казахстан» не проверяет: 
1) наличие гражданства; 
2) отсутствие судимости; 
3) привлечение к ответственности за коррупционные правонарушения; 
4) этническую принадлежность. 
 
73. Кандидат вносит из своих средств на счет местных исполнительных 
органов избирательный взнос:  
1) в десятикратном размере установленной законодательством Республики 
Казахстан минимальной заработной платы; 
2) в трехкратном размере установленной законодательством Республики 
Казахстан минимальной заработной платы; 
3) в двукратном размере установленной законодательством Республики 
Казахстан минимальной заработной платы; 
4) в однократном размере установленной законодательством Республики 
Казахстан минимальной заработной платы. 
 
74. Кандидат в акимы города районного значения, села, поселка, сельского 
округа может снять свою кандидатуру: 
1) за 10 дней до голосования; 
2) в день голосования; 
3) за месяц до дня голосования; 
4) за два дня до голосования. 
 
75. Предвыборная агитация осуществляется: 
1) через средства массовой информации; 
2) путем проведения личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с 
избирателями; 
3) путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов; 
4) все ответы верны. 
 
76. Разрешается проводить предвыборную агитацию, распространять любые 
агитационные предвыборные материалы: 
1) органам местного самоуправления; 
2) работникам правоохранительных органов; 
3) членам избирательных комиссий; 





77. Кандидатам, являющимся должностными лицами государственных 
органов, … 
1) ограничивается предвыборная агитация; 
2) запрещается выдвижение своей кандидатуры на выборы акима; 
3) запрещается проведение личных встреч с избирателями; 
4) запрещается использовать преимущества своего должностного положения. 
 
78. Предвыборная программа не должна провозглашать: 
1) идеи насильственного изменения конституционного строя; 
2) идеи нарушения целостности Республики; 
3) идеи разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, 
сословной и родовой розни; 
4) все ответы верны. 
 
79. Доверенное лицо может быть: 
1) членом территориальной избирательной комиссии; 
2) лицом, занимающим должность политического государственного 
служащего; 
3) иностранным гражданином, проживающим в республике более 5 лет; 
4) членом политической партии, зарегистрированной в установленном 
порядке. 
 
80. Финансирование прямых выборов сельских акимов осуществляется через:
  
1) республиканский бюджет; 
2) бюджет зарегистрированных политических партий; 
3) местный бюджет; 
4) все ответы верны. 
 
81. Список избирателей по месту жительства составляет: 
1) соответствующий маслихат Республики Казахстан на основании 
постановления Парламента Республики Казахстан; 
2) соответствующий центральный государственный орган на основании 
государственной базы данных о физических лицах; 
3) определенный Указом Президента Республики Казахстан центральный 
государственный орган на период соответствующей избирательной кампании; 
4) соответствующий местный исполнительный орган на основании 
государственной базы данных о физических лицах. 
 
82. В списки избирателей не включаются: 




2) граждане по месту жительства на территории соответствующих 
избирательных участков; 
3) все военнослужащие, находящиеся в воинских частях; 
4) граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
 
83. Списки избирателей по каждому избирательному участку подписываются:  
1) секретарем маслихата; 
2) Председателем Мажилиса Парламента РК; 
3) территориальной избирательной комиссией; 
4) акимом. 
 
84. Изменения в список избирателей вносятся на основании:  
1) решения суда; 
2) представления акимата; 
3) обращения в территориальную избирательную комиссию; 
4) письменного заявления избирателя. 
 
85. Исправление в списке избирателей или включение невключенного 
избирателя в список при положительном для заявителя решении местного 
исполнительного органа, производится избирательной комиссией: 
1) в течение 7 календарных дней; 
2) на следующий день после принятия решения; 
3) в течение 3 рабочих дней; 
4) немедленно. 
 
86. О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия 
оповещает избирателей: 
1) в течение тридцати дней после назначения дня голосования; 
2) в течение десяти дней после назначения дня голосования; 
3) не позднее дня, предшествующего дню голосования; 
4) не позднее, чем за десять дней до дня голосования. 
 
87. Председатель участковой избирательной комиссии после открытия 
участка за тридцать минут до начала голосования в присутствии членов комиссии:  
1) принимает меры по обеспечению безопасности избирателей и членов 
избирательной комиссии; 
2) утверждает списки избирателей; 
3) оформляет протокол заседания участковой избирательной комиссии; 
4) пломбирует или опечатывает урны голосования. 
 
88. В день выборов на каждом избирательном участке могут присутствовать 




1) доверенному лицу политических партий; 
2) наблюдателю от общественных объединений или некоммерческих 
организаций; 
3) представителю средств массовой информации Республики Казахстан; 
4) все ответы верны. 
 
89. Председатель участковой избирательной комиссии:  
1) привлекает отстраненного члена избирательной комиссии, удаленного 
наблюдателя или иного лица к ответственности, предусмотренной законами 
Республики Казахстан; 
2) принимает решение о досрочном завершении голосования на участке в 
связи с конфликтной ситуацией; 
3) вносит исправления в списке избирателей или включение невключенного 
избирателя в список; 
4) регулирует количество избирателей, находящихся в помещении для 
голосования одновременно. 
 
90. Избирательные бюллетени выдаются членами избирательной комиссии на 
основании:  
1) списка избирателей;  
2) документа, удостоверяющего личность избирателя; 
3) письменного заявления и документа, удостоверяющего личность 
избирателя; 
4) списка избирателей по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность избирателя. 
 
91. При выдаче бюллетеня член участковой избирательной комиссии не 
должен: 
1) запрашивать у избирателя документ, удостоверяющий личность; 
2) проверять список избирателей с целью найти в нем избирателя; 
3) подписывать избирательный бюллетень при выдаче избирателю; 
4) запрашивать у избирателя медицинскую справку. 
 
92. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить 
бюллетень, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет, и 
фамилия которого после голосования вносится в список рядом с подписью 
избирателя в получении избирательного бюллетеня. Этим лицом не может быть: 
1) доверенное лицо кандидата и наблюдатель, зарегистрированный в этой 
избирательной комиссии; 
2) журналист – представитель СМИ; 
3) член избирательной комиссии или должностное лицо местного 




4) все ответы верны. 
 
93. Избиратели обращаются с письменной просьбой о голосовании вне 
помещения в участковую избирательную комиссию в день голосования, если не 
могут прибыть на избирательный участок по причине: 
1) ухода за больным членом семьи; 
2) нахождения в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы 
избирательные участки; 
3) по состоянию здоровья; 
4) все ответы верны. 
 
94. Переносную урну сопровождают:  
1) секретарь участковой избирательной комиссии; 
2) председатель участковой избирательной комиссии; 
3) один член участковой избирательной комиссии; 
4) два члена участковой избирательной комиссии. 
 
95. Для подсчета голосов избирателей отводится: 
1) 12 часов с перерывом на один час;  
2) 8 часов непрерывного времени; 
3) 8 часов с перерывом на обед; 
4) 12 часов непрерывного времени. 
 
96. Подсчет голосов проводится в присутствии:  
1) сотрудников правоохранительных органов; 
2) должностных лиц акимата и представителей маслихата; 
3) заинтересованных граждан; 
4) наблюдателей и доверенных лиц. 
 
97. Действительными избирательными бюллетенями признаются: 
1) бюллетени, в которых не отмечена ни одна графа; 
2) бюллетени, в которых отметка проставлена карандашом; 
3) бюллетени, в которых отмечено более одного кандидата; 
4) бюллетени, в которых отмечена графа «против всех». 
 
98. В отчетную документацию участковой избирательной комиссии, которая 
доставляется в территориальную избирательную комиссию, не входят: 
1) список избирателей с приложением других документов, на основании 
которых избиратели вносились в список в день голосования; 
2) протокол о результатах голосования; 
3) сведения о рассмотрении обращений физических и юридических лиц в 




4) копии документов, удостоверяющих личность избирателей. 
 
99. Избранным акимом города районного значения, села, поселка, сельского 
округа считается:  
1) кандидат, достигший необходимого порогового уровня в 51% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании; 
2) кандидат, набравший более 50 % от общего числа избирателей города 
районного значения, села, поселка, сельского округа; 
3) кандидат, набравший более 50% от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании; 
4) кандидат, набравший большее количество голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по сравнению с другими кандидатами. 
 
100. Формируют ли кандидаты избирательные фонды?  
1) кандидаты не формируют избирательные фонды; 
2) да, избирательные фонды формируются политическими партиями; 
3) да, избирательные фонды формируются за счет спонсорских средств; 









СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Система выборов в местные органы власти в Великобритании 
Великобритания относится к числу стран с развитой системой местного 
самоуправления. На региональном уровне проходят выборы в законодательные 
органы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. На местном уровне 
осуществляются выборы в советы графств, округов, приходов и общин, 
избираются мэры и главы администраций соответствующих административных 
округов. 
Статьей 11 Акта о местном управлении 2000 года предусмотрено, что 
органы местной исполнительной власти в Великобритании могут быть 
организованы в одной из следующих форм: 
мэр и кабинет (выборный мэр и два или более советника, назначаемые 
мэром); 
лидер и кабинет (член Совета, выбранный Советом в качестве 
руководителя (лидера) исполнительной власти и два или более советника, 
назначаемых лидером или Советом); 
выборный мэр и представитель Совета1. 
На местном уровне осуществляются выборы в советы графств, округов, 
приходов и общин. Именно здесь избираются мэры и главы администраций 
соответствующих административных округов.  
В Великобритании введена обязательная регистрация избирателей в 
регистрационных списках. Избиратели регистрируются по месту своего 
постоянного проживания. Постоянное проживание лица по данному адресу не 
считается прерванным в случае его длительного отсутствия в связи с 
исполнением любых обязанностей, которые возникают или связаны с его 
служебными или трудовыми функциями. 
Интересно отметить, что регистрационные списки в Великобритании 
составляются чиновником-регистратором не на основе данных муниципальных 
органов, а по данным домовладельцев. Данная практика лишает право голоса 
значительное число избирателей, не имеющих транспарентных договоров 
найма жилого помещения по воле домовладельцев или по другим причинам. Но 
она имеет уже укоренившееся историческое значение и соответствие ее 
демократическим стандартам не обсуждается.  
Составленные списки избирателей вывешиваются для ознакомления в 
конце ноября каждого года в помещении библиотеки или в любом другом 
общественном месте. Обжаловать неправильность списков можно дважды, 
включая и апелляционный суд. Окончательное составление таких списков 
                                                          
1 Акт о народном представительстве 2000 г. (9 марта 2000 года), Конституции государств Европы: В 3 т. / Под 




осуществляется до 16 января, и они действуют на протяжении одного года для 
всех выборов. Через год списки составляются вновь. 
На всех местных выборах, за исключением Северной Ирландии, 
применятся мажоритарная система относительного большинства.  
Выборы мэра Лондона также проводятся по мажоритарной системе 
относительного большинства, если выдвинуто менее трех кандидатов. Если же 
на этот пост претендует три и более лиц, то используется «система 
дополнительного голоса» (Supplementary Vote). В бюллетене содержится две 
колонки. Первая – для первичного выбора, а вторая – для дополнительного. 
Избиратели сами решают, заполнять вторую колонку или нет, а имеют право 
подать два голоса в порядке предпочтения. При подсчете голосов кандидат, 
набравший в первой колонке свыше 50 процентов голосов, считается 
избранным. Если же ни один из кандидатов не получил более половины 
голосов избирателей, то остаются два кандидата, набравшие наибольшее число 
голосов. Затем голоса, поданные за каждого из них во второй колонке, 
суммируются с голосами из первой. Побеждает тот кандидат, который в сумме 
получил наибольшее число голосов. 
Помимо ограничений, связанных с гражданством и возрастом, на местных 
выборах действует ценз оседлости (регистрация в качестве избирателя, наличие 
работы или собственности в этом округе в течение года, предшествующего 
выборам). 
Не допускаются к участию в выборах должностных лиц местного 
самоуправления оплачиваемые сотрудники местной администрации. Не могут 
быть кандидатами лица, осужденные за коррупцию или иной вид нарушения 
избирательного права, за растрату государственных средств на сумму свыше 2 
тыс. фунтов стерлингов, либо лица, приговоренные к тюремному заключению 
на срок более трех месяцев в течение последних пяти лет без права замены 
наказания на штраф, и банкроты.  
На местных выборах в Северной Ирландии используется система 
голосования с указанием кандидатов в порядке предпочтения (система 
Единственного передаваемого голоса, Single Transferable Vote (STV)). При этой 
системе STV каждый избирательный округ представляется не одним, а 
несколькими кандидатами (как правило, от трех до шести). Избиратели 
оценивают кандидатов в порядке предпочтения, проставляя напротив имен 
кандидатов номера (1, 2, 3 и т.д.)2. 
Законодательством Великобритании также предусмотрена традиционно 
спорная в электоральном праве возможность голосовать по доверенности и с 
использованием почтовой связи. Данное право предоставляется больным, 
лицам, которые проживают за границей или находятся там в отпуске, а также 
лицам, которые работают вдалеке от дома.  
По завершению голосования все урны передаются в центральный участок 
по подсчету голосов в избирательном округе. Подсчет проводится в 
присутствии агентов по подсчету голосов. Важно подчеркнуть, что при 





применении данной системы голосования каждый избиратель имеет право 
голосовать лишь за одного кандидата из списка3. 
 
Система выборов в Соединенных Штатах Америки  
Наиболее сложное административно-территориальное деление 
наблюдается в США: более 79 тысяч различных административно-
территориальных единиц с различными уровнями администрации.  
Непосредственными административно-территориальными 
подразделениями во всех штатах, кроме Коннектикута и Род-Айленда, 
являются графства, которых насчитывается в стране чуть более трех тысяч. 
Население графств одновременно избирает советы (комитеты) графства, а 
также управления и некоторых должностных лиц (шерифа – начальника 
полиции, прокурора, атторнея, являющегося поверенным представителем 
графства в суде, коронера и казначея). В 20 штатах графства подразделяются на 
низовые административно-территориальные единицы – тауншипы и 
приравненные к ним тауны.  
Городские поселения составляют особый вид административно-
территориальных единиц и имеют статус муниципальных корпораций (сити, 
бороу, виллижис), в которых проживает 2/3 населения страны. Как правило, в 
городах в соответствии с хартиями самоуправления действуют одновременно 
избранные населением советы и мэры. При этом мэры могут избираться либо 
непосредственно населением, либо советами. Отдельные хартии 
самоуправления в городах предусматривают и вариант найма советом сити-
менеджера для управления на срок до 12 лет, который тоже называется мэром, 
бургомистром. Эта система самоуправления более самостоятельна и не 
предусматривает назначения из центра чиновников на места для контроля за 
действиями выборных советов.  
В административно-территориальной организации США большую роль 
играют особые подразделения штатов – специальные округа. Они создаются 
для управления отраслями местной жизни, выделенными из компетенции 
муниципальных советов. Рабочие органы специальных округов – управления, 
комиссии – либо полностью или частично назначаются графствами, штатами, 
либо избираются населением. Школьный округ является наиболее 
распространенным типом специального округа в Соединенных Штатах4. 
В США при отборе кандидатов для избрания на самые разные 
государственные должности и в органы местного самоуправления очень 
распространена система первичных выборов – праймериз. 
 
Система выборов в местные органы власти в Федеративной Республике 
Германии 
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Международный опыт показывает, что модели местного самоуправления 
даже в пределах одной страны существенно разнятся друг от друга в 
зависимости от местных традиций и культуры, экономических и других 
условий, влияющих на жизнь местного сообщества. В этой связи 
самоуправление как участие граждан в управлении осуществляется с учетом 
местной специфики и в соответствии с потребностями жителей конкретной 
территории. 
Почти во всех немецких Землях базовой единицей местного 
самоуправления являются общины. Общину могут составлять город, сельское 
поселение, несколько поселений.  
Обязательным условием существования общины, предусмотренным 
конституциями всех Земель, является разделение представительного и 
исполнительного органа власти. Общинные органы власти формируются путем 
выборов, которые для представительного органа являются прямыми, равными и 
всеобщими. В маленьких общинах роль представительного органа может 
играть собрание всех жителей. 
Сложились четыре формы устройства общинного самоуправления, 
которые в немецком законодательстве называют: «положение о магистрате», 
«положение о бургомистре», «северогерманское положение о совете в системе 
местного самоуправления», «южно-германское положение о совете в системе 
местного самоуправления». 
Модель магистрата традиционно используется прежде всего в городских 
поселениях. Высшим органом общины является орган представительной власти 
– совет, избираемый путем свободных, всеобщих, равных выборов при тайном 
голосовании. Советы избираются на 4 года, все члены совета выполняют 
обязанности на общественных началах и не связаны поручениями и наказами 
избирателей. В компетенцию представительного органа входят все вопросы, не 
отнесенные законом к компетенции исполнительной власти. 
Совет выбирает из своего состава председателя совета и одновременно 
магистрат – из числа профессиональных управленцев. Члены магистрата 
избираются представительным органом общины по-разному. Работающие на 
общественных началах – на основе пропорционального партийного 
представительства. Работающие на штатной основе – на основе мажоритарной 
системы. 









Рисунок 20. Модели местного самоуправления в Германии5 
 
Возглавляет магистрат бургомистр, назначенный Советом. По отношению 
к членам магистрата бургомистр не обладает директивными полномочиями, но 
с его должностью связан ряд особых прав: он председательствует на заседаниях 
магистрата, представляет магистрат в совете, осуществляет общее руководство 
и надзор за деятельностью аппарата магистрата, обладает правом решающего 
голоса в магистрате (при равном количестве голосов), может опротестовывать 
противоправные решения магистрата или решения, противоречащие интересам 
общины, в срочных случаях принимает неотложные решения самостоятельно, 
но с обязательным последующим уведомлением членов магистрата. 
Северогерманская система совета копирует английскую систему 
организации местной власти. 
Основным органом власти является совет общины (города). Члены совета 
избираются всеобщими, прямыми, тайными, равными выборами на 5 лет. Они 
не являются штатными работниками и не связаны поручениями и наказами 
избирателей. Главой самоуправления является бургомистр (в городах 
центрального подчинения он носит титул обер-бургомистра – «Оber-
buergermeister»)6. Свои обязанности он исполняет по совместительству, 
поскольку подобной штатной должности не предусмотрено. Обер-бургомистр 
избирается на первом заседании вновь избранного совета, из состава депутатов 
на 5 лет. Бургомистром становится лицо, получившее наибольшее число 
голосов в первом туре голосования. Право выдвигать кандидатуры имеют 
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партийные фракции, специально созданные предвыборные объединения 
депутатов и отдельные члены совета. 
Как глава совета, бургомистр председательствует в совете и на его 
заседаниях, представляет его во внешних сношениях, обладает правом созыва 
совета. 
Как глава самоуправления, бургомистр проводит в жизнь решения совета 
по регламенту, рассматривает претензии общины по отношению к городскому 
голове, принимает решения без согласования с советом или опротестовывает и 
приостанавливает решения совета, если они противоречат интересам общины, 
требует от городского головы представления в любое время любых сведений 
для ознакомления с ситуацией в вопросах, касающихся интересов общины. 
Глава исполнительной власти (городской голова) носит в городах 
центрального подчинения титул главного городского директора 
(оберштадтдиректора – «ober-stadtdirektor»), а в городах районного подчинения 
– титул городского директора (штадтдиректора – «stadtdirektor»). И тот, и 
другой являются профессиональными управленцами и избираются советом на 
срок от 6 до 12 лет7. 
Недостатками данной модели называют параллельное существование двух 
должностных лиц: бургомистра, который является главой самоуправления, но 
действует на общественных началах, и штадтдиректора, организующий на 
профессиональной основе всю текущую работу исполнительной власти.  
Модель бургомистра почти без изменений воспроизводит 
институциональную организацию французских коммун. 
Высшим органом представительной власти общины является совет, 
который избирается жителями путем всеобщих, прямых, свободных, равных, 
тайных выборов на 5 лет. Члены совета работают на общественных началах и 
не связаны в своей деятельности поручениями и наказами избирателей. В 
компетенцию представительного органа власти входят все вопросы, которые не 
закреплены законодательным порядком за бургомистром. 
Совет избирает из своего состава бургомистра (обер-бургомистра), 
который одновременно является председателем совета и главой 
исполнительной власти общины. Бургомистр наделен правом принимать иные 
решения, если налицо неспособность совета принять объективное решение по 
причине пристрастности более чем 2/3 его членов. 
Бургомистр и совет могут опротестовывать решения друг друга, причем 
бургомистр обладает правом отлагательного вето. 
Южногерманская модель в городах предусматривает наличие двух 
главных органов местного самоуправления: городского совета и первого 
бургомистра (в районах и крупных городах носит титул обер-бургомистра). Оба 
органа являются выборными. Представительный орган власти (совет) 
избирается путем всеобщего, прямого, тайного, равного избирательного права 
на 6 лет (в Земле Баден-Вюртемберг – на 5 лет). Члены совета выполняют 
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поручения на общественных началах и не связаны поручениями и наказами 
избирателей. К компетенции совета отнесены все вопросы жизнедеятельности 
общины, за исключением тех, решение которых возложено на бургомистра 
законом. Бургомистр избирается гражданами на 6 лет (в Баден-Вюртемберге – 
на 8 лет). Бургомистр также наделен компетенцией главы самоуправления и 
может выполнять функции председателя совета. 
В районах, где преобладает данная модель, глава исполнительной власти 
района – ландрат – одновременно возглавляет государственную 
администрацию на его территории. Ландрат, являющийся главой 
исполнительной власти, избирается районным собранием на шесть – восемь 
лет; он также является председателем районного собрания.  
В Нижней Саксонии главой исполнительной власти является директор 
района, избираемый собранием сроком на 10 или 12 лет. В Вестфалии 
избранный собранием директор утверждается правительством Земли. В этих 
Землях существует также должность ландрата – это председатель собрания, не 
обладающий исполнительными полномочиями. 
Три территориальных образования – агломерации Бремена, Гамбурга и 
Берлина – имеют одновременно статус общин и Земель (т.е. субъектов 
федерации), концентрируя на одном уровне управления полномочия всех трех 
типов сообществ. В немецком праве три эти города именуются «города-
государства» (Stadtstaaten). В случае с Бременом территория Земли и общины 
совпадает лишь частично: ряд мелких населенных пунктов в округе Бремена 
входят в его состав как «города-государства», но являются самостоятельными 
общинами8. 
 
Система выборов в местные органы власти в Израиле 
На сегодняшний день в Израиле действуют 54 региональных совета, 124 
местных совета и 73 муниципалитета. Во главе любого местного органа власти 
стоят мэр или председатель и совет. Число членов совета устанавливается 
Министерством внутренних дел в зависимости от численности населения. 
Выборы в местные органы власти проводятся каждые пять лет путем тайного 
голосования. На них могут голосовать все постоянные жители, даже не 
являющиеся гражданами Израиля, которым исполнилось 18 лет. Минимальный 
возраст для избрания в местные органы власти – 21 год9. 
Мэры и председатели местных советов избираются прямым голосованием. 
В региональные советы избирается по одному кандидату от каждого 
населенного пункта простым большинством голосов. 
 
Система выборов в местные органы власти в Японии  
В Японии префектурами и столицей управляют губернаторы, городские 
муниципалитеты возглавляют мэры, а деревни и поселки – старосты. 






Главы местной администрации (от губернатора до старосты) избираются 
сроком на 4 года всеми жителями в ходе прямых выборов. На избирательные 
участки могут приходить все, достигшие 20 лет и проживающие на данной 
территории свыше трех месяцев. Вместе с главами исполнительной власти на 
тот же срок избирается и местная представительная власть: депутаты собраний, 
возглавляемых выборными председателями.  
Кандидатами в губернаторы, мэры и старосты могут стать граждане, 
достигшие 35 лет.  
Выборы проходят по мажоритарной системе относительного 
большинства10. 
 
Система выборов в местные органы власти во Франции 
Во Франции пять уровней выборов, начиная от муниципальных 
образований (коммун и районов крупнейших городов Парижа, Лиона, Марселя) 
до избрания представителей в Европейский парламент.  
На местном уровне происходят выборы:  
муниципальных советников;  
мэра;  
профессиональные выборы.  
Муниципальные выборы, или выборы членов муниципального совета, в 
рамках коммуны проходят каждые шесть лет:  
Муниципальных советников избирают по мажоритарной системе от 
коммун, где население составляет меньше 3500 жителей.  
Если население коммун составляет более 3500 человек, то муниципальные 
советники избираются по пропорциональной системе11. Выборы мэры 
проводятся муниципальными советами.  
В коммунах с населением менее 3500 жителей (от 9 до 23 советников) 
выборы проводятся в два тура; подсчет голосов происходит по каждому 
кандидату отдельно; для победы в первом туре необходимо получить 
абсолютное большинство проголосовавших и не менее четверти 
зарегистрированных избирателей; во втором туре достаточно относительного 
большинства; при равенстве избранным становится старший по возрасту 
кандидат. При этом, допускается панаширование12, представление списков 
кандидатов, изменение последовательности кандидатов и внесение новых. 
Учет избирателей производится на уровне коммун административной 
комиссии, формируемой из числа членов муниципалитета под 
                                                          
10 Конституция Японии // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия. — Минск: «Право и экономика», 2007. — 474 
с 
11 https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/osobennosti_izbiratelnoy_sistemy/izbiratelnaya_sistema_francii/ 
12 Панаши́рование (от нем. panaschieren), также панаша́ж (фр. panachage — «смесь») — право избирателя 
голосовать за кандидатов из разных списков либо вписывать в списки новых кандидатов. Панаширование 
может быть применено как при пропорциональной, так и при мажоритарной системе; правда, в последнем 
случае необходимо, чтобы избирательные округа были многомандатными.  
Панаширование применяется на муниципальных выборах во Франции, а также в Бельгии, Дании, Люксембурге 




председательством мэра или его заместителя и рассматривающей заявления о 
регистрации в качестве избирателя, поданные до последней субботы декабря 
текущего года. Важной новеллой явилось принятие в 1999 году закона об 
обязательном, автоматическом включении в списки избирателей молодых 
граждан, достигших 18 лет, на основании данных обязательного медицинского 
страхования и Национального института статистики и экономических 
исследований. В отношении списков действует принцип постоянства. Внесение 
конкретного лица в список предполагается окончательным, если специально не 
доказано, что оно утратило силу13. 
На местных выборах допускается голосование по доверенности, которая 
должна быть удостоверена должностным лицом коммуны (к примеру, мэром). 
Одно лицо не может получить более двух доверенностей. Избиратель, 
выдавший доверенность, и лицо, кому она выдана, должны быть внесены в 
список избирателей одной коммуны. 
Единой централизованной системы постоянно действующих 
Избирательные органов во Франции не существует. Организация выборов 
находится в ведении министерства внутренних дел, которое осуществляет 
подсчет голосов на всех выборах, кроме парламентских и президентских, 
получая информацию от участковых избирательных комиссий.  
 
Система выборов в местные органы власти в Польше 
Базовыми единицами административно-территориального деления 
Польши являются гмины, объединенные в повяты и далее – в воеводства. В 
настоящее время существует 2489 гмин, входящих в состав 308 повятов и 16 
воеводств. При этом нижестоящие уровни не подотчетны вышестоящим. 
Гмина в Польше – это минимальное сообщество жителей, имеющее 
юридический статус, охраняемую законом независимость, а также имущество и 
доходы, которыми оно может распоряжаться по собственному усмотрению и 
под свою ответственность в целях удовлетворения нужд всего сообщества и его 
отдельных членов. В ведении гмины находятся полномочия, которые законом 
не закреплены за другими органами публичной власти. Если положениями 
законов четко не определены функции и полномочия других единиц 
территориального самоуправления или государственной администрации, то 
гмина имеет право и обязанность выполнять эти функции. 
Органом, принимающим в гмине решения и осуществляющим контроль, 
является гминный совет от 15 до 100 депутатов в зависимости от числа жителей 
гмины.  
Глава гмины – войт (сельский), бургомистр (смешанный тип), мэр (город) 
избирается прямым голосованием каждые 4 года. Он назначает правление 
гмины и возглавляет его. Стоит отметить, что гмина – единственный орган 
власти с сильным независимым руководителем. 
Гмина может создавать вспомогательные административные единицы: 
солецтва (деревни с сельским старостой), районы, поселки и пр. 





Вспомогательной единицей может быть также город, расположенный на ее 
территории. Вспомогательные единицы создаются по решению гминного 
совета после консультации с жителями или по их инициативе. 
Повят – это локальное сообщество, охватывающее население и 
территорию нескольких гмин. Повят обычно охватывает однородную по 
поселенческой и пространственной структуре, а также по общественно-
экономическим связям территорию. Повят независим в принятии решений и не 
подконтролен другим органам власти, и, по сути, является коммуникатором 
между гминами, входящими в него.  
Жители повята принимают решения всеобщим голосованием в ходе 
выборов повятный совет и правление повята. Совет повята выбирает главу 
совета повята, правление и старосту повята как председателя правления. 
Правление повята является исполнительным органом совета повята и 
подотчетно ему. Деятельность повята, как и деятельность гмины, направлена на 
решение нужд и проблем жителей – членов повятового сообщества. Но его 
полномочия более широкие: содержание средних школ, повятовых больниц, 
культурных учреждений (театров, музеев), домов социальной помощи. 
Важными функциями повята являются активизация рынка труда, обслуживание 
безработных, помощь инвалидам, а также строительство и обслуживание 
повятовых дорог. 
Между повятом и гминой не существует зависимости: на каждом из этих 
уровней выполняются свои собственные задачи и компетенции. 
Воеводство – третье звено местного самоуправления, оно является 
административной единицей регионального характера, поэтому его основной 
функцией является региональное развитие. Воеводское руководство отвечает за 
формирование стратегии развития, разработку программ для достижения 
стратегических целей, координацию сотрудничества единиц территориального 
самоуправления, экономических и общественных партнеров при реализации 
инвестиционных проектов. 
Воеводство является той единицей территориального разделения страны, 
где правительство имеет свою администрацию во главе с воеводой. На уровне 
воеводства, таким образом, существует некий дуализм администраций – 
самоуправления и правительственной.  
Польская система самоуправления построена на принципе разделения 
полномочий между уровнями территориального самоуправления. Между 
гминами, повятами и воеводствами нет иерархической зависимости. 
Полномочия гмин, повятов, воеводств не дублируются, а взаимодополняются. 
 
Законодательная  
(представительная) власть  
Административно-
территориальное деление 
Исполнительная власть  
Парламент (Сейм и Сенат)  
прямо избираются 
населением 
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Органы государственной власти  Органы местного самоуправления  
 
Рисунок 21. Схема государственной власти и местного самоуправления  
в Республике Польша14 
 
Во всех вышеназванных единицах территориального деления действуют 
представительные органы территориального самоуправления – советы, 
избираемые на всеобщих выборах сроком на 4 года. 
Польская модель самоуправления (с небольшими вариантами) реализуется 
в Словакии, Сербии, Черногории, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговине, 
Молдове, Македонии, Болгарии, Румынии, Грузии и на Украине. 
Однако, избирательное законодательство Польши часто критикуется из-за 
отсутствия института наблюдателей и представителей политических партий в 
составе Государственной и окружных избирательных комиссий. 
                                                          
14 Развитие местного самоуправления в Республике Казахстан. Международный опыт, учебное пособие, ISBN 




Несмотря на некоторую критику польской модели, связанной с основным 
принципом местного самоуправления: независимостью (автономностью) 
органов МСУ, никто не поднимает вопрос об отмене прямых выборов – это 
считается незыблемым, священным демократическим завоеванием страны, 
неотъемлемым правом граждан решать, кому доверить власть в 
муниципалитете.  
 
Система выборов в местные органы власти в скандинавских странах  
В настоящее время территория Швеции разделена на 21 лен15. В ленах 
действуют органы местного самоуправления – ландстинга. Лены в свою 
очередь разделены на 290 городов и коммун, каждая из которых имеет свой 
выборный орган власти. Основы местного самоуправления в Швеции заложены 
еще принятым в 1862 г. ордонансом, в соответствии с которым было создано 
две с половиной тысячи округов – по числу церковных приходов. 
Существующая сегодня система местной власти регулируется Актом о местном 
самоуправлении, принятым в 1991 г. 
Источником местной власти как на коммунальном, так и на земельном 
уровнях являются советы, избираемые на пропорциональной основе 
соответственно числу полученных партией голосов. Одномандатных округов в 
Швеции не существует ни на одном из уровней. Каждая из партий, прошедших 
сквозь горнило выборной кампании и вошедший в муниципальный 
(региональный) совет, получает государственную субсидию, дающую 
возможность местному совету, какой бы политической ориентации он ни был, 
проводить согласованную муниципальную политику в интересах всего 
населения, проживающего на территории16. 
 
Система выборов в местные органы власти в России 
В России субъекты федерации законодательно утверждают виды 
избирательных систем, которые могут применяться при проведении 
муниципальных выборов. Например, «глава муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом 
муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования из своего состава, 
либо представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  
В поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава 
муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет 
полномочия главы местной администрации»17. 
                                                          
15 лен  от швед. län; традиционно - губерния. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 
16 Кудряшова Л.В., Основы государственного и муниципального управления, учебное пособие, с.82 
https://aoi.tusur.ru/upload/methodical_materials/Osnovy_gosudarstvennogo_i_municipalnogo_upravlenija_CHast_1_file__690_9509.pdf 
17 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного 




В региональном законе устанавливаются несколько альтернативных видов 
избирательных систем, из которых местные сообщества самостоятельно 
выбирают наиболее приемлемую для конкретных выборов и соответствующую 
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